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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “CENTRO CULTURAL RECREATIVO EN EL 
DISTRITO DE OXAPAMPA, 2019” la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Arquitecto.   
El siguiente proyecto tiene como fin determinar la relación existente entre las variables: 
centro cultural recreativo y la integración. Asimismo, la investigación corresponde a un 
tipo no experimental, de diseño transaccional correlacional.  
El distrito de Oxapampa cuenta con un valor cultural por el desarrollo de diversas culturas 
entre ellas la etnia Yánesha, los inmigrantes Austro alemanes y la raza andina, pero este 
valor cultural es muy poco difundido a nivel nacional. En la actualidad el distrito cuenta 
con una biblioteca y un centro social, pero no cuenta con equipamientos para la difusión 
de la cultural como tal, agregando además de la deficiencia de áreas para la recreación de 
la población, por tal motivo resulta factible implementar de un centro cultural recreativo 
que responda al problema en base a un estudio analítico.  
Finalmente, los resultados que se obtendrán permitirán llegar a la solución del problema, 
asimismo se permitirá resolver otros problemas que acarrean al distrito.   
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El presente proyecto de investigación tiene por título “Centro cultural recreativo en el 
distrito de Oxapampa, 2019”, tiene como objetivo determinar la manera en la que influye 
el centro cultural recreativo en la integración de una ciudad en la selva central para 
favorecer el desarrollo y continuidad de las diversas expresiones culturales.  
El diseño de la investigación corresponde al tipo no experimental, de diseño 
transaccional correlacional, este tipo de investigación tiene como propósito medir las 
variables que se desea conocer, para así analizar su correlación. 
Para el procesamiento de datos se ha usado el SPSS 24, con una muestra de 95 
personas del distrito de Oxapampa, primero se pasó a realizar una prueba piloto en cual 
se tomaron 15 encuestados, y las encuestas realizadas fueron en base a indicadores de 
cada una de las variables, los cuales estaban enfocadas con respecto al centro cultural 
recreativo y a la integración de la población con su cultura. Para determinar la 
confiabilidad se hizo uso del Alfa de Cronbach, en el que se obtuvo 0,919 de fiabilidad. 
Para determinar la relación entre variables se empleó la Rho de Spearman con un 
resultado de 0.802, determinando un grado de relación positiva alta de las hipótesis que 
se han planteado.  













This research project is entitled "recreational cultural center in the Oxapampa district, 
2019", aims to determine the way in which the recreational cultural center influences the 
integration of a city in the central jungle to favor the development and continuity of the 
diverse cultural expressions. 
The design of the research corresponds to the non-experimental type of 
correlational transactional design; this type of research has the purpose of measuring the 
variables that we want to know, in order to analyze its correlation. 
SPSS 24 was used for data processing, with a sample of 95 people from the 
Oxapampa district. First, a pilot test was carried out in which 15 respondents were taken, 
and the surveys were based on indicators from each one. of the variables, which were 
focused on the recreational cultural center and the integration of the population with its 
culture. To determine reliability, Cronbach's Alpha was used, in which 0.919 reliability 
was obtained. To determine the relationship between variables Spearman's Rho was used 
with a result of 0.802, determining a degree of high positive relationship of the hypotheses 
that have been raised. 














1.1 Realidad Problemática 
El centro cultural promueve la cultura, las costumbres y la identidad dentro de un espacio 
donde se logra la participación de los habitantes en actividades culturales; y es de ahí por el 
que proviene su denominación.   
Integrar a la comunidad con diversos tipos de actividades es el fin del centro cultural, 
el cual genera integración no solamente con población que se encuentran en la etapa de la 
juventud sino también con la población de la tercera edad. Además, Corredor (2017) 
menciona, es importante que el concepto del centro cultural sea reflejado cuando se crea la 
conexión con el espacio público, permitiendo así espacios que produzcan actividades como 
las de tipo artística o educativa1 
En el mundo la cultura es difundida a través de equipamientos adecuados para su 
correcto alcance de la población. Según el banco interamericano de desarrollo a nivel 
mundial el 7% del producto bruto interno (PBI) es destinado en cultura, y a nivel de 
Latinoamérica, México es uno de los países que destina en mayor porcentaje, con el 6.7% 
de su PBI 2. Sin embargo, el Perú invierte el 3.9% de su PBI según el banco interamericano 
de desarrollo.3 Por otro lado, la implementación de los centros culturales en el mundo se da 
con la finalidad de unir a la población a través de la cultura, el cual es un lazo en común que 
permite la unión; los centros culturales comienzan a desarrollarse en el continente europeo, 
y es el caso del centro cultural Jean Marie Tjibaou en el año 1998  del arquitecto Renzo 
Piano, el cual parte del vínculo con la identidad local de la cultura Kanak impartiendo respeto 
hacia la cultura y tradición del lugar, también la relación que tiene con la naturaleza que lo 
rodea, el cual está relacionada con el mar y el bosque formando parte del entorno. 
Por otro lado, a nivel de Latinoamericano, México ha implementado un centro 
cultural en el año 2017, el cual muestra las riquezas arqueológicas y textiles de Teotitlán del 
valle, el cual se ubica en un pueblo de Oaxaca. Este proyecto que se ha realizado toma los 
parámetros del lugar como la altura, el color y los materiales para generar la integración de 
su comunidad y muestren un buen grado de aceptación con el centro cultural, asimismo 
                                                          
1 Corredor, N. (2017). La cultura como estructura para la integración social. (p.8) 
2 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Octubre 9, 2007.  




integra el espacio público a través de plazas y jardines que permitan un mejor recorrido de 
las personas que transitan por el lugar. 
Según el director del instituto de cultura y patrimonio de Antioquia Juan Carlos 
Sánchez, Medellín mantiene un liderazgo en el tema cultural debido a que entienden a la 
cultura como principal transformador de la sociedad. Asimismo, para la coordinadora de la 
Casa de la Cultura Manrique, Ana Lucia Cárdenas, indica que los centros culturales generan 
tejido social en el que se vincula a todas las personas, tanto niños, jóvenes y adultos. Por ello 
Medellín ha tomado como herramienta a la cultura para generar integración de su 
comunidad, y ello a través de la implementación de centros culturales y otros equipamientos 
culturales que se han provisto a zonas que se encuentran en déficit de establecimientos para 
el desarrollo de la cultura.   
El Perú cuenta con una gran diversidad cultural, producto del choque de culturas que 
han existido en el territorio. Pasando por culturas milenarias como el inca hasta la llegada 
de los españoles para la conquista, además en el territorio se asentaron grupos de personas 
de otras partes de Europa. Existe una gran variedad cultural, pero no infraestructura adecuada 
que permita la promoción cultural y a la vez recreativa. 
Somos un país diverso y nos cuesta reconocerlo. Somos uno de los países más 
grandes del mundo. Ocupamos el 19 lugar en extensión entre el conjunto de casi 200 
países. Si preguntamos a jóvenes estudiantes por el lugar que ocupa el Perú por el 
tamaño de su territorio, pocos aciertan, no sólo por ignorancia sino por baja autoestima, 
pocos creerían que estamos entre los 20 países más grandes del mundo4.    
Además, el Perú cuenta con una gran diversidad geográfica y biogenética que se 
encuentran valorados de manera positiva, pero en cuanto a la diversidad cultural pasa lo 
contrario y cuesta valorar las diferentes razas, religiones, tradiciones, costumbres, lenguas 
que existen en el Perú.  
La repartición de infraestructuras culturales en el Perú no se encuentra de manera 
equitativa, para ello el Ministerio de Cultura muestra el resultado de 0.46/1, donde 1 
representa la distribución en partes iguales entre las regiones de acuerdo al tamaño de su 
                                                          




población5. En total el Perú tiene 25 regiones que carecen de igualdad de distribución de los 
equipamientos culturales, además la puntuación de los espacios dedicados a las artes 
escénicas es de 0.28/1, los museos 0.53/1 y de 0.58/1 para bibliotecas y mediatecas. En 
cuanto a museos solo 7 regiones tienen repartidas equitativamente este tipo de 
infraestructura, con respecto a espacios dedicados a artes escénicas solo 4 regiones tienen 
una distribución equitativa y en cuanto a bibliotecas, 11 regiones cuentan con una 
distribución equitativa. De acuerdo a ello se infiere que los equipamientos culturales en su 
mayoría están por debajo de lo óptimo.      
 




Los centros culturales brindan servicios de ciertas actividades culturales que muchas 
veces se repiten en los equipamientos que se ubican en Lima metropolitana, entre lo que 
brindan a los usuarios son los cursos talleres que están enfocados al tema artístico, además 
están las exposiciones de arte, teatro, biblioteca y hasta cines.6   
                                                          
5 Ministerio de Cultura (s.f.). Indicadores de cultura para el desarrollo. Perú (p.20). 
6 Perez, G. G. (2017). Centro cultural en Villa El Salvador. Lima: Universidad Ricardo Palma 
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Lima metropolitana concentra la mayor parte de centros culturales, a partir de ello se 
puede decir que los equipamientos culturales se encuentran centralizados en la ciudad 
capital. Además, la distribución de los centros culturales en el territorio metropolitano está 
en su mayoría en cercado de lima, en la parte comprendida por el centro histórico y en el que 
existen 16 centros culturales, seguido de Miraflores y barranco que cuentan con 10 y 7 
equipamientos de este tipo respectivamente. Al respecto se puede decir que los centros 
culturales se encuentran centralizados, donde las personas se tienen que movilizar de lugares 
alejados para poder acceder a un espacio cultural. 7  
De acuerdo a lo mencionado anteriormente la mayoría de centros culturales se 
encuentran en lima metropolitana, entonces que hay de los lugares fuera de lima 
metropolitana. Tal es el caso de Oxapampa, donde no existe un equipamiento adecuado y 
dedicado a prestar servicios culturales, donde muchas actividades se tienen que realizar las 
en espacios improvisados y que tienen una temporalidad corta.  
El departamento de Pasco, según el INEI 2015-2019, las municipalidades que 
comprenden su territorio administran locales de uso recreacional y cultural en un porcentaje 
que oscila el 60%, pero la realidad es otra cuando uno se encuentra en Oxapampa, donde la 
infraestructura cultural es insuficiente. 
Oxapampa tan solo cuenta con dos equipamientos culturales de acuerdo al Plan de 
Desarrollo Urbano (PDU), como son la biblioteca municipal y el cine Lido, el cual no se 
encuentra en funcionamiento. Con ello se aprecia la falta de espacio dedicados a la cultura, 
donde las personas tanto locales como visitantes tienen limitaciones para poder acceder a un 
centro cultural.    
Por otro lado, en Oxapampa se desarrolla cada año “selvamonos”, un evento cultural 
donde se desarrollan actividades artísticas y culturales para la promoción de la selva central 
y descentralizar la oferta cultural en el Perú. El evento se desarrolla a campo abierto y atrae 
personas de distintas partes del Perú, pero la inexistencia de equipamientos culturales hace 
que la muestra cultural no se de en gran medida, además la duración del evento que es de 
solo dos días hace que la difusión de la cultura no sea la óptima. Entonces la cultura solo se 
debe mostrar unos días o debe ser todo el año a través de un centro cultural que además 
integre la recreación.   
                                                          
7 Perez, G. G. (2017). Centro cultural en Villa El Salvador. Lima: Universidad Ricardo Palma 
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De acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Oxapampa 2009 – 
2021, una de las potencialidades es la pluriculturalidad y los atractivos turísticos, donde 
además hace énfasis de las limitaciones, que son la pérdida de identidad y poca promoción 
de la cultura, como también la infraestructura turística que es insuficiente.  
En la provincia de Oxapampa se tiene una diversidad de culturas, por lo que es una 
zona pluricultural, en el que existen tres culturas diferentes como: la europea (que son la 
descendencia de colonos que se asentaron en la zona, siendo de origen austro alemán), por 
otro lado, está la cultura andina (que son los procedentes de la sierra peruana y que se 
encuentran cercanas a Oxapampa) y la cultura originaria que es la amazónica (comprende 
las principales culturas como los yánesha y asháninka), las presentes culturas comparten un 
mismo territorio contando con problemas semejantes, pero a su vez tienen una expectativa 
de desarrollo diferentes.8  
Las culturas existentes en la ciudad de Oxapampa se encuentran excluidas una de la 
otra, donde uno tiene mayor jerarquía que la otra. Por otro lado, no se encuentran integradas 
y a ello sumado la falta de identidad incrementa el poco apego a la cultura, y más cuando es 
una ciudad donde se han desarrollado diferentes culturas. 
La etnia yánesha en Oxapampa cuenta con los índices más bajos según los 
indicadores sociales y económicos a nivel distrital, mostrando como punto de desequilibrio 
la desigualdad que se mantiene a nivel local, esto a pesar de que el estado e instituciones 
privadas realizan esfuerzos para que se les brinde servicios y lograr impulsar iniciativas de 
desarrollo. Los esfuerzos para lograr superar la situación han tenido límites, donde tener a 
corto plazo resultados satisfactorios sin afectar la identidad cultural y que concuerde con sus 
aspiraciones han sido difíciles.9  
1.2   Trabajos previos  
1.2.1    Antecedentes Internacionales 
Contreras (2015). En la tesis con título “Centro recreativo y cultural, comunidad Los 
Sineyes, San Juan Sacatepequez”, su objetivo fue desarrollar una propuesta arquitectónica 
en la etapa de anteproyecto del centro recreativo y cultural, haciendo del área natural un buen 
manejo y uso, a la vez generar interacción entre los grupos étnicos y el medio ambiente.  
                                                          
8 Garcia-Calderon, L. y Tamariz, K. (s.f.). Identidad cultural, visiones de desarrollo 
9 Garcia-Calderon, L. y Tamariz, K. (s.f.). Identidad cultural, visiones de desarrollo 
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Sus conclusiones fueron: 
El diseño cumple con los requerimientos básicos para que se pueda desarrollar los espacios 
de actividad e interacción de las personas, en el cual el documento ha sido desarrollado a 
nivel escrito y grafico del anteproyecto. 
Se plantea especificaciones de diseño en el documento para hacer uso y sobre el 
manejo del paisaje tanto escénico como geográfico. La base del diseño es la geografía de los 
recursos naturales del lugar en el que se encuentra el terreno, por ello se realizó el diseño de 
un parque recreativo que estén ligados a esos elementos, así se logra dar equilibrio al medio 
ambiente mediante las visuales y paisaje escénico. 
Se hace uso de los recursos naturales que existen, la laguna que se encuentra se deja 
intacta para que posteriormente la municipalidad competente realice los mantenimientos que 
se requieran, los árboles se conservan, y la construcción se adapta a las áreas donde no 
existen muchos árboles. 
Las actividades que son de tipo recreativo y cultural son manejadas de acuerdo a las 
edades de los usuarios, a la historia cultural y de la comunidad, cabe mencionar que el centro 
recreativo y cultural tiene como respuesta a esas características y sus instalaciones se 
diseñaron en función a cada grupo etéreo.  
El diseño del proyecto centro recreativo y cultural toma en cuenta las actividades 
tantos socios culturales y recreativos que se dan o desarrollan en la ubicación del terreno. 
Su recomendación fue: 
 Para que se elaboren propuestas parecidas será necesario que se haga un análisis 
de las características del lugar, sus tradiciones, costumbres, necesidades en cuanto 
a lo social, cultural y recreativa, así como también el clima, tipo de cultura, etc. 
Este análisis permitirá que el diseño sea pertinente de acuerdo a las necesidades 
generales y específicas de la comunidad.  
 
 Establecer bases para un reglamento a nivel urbano, para que se dé un mejor 
manejo del lugar y tenga relación con su entorno. 
 Establecer bases para un reglamento interno del proyecto centro recreativo y 
cultural, para que se pueda tener una mejor conservación de medio ambiente.  
 
Sánchez (2016). En su tesis que tiene su título “Ideas de diseño para la inserción del 
Centro Cultural Recreativo El Guaurabo.” Su objetivo fue llegar a la propuesta a 
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nivel arquitectónico, el cual permita que se den ideas de diseño en la 
implementación de un centro cultural recreativo en un terreno que se ubica en los 
bordes del rio Guarabo, el cual está cerca a la entrada a la ciudad con referencia a 
la carretera Cienfuegos, en la periferia de la ciudad Trinidad.  
Sus conclusiones fueron:  
 Se logró elaborar el marco teórico conceptual para que se pueda introducir un 
edificio que se destina al uso cultural y recreativo en el sector de áreas verdes, 
ubicada en la ciudad trinidad. 
 Se estableció las características de la ciudad de Trinidad, en el que se toma en 
cuenta el desarrollo social, cultural y económico, a su vez se estudian los 
potenciales que tiene y la falta de equipamientos culturales recreativos que sean 
de gran acceso a la población.  
 A partir de la elaboración de este trabajo se llega a la necesidad de realizar un 
análisis exhaustivo del estado en el que están las áreas verdes de la ciudad, que 
son consideradas como áreas destinadas para la conservación y dan como muestra 
la falta de estrategia para que se consolide y por lo tanto brinde la mejor imagen 
de la ciudad  
 Se elabora un análisis de escala nacional, sobre las bases de diseño, la normas que 
la regulan, de las riquezas del patrimonio edificado, así como también del propio 
terreno para que se pueda proponer un interesante diseño y parámetros que ayuden 
a lograr la realización del proyecto, el cual está enfocado en el interés de 
implementar espacios para el consumo de cultura y se brinde espacios para la 
recreación, en el que se pueda hacer uso y se disfrute de un proyecto moderno que 
respete los elementos tradicionales de la ciudad. 
 Con el documento que se plantea se incluye los requisitos de diseño, las 
restricciones, las regulaciones, indicadores de áreas y económicos, el programa 
arquitectónico que toma en cuenta las características del inmueble y los 
requerimientos de los inversionistas.  
 Se llega a la propuesta de diseño para la implementación de un centro cultural 
recreativo en la ciudad de Trinidad, de acuerdo a los requerimientos de diseño que 
se han formulado, las regulaciones urbanas que rigen en la ciudad, asimismo la 
documentación técnica e indicadores económicos.  
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 Con el valor de promover las inversiones, no solo se beneficia al turismo 
internacional, el cual es fuente de ingresos para el país, sino que también se trata 
de lograr poner en buena posesión a la población local, en el que se le brinda 
nuevas ofertas, proporcionándole nuevos espacios que sean dignos y que su vez 
se logre constituir fuentes de ingreso que apoyen el desarrollo económico del 
lugar. 
 De acuerdo al potencial que existe en el territorio, y que está asociado a múltiples 
manifestaciones culturales el cual será vinculado en programas y proyectos para 
la   explotación del centro, lo cual lo convierte en una oportunidad, donde se podrá 
recibir el reconocimiento de su obra y lograr intercambio con el pueblo.   
Su recomendación fue:  
 Fomentar y cuidar las tradiciones culturales y a su vez que se consoliden los 
artistas aficionados, esto llevado a cabo según la correcta atención y seguimiento 
de las entidades responsables. 
 
1.2.2    Antecedentes Nacionales 
Barrón y Durand (2016), en la tesis titulada “Equipamiento para la diversidad cultural base 
para la regeneración urbana del Rímac”, su objetivo fue, llegar a proponer acciones 
estratégicas en el entorno urbano en el que se encuentra el proyecto, por lo tanto, el autor 
concluye que los proyectos que sean propuestos en las riberas del rio Rímac como 
regeneración urbana, pueden aun ser financiados por entidades del gobierno central, esto 
debido a la escala a la que abarca el proyecto, como también por los diversos mecanismos 
financieros que son complemento, aparte de  las fundaciones, corporación, etc. En este caso 
las cooperaciones internacionales por ejemplo sirven como mecanismo de ayuda 
internacional, y que muchos países lo emplean para que se desarrolle propuestas que 
permitan recuperar una ciudad. Por eso existen diversas identidades, como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el banco Mundial, PNUD, UNICEF, la unión europea, entre 
otros que permitan brindar ayuda tanto financiera como técnica.  
Cárdenas y Castro (2016), en su tesis titulada “Centro de integración cultural en el 
distrito de San Juan de Lurigancho”, su objetivo fue plantear un proyecto a nivel 
arquitectónico de un centro cultural en el distrito de San Juan de Lurigancho que incluye e 
integre la diversidad cultural y que promocione el intercambio cultural entre los pobladores. 
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Con lo cual los autores concluyen que el diseño de la arquitectura se basa en la diversidad 
cultural que existe en el distrito, además se centra en el reconocimiento de las diversas 
actividades que genera cada costumbre y tradición. No obstante, se tiene en cuenta que para 
lograr el respeto se tiene que tener como base el conocimiento, por eso el proyecto incluye 
espacios que permiten la enseñanza, difusión y consumo de la cultura con el fin de poder 
integrar la diversidad cultural que existe en el ámbito local. Con ello se ha logrado analizar 
el contexto urbano y arquitectónico donde se ha propuesto desarrollar el proyecto centro de 
integración cultural, las cuales han servido como principio para el diseño. Se realizó 
encuestas y análisis de la misma a la población de San Juan de Lurigancho, donde se ha 
definido las necesidades de la población y en consecuente ha servido para definir cada uno 
de los elementos del proyecto. 
Pérez (2017), en la tesis con título “centro cultural en villa el salvador”, tuvo por 
objetivo proponer un proyecto arquitectónico de un centro cultural con la finalidad de llevar 
a cabo los objetivos que se han planteado en la investigación que se basa en la difusión de la 
cultura y la realidad de Villa el Salvador. De acuerdo a ello concluye el distrito de Villa el 
Salvador que se encuentra en el cono sur de Lima, esta parte de Lima está conformada por 
distritos que no reciben atención del estado sobre proyectos para la cultura, de acuerdo a la 
investigación los núcleos culturales se encuentran en la parte central de la ciudad o en 
distritos que cuentan con un nivel socioeconómico alto, no obstante, en las últimas décadas 
ha habido una disminución de la clase C y la clase B se ha incrementado, y es la clase B los 
que pueden solventar los gastos en actividades de recreación.  
Entre el límite de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo se ubica la zona de 
parque industrial, debido a que esta zona se ubica en un lugar de fácil acceso, asimismo 
aparte del comercio y la industria que funciona en esta zona, se encuentra la zona financiera, 
y esto genera diferentes usuarios quienes tienen falta de un lugar público que sirva para el 
reposo y socialización. 
El implementar un edificio cultural es importante para que se puedan transformar 
barrios, en los referentes externos que se tomaron se pudo ver la transformación que 
originaron y esto complementado con el espacio público para que la sociedad intervenga en 
la cultura, el proyecto que se plantea cuenta con las actividades necesarias para su 
implementación en otros lugares de la ciudad y del país, generando así una sociedad que 




1.3 Marco Referencial  
1.3.1 Marco Teórico  
Centro Cultural  
Según el Ministerio de Cultura (2011) Los centros culturales en el Perú contribuyen en la 
preservación de la cultura local, asimismo generan el intercambio entre las culturas que 
existen en el territorio tanto en el ámbito regional como global. Los centros culturales tienen 
mayor relevancia cuando pasan a ser el único lugar donde se da la oportunidad para que las 
personas puedan acceder y así permitir el desarrollo de las expresiones culturales. En lugares 
donde no se cuenta con teatros, salas de conciertos, auditorios, toma mayor importancia. Un 
centro cultural debe estar creado como un lugar democrático abierto, donde se dé la 
participación tanto política como civil de la comunidad a la que sirve. Por ello, no solo debe 
de ser un espacio para las manifestaciones artísticas, sino también que sea un punto de 
encuentro y genere la convivencia de la comunidad. Por ello debe de servir tanto para la 
formación, creación y difusión de las ocupaciones artísticas y culturales de la zona. “Los 
centros culturales deben ser vehículos de referencia de las comunidades y configurarse como 
soportes de la articulación, la integración social y la vertebración de la comunidad.”10  
Plazola (1994), menciona sobre su organización, que está dada a través de conjuntos, 
ya que se compone de varios edificios y están unidos a través de una circulación. Del mismo 
modo pueden estar agrupadas diferentes actividades en un mismo edificio.11   
Dimensión 1: Actividades culturales que conforman un centro cultural  
Según Plazola (1994, p. 607) el proyecto de un centro cultural debe considerar todas las 
clases de público que pueda asistir, de las cuales las principales actividades culturales son: 






                                                          
10 Ministerio de Cultura. (2011). Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas: Perú. (p. 
111) 
11 Plazola, A. (1994). Enciclopedia de arquitectura. Volumen 3 (p.603).  
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 Atletismo  
 Gimnasia 
 Juegos de mesa  
Culturales  
 Exposiciones  
 Conferencias  
 Conciertos  
Educativas  
 Enseñanza (talleres, aulas) 
Las posibilidades de construir un centro cultural son estudiadas por organismos tanto 
del sector público como el sector privado. Las actividades que se promueven principalmente 
son: visitas a salas de concierto, bibliotecas, parques, galerías, plazas de carácter público y 
deportivo.  
Los medios son un elemento importante que se emplean para la difusión como son: 
la radio, la televisión, prensa y las instituciones de tipo educativo universitario). La manera 
de acceder a la visita de estos lugares se da de manera individual o colectiva.  
Los centros culturales están formados por géneros de edificios, de las cuales los más 
comunes son:  
 Biblioteca    
 Galería 
 Banco de datos 
 Unidad de estudios de artes plásticas  
 Museo 
 Teatro abierto y al área libre por especialidades 
 Cine 
 Auditorio 
 Sala de música y danza 
 Sala de conciertos 
 Salón de usos múltiples (conferencias, exposiciones, bailables, etc.) 
 Restaurante o cafetería  
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 Oficina de difusión cultural  
 Librería  
 Informes 
 Departamento de investigación 
Las casas de la cultura tienen la característica de ser creadas y mantenidas por el 
estado, la diferencia que se encuentra con respecto a los centros culturales es cuanto a su 
tamaño que tienen en el espacio y el estar anexados a edificios de carácter gubernamental. 
Su ubicación puede ser de tipo municipal, delegacional o a nivel regional. 
Por otro lado, según el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas 
(2011) indica:  
Los espacios básicos con los que cuentan los centros culturales sirven de vínculo 
entre los diferentes públicos. Estos espacios pueden ser bibliotecas, videotecas, salas de 
concierto, auditorios, galerías, talleres, centros de documentación, sala audiovisual, salones 
de baile, librerías, cafeterías, restaurantes, y otros servicios más. Incluso pueden tener la 
capacidad para que se desarrollen espacios para la formación y pueden llegar a formar 
amplias líneas de investigación y formación.  
Se puede decir que los centros culturales se dividen en dos grandes grupos, pero con 
un fin en común. El Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas (2011) 
menciona:  
Los centros culturales se diferencian según su modelo de gestión y la naturaleza de 
su origen organizacional. Existen centros culturales universitarios como parte de la extensión 
de servicios a la comunidad, centros culturales de los diferentes países con los cuales 
mantenemos relaciones de cooperación, centros culturales de gremios y sindicatos, centros 
culturales de asociaciones, de fundaciones, etc. Últimamente se está desarrollando en el Perú 
un tipo de centro cultural que nace de la “responsabilidad social” de ciertas empresas que 
buscan estrechar sus relaciones con la comunidad local, brindando oportunidades de acceso 
a ciertas expresiones o desarrollando proyectos de cooperación cultural. Sin embargo, 
también existen empresas que ven en la cultura un aspecto meramente utilitario y de 
relaciones públicas, que sólo buscan posicionar mejor su imagen institucional en sus 
públicos objetivos y no reconocen la naturaleza misma de la cultura en su posición de crítica 
y permanente reflexión sobre la condición humana y los impactos a su entorno. Esto se 
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evidencia en empresas mineras y diversas corporaciones energéticas y de hidrocarburos. 
(p.110) 
La diferencia que se puede encontrar de los dos modelos de organización de los 
centros culturales es la manera con han sido formados, por un lado son creados como parte 
de los servicios de una comunidad y por otro lado están los centros culturales que nacen de 
algunas empresas que buscan mejorar su percepción pública, pero ambas comparten el fin 
de impartir cultura. 
De otro lado, también está el gran contingente de centros culturales de la 
representación popular que ha transformado la vida cultural de la gran ciudad capital 
abriendo paso a la reflexión sobre la diversidad cultural, la identidad y la alteridad en los 
espacios públicos. Los centros culturales pueden ofrecer eventos gratuitamente o a precios 
relativamente accesibles para la comunidad en general, dependiendo de las condiciones y la 
particularidad de cada actividad que desarrollan. (El Atlas de Infraestructura y Patrimonio 
Cultural de las Américas, 2011, p. 111) 
Existen además otras modalidades de gestión y naturaleza organizacional de centros 
culturales, como los que dependen de instituciones financieras estatales y privadas, centros 
culturales que dependen de instituciones o áreas culturales municipales, centros culturales 
que dependen de la iniciativa desarrollada por personas jurídicas y naturales. La vida cultural 
del país, a pesar de sus grandes limitaciones, se desarrolla intensamente, no sólo a partir de 
los centros representativos y tradicionales, referidos a todas y cada una de las áreas que 
comprende la actividad cultural, sino a través de otros mecanismos y particularidades 
especiales, que también tonifican el quehacer cultural. (El Atlas de Infraestructura y 
Patrimonio Cultural de las Américas, 2011, p. 113) 
Es necesario destacar las organizaciones que se enfocan en la difusión, promoción, 
rescate e investigación de tradición oral, artesanía, textiles, repujado, tallado, modelado, 
orfebrería, gastronomía, pintura, música, danzas y otras expresiones propias locales y 
regionales En esta línea trabajan quizá la mayor cantidad de iniciativas de centros culturales 
en todo el país, y su identificación, registro, mapeo son tareas aún en proceso en el Sistema 
de Información Cultural del Ministerio de Cultura del Perú. Entre estos podemos mencionar: 
el Centro Cultural Semblanza de la Parroquia Buen Pastor de Arequipa; el Centro Tinku, 
dedicado a la difusión del conocimiento de las culturas tradicionales del Cusco y del Perú 
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mediante la enseñanza de quechua y español para extranjeros; Taki Casa de Cultura que 
ofrece, entre otras diversas expresiones y medios, servicios de información académica etno-
musicológica para especialistas en la ciudad del Cusco; el Centro Cultural Continental de 
Huancayo que pretende afianzar la identidad, la valoración del patrimonio cultural y la 
promoción de las artes y las innovaciones científicas; la Asociación Cultural Folclórica Don 
Porfirio en el distrito de Barranco; el Centro Cultural José Pío Aza, que trabaja para difundir 
la cultura y conocimiento de la Amazonía en la ciudad de Lima; la Casa Vichama y el centro 
cultural Arena y Esteras, ambos en Villa el Salvador; el Centro Cultural Selva Rimay, Centro 
Cultural Rezistencia y la Casa de la Cultura Doctor David Juan Ferriz Olivares, todos ellos 
en plena selva, en la ciudad de Tarapoto en el departamento de San Martín; entre otras 
muchas organizaciones que se desenvuelven en todo el país. (El Atlas de Infraestructura y 
Patrimonio Cultural de las Américas, 2011, p. 114) 
Existen asimismo un gran número de centros culturales que se originan en todo el 
país con el objetivo de formar públicos y afirmar identidades, ciudadanía, respeto por el 
medio ambiente y los distintos valores sobre desarrollo sostenible, así como también 
acompañar y formar culturalmente al público infantil y juvenil. (El Atlas de Infraestructura 
y Patrimonio Cultural de las Américas, 2011, p. 114) 
Clasificación de centros culturales  
De acuerdo a la guía para la gestión de proyectos culturales de Camacho Campusano & 
Leiva Cañete (2009) se clasifican en: 
I. De acuerdo a su proximidad o centralidad  
Los centros culturales pueden ser clasificados como un espacio de acuerdo a 
la proximidad o centralidad, que se basa en el ámbito de acción de este, el cual 
puede ser en función a la demografía o geografía. De acuerdo a la proximidad, 
el carácter de ámbito local, como servicios básicos para la actividad cultural, 
en el que se dirija al uso de las personas de manera local. La finalidad radica 
básicamente en permitir que la cultura se fomente democráticamente y se 
genere la participación de la sociedad, lo cual se da a través del uso 
participativo y descentralizando las políticas y las acciones culturales. 
Desde el punto de dos perspectivas la proximidad se puede enfocar en:  
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 Fisca o geográfica: radio de influencia o de acuerdo a la cantidad de habitantes 
por cada espacio cultural. 
 Social: la relación entre la finalidad de la comunidad a la que se va a servir y 
de acuerdo al tipo de servicio o programa que se oferta. 
Por otro lado, los centros culturales por centralidad, se caracterizan por ser 
edificios únicos, el cual mayormente son de dimensiones grandes, la 
infraestructura con la que cuentan son singulares y generan un símbolo o hito 
dentro de la ciudad. El objetivo de estos espacios es ser puntos clave para la 
difusión y desarrollo de actividades culturales o patrimoniales y artísticas.  
De acuerdo a ello es importante mencionar que la presente clasificación no 
es del todo firme, por lo que puede presentar cambios de acuerdo a las 
dinámicas que ocurran dentro de la sociedad, esto producto del cambio o 
variación de los formatos artísticos y culturales, también por las nuevas 
necesidades del público y la creación de espacios culturales nuevos.   
II. En función a su grado de polivalencia o especialización  
Desde otra perspectiva, los centros culturales pueden estar clasificados en 
relación a su grado de polivalencia o especialización. En el caso de los centros 
culturales polivalentes se enfocan entregar una mayor diversidad de servicios, 
de los cuales estas pueden ser (artísticos-culturales, deportivos, de 
participación ciudadana). Por el contrario, los centros culturales 
especializados concentran la oferta en temas específicos o que pueden ser la 
combinación de otras áreas, siendo dependiente al grado de la especialización.  
En general, los centros culturales de proximidad mencionados 
anteriormente también son polivalentes y se dan en localidades más pequeñas, 
en cambio los centros culturales de centralidad buscan la especialización y a 
diferencia de los polivalentes se localizan en localidades medianas y grandes.  
De esta manera, si bien es cierto los espacios culturales que alberga pueden 
ser usados para distintas actividades artísticas, pero es recomendable también 
atender las necesidades espaciales y técnicas que cada actividad requiera con 
el fin de que se alcance la máxima expresión. Partiendo de ello, un centro 
cultural en función a su polivalencia puede enfrentarse a algunas de las 
siguientes amenazas:  
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 Dificultades para que la comunidad muestre apropiamiento y valoración en 
cuanto a la restricción de la significación como un hito.  
 El diseño arquitectónico que puede presentar errores graves, lo que genera un 
resultado insalvable y pueden limitar la capacidad de su gestión.  
 La mayor complejidad para las diversas necesidades espaciales, temporales y 
de equipamiento, es lo que posiblemente ponga límite en la capacidad de 
gestión.  
III. Otras clasificaciones  
Los centros culturales además de lo mencionado, se pueden clasificar también 
según:  
 El ámbito demográfico: el rango de habitantes a la que debe atender. 
 Su ámbito físico: el rango territorial.  
 El grado de dependencia de una institución: puede ser pública, privada o 
mixta. 
 Su enfoque: 
 Social: que busca ser un articulador, donde la comunidad se brinde de 
herramientas para que puedan salir de una situación de pobreza o 
marginación. 
 Político: para que se enfatice la regeneración democrática desde abajo, y 
genere un impulso en el dialogo con otros actores políticos y se dé dinámica 
social.  
 Económico: como impulso económico de las actividades artísticas y como 
punto para la atracción turística, esto dependiendo de la arquitectura que 
posea y la programación de gran calidad que debe tener.   
 Educacional: se da como lugar para la formación, lo cual se logra a través 
de talleres enfocados a entregar contendidos con alto valor para los 
ciudadanos. 
 Artístico: se da a través de los espacios destinados a la creación artística 
profesional y a su vez la población muestre aprecio por este tipo de 
actividades.12 
                                                          
12 Camacho Campusano, A., & Leiva Cañete, F. (2009). Guía para la gestión de proyectos culturales. Chile: 




Sánchez (2016) Las funciones que tiene la recreación son múltiples, no obstante su enfoque 
principal radica en el impulso de las actividades ya sean recreativas como culturales, con la 
finalidad de colocar como punto focal principal del desarrollo de las actividades al visitante. 
Las actividades tanto recreativa como cultural se pueden desarrollar de manera individual o 
en grupo, ya sean equipos que se encuentran organizados o no deben desarrollar juegos y 
competencias. En cambio con las culturales de pueden dar conferencias, presentación 
artística y cinematográfica, etc.13  
Dimensión 2: Espacio Público  
El espacio público se puede considerar como un mecanismo de integración social. Esto 
depende la manera en cómo es que se diseñan los componentes urbanos.  Dentro de este 
componente pueden estar los tramos viales, un grupo de equipamientos culturales, 
inmobiliarias tanto de viviendas como oficinas, renovación de un puerto o ferroviaria, estos 
componentes pueden generar la dualidad de una sociedad o también pueden generar su 
articulación, por lo tanto pueden facilitar la integración y desarrollar una mejor calidad de 
vida en zonas donde se cuenta con déficit en cuanto a su ciudadanía. Los proyectos que se 
desarrollan pueden crear una nueva centralidad en zonas donde no existía nada, permitiendo 
así una mayor facilidad para la movilidad urbana, ayudando en una mejor visualización y 
mejor aceptación de los ciudadanos.  
Por ejemplo, en un centro histórico no es lo mismo hacer un gran museo, un gran 
estacionamiento o poner un policía, que plantear de forma paralela el museo, la animación 
cultural y comercial de la zona, programas de ocupación de los jóvenes del entorno y 
espacios de transición equipados en relación con el entorno. 14 (Borja, 2003) 
Una política de espacios públicos en el que se tome en cuenta la seguridad ciudadana 
son el punto de partida frente al abandono de los espacios públicos, para ello Borja (2003) 
menciona que se debe tener en cuenta algunos elementos:  
 Los factores que generan seguridad en el espacio público están dados por la 
calidad formal, la iluminación, el mantenimiento, la variedad de usos que se le 
puedan dar, la accesibilidad, la inclusión de servicios y actividades que sean como 
                                                          
13 Sánchez Pérez, J. M. (2016). Ideas de diseño para la inserción del Centro Cultural Recreativo. 
14 Borja, J. (2003). Espacio público, ciudad y ciudadanía. (p. 88) 
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punto de atracción y mantengan a la población en la calle, por otro lado también 
está la vigilancia en dichos espacios. 
 Para que se contribuya en la seguridad del espacio público debe haber relación 
con el su entorno, el fortalecimiento mutuo de “públicos” tanto entre el grupo de 
usuarios del espacio público y su entorno (como las calles, oficinas, locales 
comerciales, equipamientos urbanos, viviendas) asimismo con todo aquello que 
permita la integración urbana de los espacios públicos, tales como plazas, parques 
y avenidas.  
Para que el espacio público pueda garantizar seguridad se debe mantener la 
continuidad de su uso, en otras palabras, mantener a la gente haciendo su uso continuamente, 
esto se logra a través de recorridos que sean agradables y que su uso sea para todas las 
personas y grupos sociales, teniendo en cuenta que existen actividades contradictorias se 
debe regular los intereses. 
Para que la ciudadanía se sienta involucrada se debe diseñar, construir y mantener 
con las personas que lo van a usar. Esto genera vida social e identidad en la comunidad, 
además ello conlleva a que las personas estén involucradas en actos que mejoren su calidad 
de vida, por lo tanto, la desconfianza e inseguridad se ven alejados y se promueve la 
convivencia. La interacción de las personas, la socialización y el generan seguridad, todo 
ello debe de estar presente en el espacio público. El grupo de personas de bajos ingresos son 
los que más requieren o necesitan de espacios que permitan su integración, donde se genere 
puntos de encuentro y la interrelación, la participación de manera activa de los ciudadanos 
en lo que vincule a la organización del lugar y la calidad del espacio público es un derecho. 
Las dimensiones sociales y culturales no son las únicas que se ven influenciadas por el uso 
de los espacios públicos, sino además las dimensiones físicas, las cuales pueden ser 
vinculadas por el tamaño, material, forma, coherencia y regularidad de lo que se ha 
construido, entre ellos también el mobiliario urbano que lo conforman como por ejemplo las 
bancas, árboles, postes de iluminación, etc. Por ello, el espacio público tiene diferentes 
maneras de comportarse, por un lado puede ser un espacio que propicie la calma y donde 
todos se sientan compenetrados, o por otro lado puede que sea un espacio que agrede; por 
eso el espacio público no tiene un comportamiento neutro.15 (Segovia, 2007) 
                                                          
15 Segovia, O. (2007). Espacios públicos y construcción social. Chile: Ediciones sur. (p. 101) 
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Tabla 1. Especies forestales nativas de Oxapampa que se pueden usar en el espacio público  
Especies forestales nativas de Oxapampa que se pueden usar en el espacio público.  
 
Fuente: http://www.infobosques.com/descargas/biblioteca/70.pdf 
Por otro lado, Jordi Borja (2003) menciona:  
Para que un espacio público se regenere abarca diferentes ámbitos como:  
 La creación de calles, plazas, espacios comerciales abiertos como las ferias, y 
lúdicas como las exposiciones, fiestas; equipamientos de tipo cultural y 
universitario, peatonalizar una zona y lograr la mejora de la calle, los medios para 
crear una imagen de mayor seguridad, etc.; ello permite que se logre la 
recuperación de los centros históricos que de alguna manera se han visto 
degradados.  
 El cambio de las vías urbanas que son usadas por la circulación de los vehículos, 
en bulevares, jardines, paseos, terrazas, etc.  
 La mejora haciendo uso del ajardinado, mobiliario urbano, el uso de iluminación 
adecuada, implementación de equipamientos socioculturales, permite convertir 
las calles y plazas de zonas con un nivel de urbanización bajo, en espacios públicos 
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con un uso más colectivo, proporcionando así una mejor calidad de la ciudad a 
barrios que están degradados. 
La socialización a través del espacio público  
El espacio público cumple un rol fundamental para que se dé una mejor socialización. La 
exclusión, el aislamiento y la segregación son principalmente factores que incapaciten a la 
ciudad. Los menores de edad, las mujeres, los pobres y los inmigrantes son quienes necesitan 
en mayor medida del espacio público, de su calidad, accesibilidad y seguridad. Es a través 
del espacio público que se produce intercambio, se expresa la diversidad y enseña a ser más 
tolerantes. La ciudadanía se ve definida a través de la calidad, accesibilidad del espacio 
público.  
Dimensión 3: Materiales de construcción del entorno  
Para conocer los materiales hay que conocer cómo funciona la arquitectura tradicional y 
según Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (2015) indica lo siguiente: 
La arquitectura tradicional   
 Se adapta a las condiciones del terreno (p. 10) 
Este tipo de construcciones se han ido dando de acuerdo a un sinfín de 
parámetros, y que se han dado a través a un proceso pausado que ha permitido 
una separación gradual. Por lo tanto, esto ha generado que se vincule 
fuertemente con el medio que lo rodea, por lo que muy aparte de hablar de 
integración se puede decir que la arquitectura tradicional surge del propio 
territorio y de la misma comunidad.  
 
 Responde a un clima determinado  
Las necesidades de protección y abrigo son principalmente a lo que debe de 
responder la arquitectura; por ese motivo las viviendas han sido fuente de 
control térmico. Por ese motivo las construcciones plantean soluciones 
constructivas, en los que también se encuentran la elección de materiales que 
sirvan para mitigar los efectos adversos del clima como la temperatura, la 
humedad, las precipitaciones fluviales o lo más extremo como es la nieve y 
los vientos. Para todo este efecto de la naturaleza se han gestado diferentes 
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soluciones que van desde la orientación de las construcciones hasta el diseño 
de una tipología de muro, de techos o cubiertas y de elementos estructurales, 
teniendo en cuenta también la inclusión de animales dentro de los hogares 
para mitigar las temperaturas bajas, o el aislamiento de las fuentes de calor 
como las cocinas, así como también el uso de vanos más grandes para mejorar 
la ventilación.  
 Se construye con materiales del entorno  
La forma de la arquitectura viene condicionada por los materiales que se usan: 
como por ejemplo los materiales mayormente usados son la madera y otro 
tipo de vegetales, la tierra, la piedra; de modo que la falta o cantidad 
abundante de un tipo de material son condicionantes de una edificación.  
 
 Se adapta al emplazamiento  
La relación que debe tener una edificación con el emplazamiento es otro de 
los factores naturales que la condicionan. Es evidente que los sistemas 
constructivos buscan estar acorde a la forma del terreno y a su vez a los 
recursos naturales, teniendo en cuenta por ejemplo las zonas altas, laderas, 
llanuras, con relieve accidentado, con presencia de agua o sin este recurso; de 
acuerdo a ello se plantean diferentes soluciones como puede ser una 
construcción enterrada, dispersa, de varios niveles o de una sola planta.  
 Se relaciona con el patrimonio cultural inmaterial  
En el contexto arquitectónico las manifestaciones culturales inmateriales 
pueden ser los conocimientos heredados sobre las técnicas constructivas, la 
manera en el que se relacionan la función de los espacios con las actividades 
cotidianas, económicas y festividades sociales, como también con la 
organización, división y significado que puedan tener de acuerdo a la 
comunidad que lo habita. Finalmente, el uso y el mantenimiento de las 
construcciones están ligadas a las creencias y prácticas, además de ello están 
dentro de la cultura inmaterial, la percepción, valoración y significado local 
de cómo es habitado un espacio. 
Los factores inmateriales que están relacionadas con la arquitectura se 
vinculan con conocimientos que son ajenos a la construcción técnico 
científico, entre ellos la manera en la que se organiza un territorio con hitos 
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de referencia, zonas que se dedican a la producción, áreas de uso común, red 
viaria, los conocimientos tradicionales que están ligados con el trabajo 
artesanal, manejo de cultivo, ganado, el uso de los recursos del campo, así 
como también la flora, fauna, meteorología; en otras palabras sobre el entorno 
que rodea a las construcciones de tipo tradicional.      
 Es sostenible  
Se usan recursos que están disponibles del medio natural y del lugar donde se 
ubica, entre ellos, los materiales para construir, la maquinaria, las 
herramientas y todo ello de preferencia debe ser obtenido cerca al lugar donde 
se va a construir para que no genere enorme coste. Por otro lado este tipo de 
arquitectura permite la conservación y regeneración de un territorio, ya que 
si se usan materiales del entorno como la madera, piedra, canto rodado, se 
permite sanear la vegetación y el entorno. 
Por lo tanto, con todo lo anterior se puede deducir la unión entre la arquitectura y los 
modos en el que se habita, entre el medio bioclimático y los humanos, entre la construcción 
y actividades económicas, entre la convivencia vecinal y el urbanismo. 
 Ámbitos en el que se desarrolla la arquitectura tradicional  
El grupo de construcciones es muy amplio y se dan de acuerdo a la inserción de 
una comunidad en un territorio específico. Estas construcciones se adaptan de 
acuerdo a lo que condiciona el lugar, entre ellos los recursos naturales, procesos 
históricos y el modelo socioeconómico que tienen.  Para ello son como 
referencia los rasgos de identidad cultural de la población quienes la han 
formado y a su vez reflejan el conjunto de conocimientos, experiencias, saberes 
que son enriquecidos y se transmiten de una generación a otra. 
Se plantea tres categorías, tomando como base el uso principal que es la 
característica fundamental de un edificio. A parte de las construcciones 
habitacionales, se plantea las construcciones relacionadas con el trabajo, 
producción y transformación, además de ello los lugares que permiten la 
sociabilidad y uso colectivo.16 
                                                          
16 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2015). Plan nacional de arquitectura tradicional. España. 
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Se ha descrito como se da la arquitectura tradicional y cómo influye en distintos 
ámbitos como el clima, el patrimonio cultural y el entorno; ya que son 
determinantes de los materiales que se usaran para una construcción. Por eso 
centrándose en el uso de los materiales, se puede decir que, para construir de 
manera sostenible y reducir el consumo energético para la construcción se debe 
tomar como opción o escoger materiales que demanden poco gasto de energía en 
cuanto a su extracción y producción. Los materiales con estas características son 
considerados como materiales de bajo consumo energético, entre ellos los 
materiales naturales como la madera y la arcilla, así como también pueden ser 
materiales renovables o reciclados. Una vez terminada la construcción, para que se 
pueda tener una reducción en el consumo energético se debe usar materiales que 
tengan una masa térmica elevada, debido a que permite mantener o eliminar el 
calor de una manera gradual. A la vez es importante el uso de grandes vanos que 
permitan el paso de la luz y generen una mejor ventilación natural, también la 
canalización de agua de la lluvia y el uso de generadores de electricidad como el 
uso de paneles solares o aerogeneradores. 
De acuerdo a Briones (2014) menciona lo siguiente:  
Hay una serie de materiales que se deben usar en las construcciones y su uso está en relación 
a la sostenibilidad. Estos materiales pueden ser17:  
 La madera: este material es sostenible debido a que los troncos de madera siguen 
cumpliendo la función de absorber dióxido de carbono y emitir oxígeno a pesar 
de haber sido talado. Este material a su vez es renovable y se puede reciclar; 
además las construcciones con este material tienen una larga duración y se puede 
decir que más del tiempo en el que demora crecer el árbol. Por otro lado, la madera 
no tiene una gran masa térmica porque no mantiene ni elimina el calor de una 
manera gradual, de manera que provoca rápidos cambios en la temperatura. 
 El cob (tierra): es semejante al adobe, y es ilimitado, es inocuo y la vez se puede 
reutilizar. Tiene un gran tiempo de duración, es moldeable y tiene buenas 
características térmicas; pero la desventaja es el tiempo que demora construir con 
esta técnica, y necesita de cimientos para que resista la humedad.  
                                                          




 Los ladrillos de arcilla sin cocer: su elaboración o proceso de fabricación tiene un 
bajo consumo de energía, es económico y tienen una gran masa térmica, además 
tienen la capacidad de absorber la humedad; la desventaja de este material es que 
no se puede emplear en paredes que cumplan una función estructural. 
 Ladrillos cocidos: tienen un alto consumo de energía debido a que se usa el calor 
y el fuego para su elaboración, pero este material está elaborado principalmente 
de productos que son naturales y se pueden reciclar, tienen una alta durabilidad, 
su mantenimiento es mínimo y posee una masa térmica elevada. 
 El hormigón: es un material moldeable, permite mantener y eliminar calor de 
manera gradual, posee una solides que la hace duradera y a su vez tiene 
propiedades acústicas; sin embargo, tiene un alto consumo de energía y su 
fabricación está hecha principalmente de materiales que no son renovables.  
 El cristal: al ser este un material transparente, deja pasar la luz natural y el calor, 
pero tiene la desventaja de que no es un material aislante precisamente porque no 
tiene masa térmica. 
 El metal: tiene grandes propiedades como el ser flexible, ligero, resistente y se 
puede reciclar; no obstante, este material tiene un alto consumo de energía para su 
elaboración.  
 
Figura 2. Materiales de construcción orgánicos (madera, corcho).  





























Para Cabrera (2016) la integración cultural es un método que permite el fortalecimiento de 
los pueblos que intervienen, lo que permite que se crea conciencia sobre su identidad tanto 
histórico como cultural, asimismo permite que se genere integración social y económica18, 
es decir, lo que permite es difundir las expresiones culturales de distintas zonas de un lugar.  
Vergara (2013) señala que, La integración de una comunidad afronta la relación que 
se dan cara a cara y esto se ve expresado mediante lazos de amistad y solidaridad. Para que 
se pueda averiguar el concepto se plantea la unión entre la integración de una comunidad 
con el capital social, esto se demuestra mediante la estructuración de medios por los que se 
establece las relaciones personales, donde se puede desempeñar como un valor de la 
sociedad y como soportes la confianza, la cooperación y la reciprocidad.19     
La integración característica tiene que ver con el sentido de pertenencia de la 
comunidad con el territorio en el que habita. Con lo mencionado, la construcción de 
identidad barrial hace referencia a temas que tiene que ver con la historia y un proyecto que 
                                                          
18 Cabrera, A. (2016). Revitalización urbana, mediante un sistema de escenarios urbanos de cultura viva para 
evitar la degradación de espacios públicos y déficit de equipamiento cultural en el distrito de Chiclayo. 
Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
19 Vergara, C. (2013). Integración social en barrios vulnerables a través de procesos educativos no formales: el 
caso del taller de acción comunitaria del Cerro Cordillera de Valparaíso. Bitácora Urbano Territorial, 22(1). 
Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/163-174/pdf_478 
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tenga en cuenta como son las personas en el ámbito barrial y como parte de una ciudad. Por 
otro lado, se puede decir que el sentido de pertenencia afecta en la manera de la producción 
del espacio, considerando el espacio vivido, la manera de construir y la fortaleza del barrio 
que pueda estar en él.  
La perspectiva de las expresiones que se dan en el tema de pobreza es típico del actual 
contexto a nivel histórico, en el que el estado se ve minimizado y la introducción del 
mercado, hacen que la población se encuentre en una situación desigual en temas que lo 
puedan afectar y en cuanto a la distribución de riesgos. El sentido de pertenencia social, se 
inclina a desaparecer debido a que la persona se establece como el centro de la sociedad. La 
vulnerabilidad social es uno de los principales enfoques para entender este proceso, de tal 
forma que hace hincapié en la exposición a factores sociales de riesgo, la desintegración 
paulatina del individuo con el rol público y la desprotección ante situaciones de crisis 
económica. 
En cuanto al nivel territorial menor, se debe estudiar el sistema de oportunidades de 
un vecindario, teniendo en cuenta los aspectos que hacen que sea vulnerable. Lo cual hace 
referencia a la manera en que se conforman el capital social de los barrios, el cual sirve como 
facilitador o impedimento para el logro de metas que están ligadas a la integración funcional. 
En cuanto a la manera en que se estructura los bienes sociales de un barrio se puede encontrar 
la división en dos dimensiones grandes: por una parte, la eficiencia normativa y por otra la 
estructura social de un barrio.  
En suma de ello, la exclusión social hace en evidencia la ruptura de un lazo que pueda 
tener la sociedad, en el que un trabajo que cuenta con mayores índices de ingreso se ha 
establecido como un instrumento de integración. Por lo tanto, la exclusión social viene dada 
por un sin número de desventajas en términos sociales, económicos y culturales, lo cual 
impide que se puedan desarrollar las funciones públicas, produciendo así la desintegración 
entre el individuo y la sociedad.  
Por otro lado, hablando de la cultura también se ve relacionada con la integración, ya 
que es a través de la cultura que se comparte historias, tradiciones, creencias y procesos 
colectivos que permiten hablar más allá de las fronteras. Algunos prefieren explicar la 
identidad desde un enfoque habitual, entretanto para otros es un lugar que genera 
desencuentro y no de encuentro. Pero es evidente que lo simbólico, lo cultural y lo mediático 
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pasa por el proceso integración, lo cual no está dentro de los temas económicos y 
comerciales.20 
Dimensión 1: Expresiones culturales  
La cultura cumple un rol imprescindible en el desarrollo y mejora de la calidad de vida de 
las personas y de todas las comunidades. Las prácticas culturales, el patrimonio y las 
expresiones son elementos primordiales para que se pueda crear, transmitir y reinterpretar 
los valores, actitudes y convicciones, por medio de esto es que las comunidades y los 
individuos difunden el valor del desarrollo y de sus vidas. Los valores, actitudes y 
convicciones son los que definen la naturaleza y calidad de las relaciones sociales, 
promoviendo así el sentido de integración, la tolerancia a la diversidad cultural, la confianza 
y cooperación entre las personas y las comunidades. La participación social coloca como 
importante las miles de formas en que la cultura influye en la preservación y fortalecimiento 
de un contexto que es susceptible para difundir el progreso social y el desarrollo a través de 
un análisis de los niveles de participación cultural, la conectividad que se da en una sociedad 
determinada, el sentido de cooperación, solidaridad, empoderamiento de las personas.21 
(Ministerio de Cultura del Perú, s.f.) 
Lima como capital, se ha vuelto un centro de la expresión de la diversidad cultural a 
nivel del Perú, de acuerdo a la existencia de un sin número de asociaciones culturales, clubes 
tanto en el ámbito de departamento o distrito, además de representaciones de diversas 
manifestaciones religiosas se expresa la unión de representaciones simbólicas. Las 
organizaciones culturales que existen están formadas como un sistema de informalidad muy 
grande de centros culturales de la diversidad nacional, y estas organizaciones se han ido 
formando desde que ocurrieron las migraciones.  La importancia, la fortaleza y el impacto 
que tienen en la vida cultural del Perú tienen un valor que no se podría calcular. Los centros 
culturales han logrado cambiar el aspecto del país, ya que representa a casi todos los 
peruanos. Se puede decir que en la década de los sesenta y setenta la forma de expresión era 
el rechazo cultural ante la gran ciudad, mientras que las nuevas maneras se organizan como 
una imagen de la expresión identitaria del goce y el dialogo intercultural. No obstante, la 
organización cultural tiene nuevas formas que pueden estar relacionadas a la danza, música, 
                                                          
20 Londoño, A. (2010). Los procesos de integración desde una perspectiva cultural. Revista académica de la 
Federación Latinoamericanas de Facultades de Comunicación Social. (p. 4) 
21 Ministerio de Cultura (s.f.). Indicadores de cultura para el desarrollo. Perú. 
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gastronomía del lugar, y no terminan precisar su papel, ya que no son conscientes de su 
desarrollo, por lo que no hay intención en desarrollar un proyecto cultural y político que se 
enfoque en el desarrollo de las representaciones. En lima del siglo pasado las organizaciones 
culturales fueron dadas en las sociedades notables para rememorar la nueva industria 
creativa que nace tiene la necesidad de contar con el apoyo de políticas culturales que sean 
abiertas y a la vez renovadoras. En la necesidad de la expresión popular se van generando 
las construcciones de centros culturales. La repercusión que ha tenido los centros de 
desarrollo cultural en la reproducción de sentidos, gustos, cultura han generado un impacto 
grande.22 (Ministerio de Cultura del Perú, 2011) 
Por otro lado, Oviedo y Gómez (2005) mencionan sobre las expresiones culturales 
tradicionales: 
 Las expresiones verbales: dentro de ello esta los cuentos, acertijos y poesías, las 
palabras, los símbolos e indicaciones. 
 Las expresiones musicales: se encuentran la música popular, así como las 
canciones y música instrumental. 
 Las expresiones corporales: en este tipo de expresión están las danzas populares, 
representaciones artísticas, escénicas. 
 Las expresiones tangibles (manuales): se encuentran las artesanías, la escultura, la 
joyería, trabajos textiles.  
Cabe diferenciar las expresiones culturales tradicionales con las expresiones del 
folclore, ya que se usan de manera que no se puede distinguir en las manifestaciones que 
derivan de procesos creativos que manifiestan la identidad cultural, social y valores de una 
comunidad. Es una parte material e inmaterial que transmite la vivencia de la sociedad y que 
lo reproduce siempre.23 (p. 8) 
Dimensión 2: Accesibilidad  
Para Bonino y Llanos (s.f.) El espacio público está conformado por la colectividad de la 
ciudad, es decir es donde representa e identifica a la comunidad. El derecho a la ciudad, es 
el uso de este espacio por todos los que integran una sociedad, por lo tanto, esto debe 
                                                          
22 Ministerio de Cultura. (2011). Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas: Perú 
23 Oviedo, A. y Gomez, L. (2015). Las obras de las expresiones culturales tradicionales en méxico: marco 




favorecer el uso de las personas y la realización de sus actividades donde se posibilita el 
acceso. Al integrar la accesibilidad el espacio público, no solo beneficia a las personas con 
discapacidad, sino también a toda la población que conforman la ciudad.24   
Las veredas  
Las veredas para el pase peatonal deben ser accesibles y como ancho mínimo para su 
recorrido debe ser 1.50 m.  Esta medida permite que dos personas puedan pasar, y una de 
ellas en este caso en silla de ruedas. Si existiese diferencias de nivel por la topografía del 
terreno entre aceras, se solucionará con planos inclinados, con pendiente de 8.33 %. 
Asimismo, se debe respetar el volumen de libre riesgo, el cual es de 1.20 m de ancho por 
2,00 m de alto, este espacio no debe ser interrumpido por ningún elemento en la circulación.  
Por motivos de que se evite accidentes y que permitan su detección por las personas ciegas, 
las señalizaciones, postes de luz, árboles y otros elementos que pertenezcan a la vía publica 
deben estar ubicados próximos a las aceras, en el que se respeta la línea de paso de acuerdo 
al ancho no menor a 1.20 m. Asimismo los solados deben estar compuestos de manera tal 
que sean estables, deben ser antideslizantes tanto en seco como en mojado, no debe haber 
pieza y elementos sueltos, sin aberturas ni abultamientos.  También las rejillas y tapas de las 
instalaciones deben estar nivelados en el pavimento, de manera que no sobresalgan.  
Para que se pueda favorecer el paso de personas ciegas, el recorrido debe contar con 
señalización con empleo de franjas guía y franjas de prevención que permitan la orientación 
de las personas. Las baldosas con bandas direccionales o franjas guía son para recorridos 
lineales, cuyos surcos o texturas deben estar orientadas en sentido de la circulación. Mientras 
que las franjas de prevención sirven para la señalización en solados, estas baldosas están 
compuestas de botones sobresalientes de color amarillo u otro color que permita el contraste 
con la vereda o pase peatonal. Este tipo de señalizaciones sirven para indicar el inicio o fin 
de un recorrido, cambio en la dirección y si es que hay presencia de escaleras.  
Para ambos casos, las baldosas con franjas deben estar colocadas de manera que estén 
el nivel del pavimento de circulación, en el que no se produzca irregularidades. 
                                                          








Con el fin de que los espacios sean accesibles para personas que adolecen de alguna 
discapacidad, las áreas destinadas a estacionamientos reservados deben de encontrarse lo 
más cerca posible a los accesos y estos a su vez tengan un trayecto accesible, lo cual quiere 
decir que los accesos deben estar libres de obstáculos. Los módulos que se destinan a este 
tipo de estacionamientos deben estar completamente señalizados, también deben notarse 
claramente y contener el símbolo internacional de accesibilidad, el cual es aprobado por la 
norma IRAM 372, el cual es pintado en el piso, además de ello también se debe colocar 
señalización vertical a una altura que sea visible mientras una persona estaciona un vehículo.    
Mobiliario urbano  
Los componentes del mobiliario urbano que son de uso público deben ser diseñados y ser 
dispuestos al uso autónomo y seguro de todas las personas, contando por tanto a los demás 
criterios, con relación a la accesibilidad:  
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 Diseño universal, con el fin de que se brinde mayor comodidad para todas las 
personas. Asimismo, el diseño debe permitir su la detección a una altura mínima 
de 0,15 m desde el nivel del piso al que se está instalando.  
 Ubicación adecuada, debe estar ubicado de manera que no invada el paso de las 
personas o espacio para la circulación, evitando así la interrupción de la 
circulación.  
 Racionalización de su ubicación, a fin de permitir la fácil localización. 
Plazas y parques urbanos 
El rol que cumple la plaza es como un punto de encuentro, lugar de entretenimiento, lugar 
de diversos espacios y ser accesible para distintos tipos de personas que buscan realizar 
distintas actividades de recreación, de esparcimiento, de juego y deporte. Por tanto, los 
elementos con los que debe contar son:  
 Ingresos que sean accesibles, que este implementado de rampas en espacios donde 
cuenten con desniveles.  
 Explanadas de información en la entrada a la plaza, el cual debe tener mapa táctil, 
que estén referenciados con técnica braille, con el que se ofrecerá información a 
personas con limitaciones visuales. En el caso de los paneles informativos, estos 
deben respetar las medidas, tamaños y color de letras, de manera que pueda ser 
leída por todas las personas.  
 Senderos que recorran toda la plaza, el cual debe estar libre de obstáculos, con un 
ancho mínimo de 1,50 m y contar con sistemas de referencia para ciegos y 
personas con alguna limitación visual mediante el uso de texturas en el piso, 
también se pueden implementar franjas guía. En el caso del diseño de los 
exteriores para la comunicación de las personas con discapacidad visual y el 
entorno, se puede implementar materiales en el suelo como el uso de diferentes 
pavimentos, que pueden ser uno liso y el otro rugoso. El suelo con textura suave 
puede señalar el sentido de desplazamiento, mientras que la textura rugosa puede 
indicar a la persona que se encuentra al frente de algún elemento o debe extender 
la mano para tocar, como también puede indicar el paso a una rampa o escalera y 
que haga uso de los pasamanos.  
 Las zonas que sirvan de desplazamiento para cambios de dirección deben estar 
provistos de una superficie de 1,50 m por 1,50 m. 
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 Las rampas que existan no deben tener una inclinación mayor al 6% (según RNE 
del Perú la rampa no debe ser mayor del 12% y el ancho mínimo es de 0,90 m). 
las rampas además deben estar implementadas de cantos en los laterales para que 
sirva de freno a las ruedas delanteras de una silla de ruedas, con una altura mínima 
de 10 cm y con un color que contraste para que facilite la orientación de las 
personas que tengan disminución visual. Las áreas de juego no deben presentar 
desniveles, permitiendo el fácil desplazamiento de personas con discapacidad 
motora, además de ello deben estar señalizadas de acuerdo al tipo, escala y 
disposición de los juegos según las edades. Los juegos también deben contar con 
áreas de protección, el cual debe ubicarse en sus alrededores y estar libre de 
obstáculos, haciendo así de la circulación un uso más fácil, evitando así eventos 
de accidentes por tropiezo. Para que los niños tengan una mejor orientación 
espacial y percepción, resulta favorable la introducción de contrastes cromáticos 
y de textura en los juegos y su entorno. En temas de seguridad, los juegos deben 
estar hechos de materiales lisos y suaves y con bordes redondeados. Recalcar 
además que los juegos deben estar diseñados de acuerdo a las normas de seguridad 
en lo que respecta las alturas, el alto de las barandas, los anchos de los pasajes, 
zonas de descanso y elementos para la protección de los juegos.  
 El diseño del paisaje debe contener plantas y flores aromáticas que permitan la 
estimulación de los sentidos con los colores y aromas. El tipo de plantas que se 
deben usar, estas deben ser básicamente plantas suaves al tacto, evitando las 
plantas con algún tipo de espina o pueden ser usados en áreas donde las personas 
no tengan acceso directo. 
 
Figura 9. Paseo peatonal en plazas y parques. 
Recuperado de http://www.colegioarquitectos.org.ar/imgarchivos/60910_1372012_IProDi-
Criterios_para_la_aplicaci%C3%B3n_de_un_Dise%C3%B1o_para_Todos.pdf   
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Dimensión 3: Identidad Cultural  
Para Jové (2011), la arquitectura constituye la parte más importante de la expresión cultural 
de un país, de una región o determinada etnia de una localidad. Es por ello que resulta ser 
importante conocer con profundidad las características propias de la arquitectura local para 
lograr que se mantenga y alterar la identidad cultural. La identidad viene dada por el conjunto 
de formas, texturas y colores que son heredadas por la tradición de una localidad, que a su 
vez incluye otros aspectos como: las dimensiones antropomórficas de diferentes espacios, la 
jerarquía y la organización funcional dentro de las edificaciones, tambéis la relación que hay 
entre los diferentes espacios que posee y el exterior o entorno urbano, así como también 
intervienen el repertorio de materiales y sistemas constructivos que se usan en la 
construcción.  
Lo que ocurre actualmente es un fenómeno de globalización formal de la 
arquitectura, esto producto de la globalización en el aspecto cultural y económico el cual 
está presente mayormente en el primer mundo, por lo tanto, el proyecto arquitectónico debe 
estar estrechamente ligado a las características de la identidad cultural del país o lugar donde 
va a ser desarrollada, velando así por el mantenimiento, recuperación y puesta en valor de 
los valores intrínsecos de la arquitectura local. Esto responsabilidad deriva de cuan 
especifico es el trabajo de un arquitecto, el cual mayormente se da en países que no se 
encuentran muy bien favorecidos, países que se encuentran en vías de desarrollo. Sociedades 
que no tienen la capacidad de defender sus valores culturales y que son cambiados fácilmente 
por valores adoptados de otros países.25 
La cultura es un elemento muy importante para que se de desarrollo de un territorio, 
y esto queda claro al tener muchos lugares en Europa y américa latina que han optado por la 
revalorización de la cultura, de lo que los identifica y del patrimonio que sirva como punto 
de comienzo para su desarrollo.  
El recrear o potenciar la identidad, puede no solo hacer que resurja o reviva, generar 
el poblamiento de áreas rurales, generar interés de una población apática, generar cohesión 
social, sino también puede hacer que surjan actividades económicas y traer con ello mejores 
ingresos y calidad de vida de la población. 
                                                          
25 Jové, F. (2011). Arquitectura e identidad cultural en el contexto de la cooperación internacional en el 
continente africano. Universidad de Valladolid. (p. 119) 
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Para que se logre desarrollo territorial a través de una o varias identidades culturales 
es importante o resulta necesario que exista voluntad de toda la población (tanto política, 
comunal, empresarial, asociativa, etc.) y reconozcan su pasado e historia.26 
Color: 
La relación del color en la ciudad y el paisaje según (Chauvie y Risso, 2003)27  
Partiendo desde el siglo XX la arquitectura ha ido desestimando el color, y el cual se 
vuelto una tendencia.  
En la arquitectura vernácula, el color se tomó principalmente de acuerdo al tipo de 
materiales que se ha empleado y estos materiales provenían del lugar. Por ejemplo, en 
algunas partes de Inglaterra han hecho uso de la piedra calcárea, el cual abunda en el lugar, 
para construir sus casas desde el cimiento hasta los techos. Haciendo uso de materiales del 
lugar y la misma tipología en la construcción se crea uniformidad y armonía en los colores 
teniendo como base la parte artificial y natural del lugar. Cabe mencionar que Norberg-
Schultz habla de espíritu del lugar.   
   Actualmente hablar de la identidad del lugar resulta difícil, debido a la difusión de 
nuevos materiales que son industrializados a partir del cemento o polímeros plásticos que 
han generado la universalización de los colores de las ciudades de todo el mundo.  
Hay diversos factores que intervienen en la composición de los colores en los 
asentamientos humanos: los cuales pueden ser los diferentes tipos de iluminación en el día, 
los diversos climas y la presencia de colores saturados. Los estudios pueden ser realizados 
en diferentes horas del día o condiciones climáticas diferentes (días soleados, lluviosos, 
nublados, etc.).  
De acuerdo a diferentes experimentos se puede llegar a comprender los efectos que 
produce el color:  
El color cambia de acuerdo al tiempo ya al clima. Los colores en tonos grises y 
colores suaves se comportan mejor en climas nublados, en cambio los colores saturados, 
                                                          
26 Molano, O. L. (2006). La identidad cultural, uno de los detonantes del desarrollo territorial. REVISTA 
Territorios con identidad cultural, España. (p. 7) 





como los tonos pastel se recomiendan en los exteriores de la edificación en climas que son 
secos con cielos despejados y brillantes.  
En el caso del paisaje, la percepción visual es muy compleja, en ello intervienen la 
luz, la distancia y la atmosfera que cambian la manera la percepción de los colores. Los 
objetos tienden a perder la claridad de sus materiales, y en la distancia el color pasa de ser 
un cavado superficial a tener su propia autonomía.  
En el diseño del paisaje el color ha sido considerado con más frecuencia como 
elemento de composición, partiendo como referencia temporal de los últimos siglos. Los 
colores que se emplean pueden ser divididos en dos grandes grupos: los colores de la 
naturaleza y los colores artificiales que se usan en estructuras nuevas.    
Generalmente se opta por la mimesis para la estrategia del diseño, buscando llegar a 
integrar la estructura nueva con su entorno. Sin embargo en algunos casos esta estrategia no 
resulta satisfactorio. Por ejemplo si se pintara las estructuras de color verde en un entorno 
rural para mimetizar con el entorno natural, no solo sería un fracaso sino que también se 
produciría un efecto desagradable.   
Pintar áreas grandes con colores muy saturados no es lo recomendable ni adecuado. 
Para lograr mimetizar un objeto arquitectónico, se debe primero estudiar los colores del 
entorno, siendo estos naturales y artificiales, resultando lo más adecuado el uso de uno o 
varios colores que contengan bajo índice de saturación. Para que se reduzca el impacto en 
las visuales de elementos superficiales grandes, es recomendable el uso de diferentes colores, 
los cuales deben ser complementarios y con bajo índice de saturación.  
En el caso que se tenga estructuras repetitivas resulta monótono si es que se pinta del 
mismo color todos los elementos que componen la estructura. En ese caso a alguno de los 
elementos se puede optar por pintar de tono saturados y brillantes para lograr captar la 
atención de las personas, enfocado su concentración en esos elementos y generando la 
distracción con respecto a elementos que han sido pintados de colores en tonos gris y más 
saturados.  
Por ello es importante reflexionar en la manera de implementar los colores y que 
estén de acuerdo al entorno de cada lugar. Por último, el color tiene un papel importante en 









La textura viene a ser la calidad de una superficie, la envoltura de los objetos. El cual través 
del tacto se puede percibir la superficie de los objetos. Pero además se encuentra otro sentido 
que permite la percepción de los objetos, el cual es la visión, con el cual se puede reconocer 
la superficie de los objetos sin la necesidad de tocarlos, a esto se le denomina textura visual. 
La textura visual puede ser comprendida como una estructura bidimensional, el cual es una 
estructura plana, carece de relieve, y que imita la condición real de los objetos.     
Clasificación:  
Se puede clasificar a la textura tomando como referencia a tres características principales:  
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 Según la configuración de su superficie:  
 Táctil: cuando la superficie que la determina es tridimensional.  
 Visual: si la superficie que la configura es bidimensional.  
 Según su origen:  
 Natural: depende del material del que está hecho el objeto.  
 Artificial: es una textura natural modificada según una técnica determinada.  
 Según su uniformidad:  
 Orgánica: cuando sus elementos son semejantes y están dispuestos según la 
propia configuración de la materia.  
 Geométrica: cuando sus elementos son iguales, trazados con materiales de 
precisión, de manera regular y con una organización geométrica 
1.3.2 Marco Conceptual  
Cultura  
La cultura viene a ser todas las manifestaciones que realiza el hombre como expresión, el 
cual se da a través de cambios y evoluciones con el paso del tiempo, se produce además por 
las relaciones humanas los cuales describen momentos, también es la representación de los 
modos de vida de una sociedad determinada, con lo cual se determina su carácter. Las 
expresiones culturales son los conocimientos que han sido desarrollados por los habitantes 
de una ciudad a lo largo del tiempo desde su existencia, dentro de ella están las costumbres, 
tradiciones y modos de vida, y es a través de ello que se produce integración, comunicación, 
participación y por lo tanto generan las actividades culturales.28 (Pérez, 2017). 
Centro Cultural  
Plazola (1994) define a centro cultural como un grupo de edificios que están dentro del 
equipamiento urbano y estas albergan actividades de tipo cultural, recreativo y artístico; 
igualmente contribuye en la educación y recuperar conocimientos. También es el núcleo 
cultural que capta a personas de diferentes niveles socioculturales. La función del centro 
cultural recae en la divulgación de las creaciones artísticas y tecnológicas en el territorio 
donde se encuentra e intercambiar con otros territorios, la complejidad puede llegar hasta 
países. Es por ello que se ha consagrado como un área destacada para la comunidad.29  
                                                          
28 Perez, G. G. (2017). Centro cultural en Villa El Salvador. Lima: Universidad Ricardo Palma. (p.44) 
29 Plazola, A. (1994). Enciclopedia de arquitectura. Volumen 3 (p.603). 
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Los equipamientos culturales se pueden definir como lugares que promocionan el 
arte, espacios urbanos donde sirva para el esparcimiento sano para la función de la cultura. 
También se puede decir que son lugares que responden a las necesidades y aspiraciones 
artísticas, espacios que sirven para compartir reflexiones, lugar de uso público, que sirva 
para el encuentro y el intercambio cultural. En este tipo de arquitectura se encuentran los 
centros culturales, centros comunitarios, bibliotecas, museos, centro de convenciones, 
auditorios, anfiteatros, teatros, cines, galerías de arte, etc.30 (Barrón y Durand, 2016). 
Para llegar a la definición, se puede decir que un centro cultural es un equipamiento 
que genera actividad cultural y social y tiene un carácter territorial, en ella se realizan 
actividades que sirven para la difusión, formación y creación en los distintos aspectos de la 
cultura, asimismo genera la dinamización de las identidades.31 
De acuerdo a ello se puede decir que, se entiende al centro cultural como el lugar 
donde las personas pueden tener el acceso y poder participar de las artes y los bienes 
culturales como parte de un público o como creadores. 
Actividad cultural  
Según Calduch (2001) la función y actividades en la arquitectura son sinónimos, los cuales 
son usados con frecuencia, teniendo como ejemplo al programa funcional que se realiza para 
generar arquitectura se refiere a las actividades que se quiere proyectar en la edificación.  
Pero las funciones, las cuales se entienden como actividades generadas por el 
hombre, no solo se puede vincular a las funciones biológicas, sino que las funciones se rigen 
también de los esquemas de comportamiento, entre las que se encuentran las funciones 
básicas como dormir, comer, reproducir, asearse, etc., pero no solo son aquellas funciones.  
La conducta humana viene a ser el conjunto de todos los esquemas de 
comportamiento. Esta conducta está subordinada por los valores, ética e intereses. Para llegar 
a determinar la conducta humana se debe seguir determinados patrones las cuales estructuran 
los hábitos generados por la conducta humana. Estos hábitos contemplan la repetición de 
                                                          
30 Barrón, R. y Durand, P. (2016). Equipamiento para la diversidad cultural base para la regeneración urbana 
del Rímac.  
31 Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Guía de Estándares de los Equipamientos 
Culturales en España, España, 2003. 
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ciertas actividades que siguen pasos similares. Los hábitos son por lo tanto las actividades 
que forman parte de la actividad humana y estos parten de los valores, ética y cultura.32 
Espacio público  
Borja (2003) indica que el espacio público es el lugar donde se da las representaciones y es 
donde la comunidad se muestra más visible. Tomando como referencia al ágora y a la plaza 
como lugares para la expresión de la política en el siglo xx, con estos espacios es que se 
logra comprender la historia de la ciudad.33  
El espacio público se define como un lugar sociológico y físico que tiene como 
potencial ser el lugar donde se dé el intercambio con las personas, para Borja y Muxí (2001) 
definen al espacio público como un ente social, cultural, político y simbólico, el cual genera 
la relación de la sociedad y logre su identificación, este espacio sirve además como lugar 
para la animación urbana y expresión de la comunidad y se ve reflejado en su historia, en el 
que los habitantes son los que concretan sus ideales. Para Rangel (2002) explica que el 
espacio público es el lugar donde existe diversidad e interacción, donde las personas logran 
expresarse y generan lazos, y no solamente con otras personas, sino que también con el 
entorno inmediato, lo cual se logra mediante la implementación de actividades, nociones y 
sentimientos.34 
Material de construcción   
Los materiales de construcción son definidos por Orús como las partes que componen a una 
obra de construcción, sin restricción de su naturaleza composición y forma. Para una obra 
de construcción integran una variedad de elementos, por lo cual existen diferentes 
clasificaciones:  
Actualmente a todo agregado que se implementa en una obra de construcción se le 
considera como material de la misma. El concepto puede ser inconstante, ya que se puede 
denominar desde el cemento hasta una viga o columna. El problema con el concepto surge 
mediante los elementos prefabricados, puesto que la industria puede ofrecer elementos más 
                                                          
32 Calduch, J. (2001). Temas de Composición Arquitectónica: Uso, y actividad, de la utilitas a la función. 
Alicante: Editorial Club Universitario. 
33 Borja, J. (2003). Espacio público, ciudad y ciudadanía. (p. 8) 
34 Ayala, E. (2017). La ciudad como espacio habitado y fuente de socialización. ÁnFora. Colombia: 




pesados para la incorporación a las obras. Suele ser lo más habitual el pensar que los 
materiales forman parte de los componentes de una construcción con una complejidad 
mayor. Puesto que una construcción resulta ser más compleja al componer con los distintos 
materiales, salvo a que sea una vivienda prefabricada, lo cual después del término de 
construcción se espera un tiempo largo de duración. Pero en el futuro el producto de la obra 
será quien defina a todo lo que la obra puede llegar.35 
Integración  
Para Garrido, Ortega y Lanzón (2008), el concepto de integración desde un punto de vista 
general abarca a todas las acciones que permiten unificar tanto de manera continua y sucesiva 
las relaciones entre un grupo de personas, como también estados que cuentan con un plan de 
acción común, los cuales pueden ser por temas económicos, políticos y socio culturales. Con 
respecto a ese concepto, pensar en ello da como necesidad el generar un proceso de 
integración para unificar los pueblos, y para que eso ocurra se tiene que producir las 
relaciones y funciones humanas en todas sus formas y donde se manifiestan llevan a la 
producción material y generan un efecto relativamente determinante.36 
La integración social para Suarez (junio 2010) viene a ser un proceso dinámico, para 
el cual actúan diversos factores que generan la participación y reunión de las personas con 
un mismo objetivo y en un determinado lugar.37 
Por otro lado, la integración cultural es un proceso de fortalecimiento entre los 
pueblos, para generar una conciencia sobre la identidad tanto histórico como cultural, lo cual 
también influye en la integración social y económica, asimismo se puede decir que es un 
esfuerzo para lograr la comunicación de las expresiones culturales de un lugar.38 
Expresión cultural  
Para Oviedo y Gómez (2015) es el producto que ha sido elaborado con los elementos más 
representativos del patrimonio artístico tradicional que ha sido creado y se sigue 
                                                          
35 Garrido, A., Ortega, M. y Lanzón, M. (2008). Los materiales du concepto. España: Universidad Politécnica 
de Cartagena.  
36 Suarez, L. (junio 2010). Integración Social y Relaciones en América Latina. Venezuela: Revista Línea 
Imaginaria. (p.5) 
37 Cárdenas, J. y Castro, F. (2016). Centro de Integración Cultural en el distrito de San Juan De Lurigancho. 
Universidad Ricardo Palma. 
38 Cabrera, A. (2016). Revitalización urbana, mediante un sistema de escenarios urbanos de cultura viva para 
evitar la degradación de espacios públicos y déficit de equipamiento cultural en el distrito de Chiclayo. 
Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
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manteniendo en una sociedad, las cuales manifiestan las expectativas artísticas 
tradicionales.39 
Por otro lado, para Román (2009), las expresiones culturales vienen a ser una 
terminología que en años anteriores eran llamados como expresiones de folclore o también 
lo que se le llama folclore. La organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI) 
emplea este término, pero aún sigue manteniendo los otros términos que se han mencionado, 
debido a que algunas comunidades han mostrado un sentido negativo a lo que ellos han 
tenido con el significado de la palabra folclore. Por lo tanto las expresiones culturales 
tradicionales son todas las formas tangibles o intangibles en las que se expresan, aparecen o 
se manifiestan los conocimientos y la cultura tradicional, además de ello abarca los 
siguientes tipos de expresión:40  
1. Expresiones verbales (relatos, leyendas, poesías) 
2. Expresiones musicales (canciones, música) 
3. Expresiones corporales (danzas, rituales) 
4. Expresiones tangibles (obras de arte, dibujo, pintura, textiles, artesanías) 
Accesibilidad  
De acuerdo Boudeguer, Prett & Squella (2010) menciona que la accesibilidad es el conjunto 
de características que debe tener el entorno urbano, las edificaciones, productos, servicios o 
medio de comunicación para que pueda ser utilizado por todas las personas, incluyendo a las 
personas que tienen alguna dificultad para desarrollarse normalmente, como por ejemplo 
personas con dificultades motoras o sensoriales. Por lo que se puede decir que, si un lugar 
presenta una buena accesibilidad el usuario puede desplazarse con suma fluidez sin contar 
con obstáculos. Con respecto a ello lo que se infiere es que no solo se necesita colocar rampas 
de acceso, sino que también se busca un diseño que pueda ser usado por todos y a la vez sea 
cómodo estético y seguro.41 
Desde otro punto de vista, el termino accesibilidad también se puede denominar 
como diseño universal, el cual es un concepto que ha sido implementado por el arquitecto 
                                                          
39 Oviedo, A. y Gómez, L. (2015). Las obras de las expresiones culturales tradicionales en méxico: marco 
normativo internacional y nacional. Revista La Propiedad Inmaterial n.º 19, Universidad Externado de 
Colombia 
40 De Román, R. (2009). Las expresiones culturales tradicionales en las normas sobre derecho de autor. In 
Textos de la nueva cultura de la propiedad intelectual (pp. 141-161). 
41 Boudeguer, A., Prett, P., & Squella, P. (2010). Manual de accesibilidad universal: ciudades y espacios para 
todos. Santiago de Chile: Corporación Ciudad Accesible. 
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Ron Mace, el cual consiste en la elaboración de productos y entornos diseñados y a la vez 
sean pensados para el uso de todas las personas, sin que las personas se adapten a lo que se 
ha diseñado. La finalidad del diseño universal es simplificar el quehacer de las personas, 
permitiendo que los productos, comunicaciones y el entorno construido por el hombre pueda 
ser usado por la mayor parte de la población y que a su vez este tenga un costo mínimo. Por 
lo tanto, el diseño universal tiene un beneficio para todas las personas sin importar la edad o 
la capacidad, además es un enfoque para que lo creado pueda ser usado por la mayor cantidad 
de personas. (Fundación, O. N. C. E., & Fundación Arquitectura, C. O. A. M., 2011: 15)42 
Identidad cultural  
La identidad cultural engloba al sentido de pertenencia a un determinado grupo social, en el 
que se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. Agregar también 
que la identidad tiene un concepto que no es fijo, el cual también abarca la parte individual 
y colectiva, y a su vez es alimentada por la influencia exterior.43 (Molano, 2006) 
De acuerdo a estudios antropológicos y sociológicos la identidad empieza a surgir 
por la diferenciación y como reafirmación con respecto a los demás grupos sociales. No 
obstante, el significado de identidad tiene un enfoque mundial, el cual la base del concepto 
radica o se encuentra vinculado al territorio. De acuerdo a los diversos aspectos de la cultura 
a través de la historia es definida la identidad cultural de los pueblos, y es plasmado en la 
lengua, instrumento de comunicación que se usan entre los integrantes de una comunidad, 
las relaciones sociales, los ritos y creencias propias, como también las conductas colectivas, 
lo cual viene a ser los valores y creencias. (Molano, 2007)44 
1.3.3 Marco normativo  
1.3.3.1 Reglamento nacional de edificaciones  
Ver apéndice G.  
Del presente reglamento se está tomando en cuenta la norma TH.040 Y TH050 los cuales 
corresponden a tipos de habilitaciones, en el cual se establece los criterios a tomar en 
espacios urbanos. 
                                                          
42 Fundación, O. N. C. E., & Fundación Arquitectura, C. O. A. M. (2011). Accesibilidad Universal y Diseño 
para Todos. Arquitectura y Urbanismo. Madrid: Artes Gráficas Palermo. 
43 Molano, O. L. (2006). La identidad cultural, uno de los detonantes del desarrollo territorial. REVISTA 
Territorios con identidad cultural, España. (p. 6) 
44Molano, O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Opera, 7(7), 69-84. 
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Por otro lado, se está tomando en cuenta las normas del capítulo de Edificaciones, de 
las cuales se ha tenido en cuenta las siguientes normas: 
 Norma A.010, el cual corresponde a las condiciones generales de diseño y 
en el que se encuentra los requerimientos mínimos para los ambientes, 
características que deben cumplir los accesos y pasajes de circulación.   
 Norma A.040, que corresponde a Educación, indica las dimensiones 
mínimas de ambientes por cada persona, las medidas mínimas de las puertas 
y las condicionantes que deben cumplir las escaleras.   
 Norma A.080, que establece las normas para oficinas indica los espacios 
mínimos ocupados por persona, la altura mínima del techo, y los anchos 
mínimos de puertas dependiendo del tipo ambientes. 
 Norma A.090, servicios comunales, señala las áreas mínimas por persona 
expresadas en m2, también se encuentran la cantidad de aparatos sanitarios 
que debe contener en función a la cantidad de personas sea público o 
empleado.  
 Norma A.100, recreación y deportes, muestra el número de ocupantes en 
función de cada ambiente, la cantidad de butacas para los espacios de 
espectáculos.  
 Norma A.120, que corresponde a la accesibilidad para personas con 
discapacidad y de personas mayores, indica las dimensiones mínimas de los 
accesos y espacios de circulación, las medidas mínimas de puertas para el 
acceso de personas con discapacidad, las características que deben cumplir 
los ascensores, la condicionantes que deben cumplir los estacionamientos 
para que todas las personas puedan hacer uso de él.  
1.3.3.2 Sistema nacional de estándares de urbanismo   
Los centros culturales se basan de acuerdo a referentes mínimos de población a la cual 






Tabla 2. Extensiones mínimas de un centro cultural  
Extensiones mínimas de un centro cultural  
Categoría Rango 
poblacional 
Terreno min. m2 
Centro 
cultural 
125, 000 5, 000 
 
 
1.3.4 Marco Histórico 
1.3.4.1 A nivel mundial  
De acuerdo a lo expuesto por Plazola (1994) Los centros culturales tal como se conoce 
actualmente se dan a principios del siglo xx, pero llega a tomar forma a mediados de ese 
siglo. El surgimiento se da como edificio especializado en la enseñanza, difusión de la 
cultura y conocimiento.45 
Los edificios de tipo cultural se han creado desde la prehistoria para mostrar el estatus 
de una determinada sociedad.  
 Las primeras manifestaciones artísticas que se tiene como referencia se dan en la 
prehistoria (8 000 - 9 000 a.c.); estas se ven representadas en piedras talladas que eran 
empleadas como cuchillos, hachas, que después se crearon monumentos megalíticos que dan 
como origen a la escultura. En este mismo periodo también se dan las primeras 
manifestaciones de la cerámica al elaborar figuras y vasijas para su uso doméstico; así como 
también se da la pintura rupestre en este mismo periodo.  
Las primeras construcciones que se dieron, fueron hechas para que sean admiradas 
por el gobernante y su pueblo, estas albergaban la actividad política, religiosa, administrativa 
y habitacional. Estas construcciones fueron hechas de acuerdo a los adelantos en cuanto a 
técnica constructiva, creencias, partido arquitectónico; en ellas se integraban la pintura y la 
escultura para que sean más expresivas. 
                                                          
45 Plazola, A. (1994). Enciclopedia de arquitectura. Volumen 3 (p.603). 
Fuente: elaboración propia Datos obtenidos de: sistema nacional de estándares 





En Egipto, se manifiesta el arte prehistórico hasta la arquitectura egipcia del imperio 
antiguo (3 400 – 2475 a.c.), esto sobre todo en las edificaciones de los primeros monumentos 
funerarios, también en la cerámica y escultura. Por otro lado, desde el imperio medio (2 160 
– 1788 a.c.) hasta el imperio nuevo (1580 – 1090 a.c.), el carácter artístico se centraba más 
en ser empleado para lograr la originalidad en sus creaciones, en el que tenía como base el 
desarrollo del conocimiento según las reglas que disponía el faraón.  
Asimismo, en la cultura babilónica y asiria también se originan conceptos que son 
similares al de los egipcios, como en las manifestaciones artísticas que se basan en los cantos, 
danzas, representaciones religiosas y el dialogo, a través del cual se comunicaban los 
acontecimientos o hechos cotidianos; los hechos históricos eran transmitidos de generación 
en generación para que se de fe de lo que había sucedido.  
En Grecia, se empiezan los inicios de la actividad teatral como los dramas y tragedias 
que eran representadas en teatros, la interpretación musical se daba en el odeón.  
En las ciudades que tuvieron mayor importancia existía complejos culturales que 
incluían teatros y odeones que se ubicaban cerca al foro ciudadano. Los patios que eran las 
ágoras y las stoas, eran zonas de reunión que tenían habitaciones para la recreación para 
grupos que eran más selectos, estos espacios eran provistos de esculturas y murales. Además, 
el jardín de la parte central tenía fuentes y esculturas.  
La concurrencia del público a estos lugares se da con la finalidad de informarse; así 
como también para recibir clases ya que las escuelas de arte eran lugares importantes al estar 
formados tanto por alumnos como maestros sabios.  
Para los griegos el teatro no era solamente diversión, sino que también era tomado 
como un elemento educativo para los habitantes, ya que los oradores que se presentaban 
tenían una preparación. En el caso de las polis los teatros se ubicaban frente a los escenarios 
naturales.  
En Roma, los romanos emplean la mayor parte de conceptos de los griegos en cuanto 
a la agrupación, tipos de espacios y edificios, a los espacios que eran necesarios les hicieron 
ligeras modificaciones en lo que es agrupación, capacidad de estructura y manera de 




En la edad media, se realizaban al aire libre las representaciones teatrales, así como 
también en los mercados y plazas por los artistas ambulantes. Posteriormente con el aumento 
de la riqueza de los feudos y de los reyes, las actividades de tipo artístico se daban en salas 
que se mandaban a construir dentro de sus palacios y castillos. Estos estaban constituidos de 
grandes salones que eran llamados de usos múltiples; entre ellos algunos se edificaban de 
forma alargada, esto generaba grandes corredores que luego se denominaría como galerías. 
Estos locales serían el lugar de albergue de las obras de los artistas más destacados para ser 
mostrados a la clase alta. Mientras los reyes y el clero iban desapareciendo, estos espacios 
se convertían en museos. 
Con respecto al renacimiento, la dramaturgia accede a la adaptación del teatro griego 
para que se pueda difundir el arte escénico. En este periodo de la historia se empezó a dar 
importancia a la edificación que albergue a gente que sea asidua a este tipo de espectáculos. 
Se dan la división del interior de los espacios, ya que el anfiteatro era usado por el pueblo, 
sin embargo, los palcos y plateas eran usados por la gente más acomodada, a su vez se 
empezó a dar mayor acceso a la población en general a estos locales, incluso, empezó a 
influir como solución en los teatros y salas de concierto los problemas técnicos, acústicos, 
isópticos y estructurales. 
Palladio en 1580 introdujo el primer teatro renacentista, el olímpico en Vicenzo. 
Scamozzi continúo con el uso de este tipo de teatros. En cuanto a las construcciones teatrales 
modernas fueron realizadas por los italianos en el siglo XVI y XVII. En el año 1519 
Bramante emplea los primeros escenarios con perspectiva y decoraciones de fondo. 
Posteriormente los hermanos Bibiena crean una decoración fija sustituyendo a la cambiante 
como los telares. En el año 1618 se emplea por primera vez en la obra de Juan Bautista 
Aleotti los bastidores en el teatro Farnesio. 
En el siglo XVII (1630) surgen los primeros teatros modernos, y en el siglo XVIII, 
se empieza con la edificación se los teatros monumentales. 
En el siglo XVIII la revolución francesa permite la difusión de las artes plásticas, 
musicales y representaciones teatrales al tomarse los espacios que estaban a cargo de la 
corona y monasterios. Entre ellos se crean los primeros museos como: 
 Museo Louvre (1791), París.  
 Museo del emperador Federico Guillermo (1797), Berlín.  
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 Museo de Belvedere (1780), Viena.  
 Museo de la haya (1880), Holanda. 
En los principios del siglo XX se crea el cine y se inicia primero como un espacio de 
diversión y luego pasa ser un medio de difusión del arte.  
Asimismo, el arte pasa a ser cada vez más accesible a las clases sociales que eran 
menos favorecidas, es a través de los dramaturgos que se acerca más a estos sectores. Por lo 
tanto, la población tenía más posibilidades para acceder a la música, danza y teatro.  
En lo que pasa del siglo xx se crean los centros culturales, y se inician en los países 
europeos; luego se extienden a los demás países del mundo. Es a partir de ello que se empieza 
a consolidar las actividades culturales y se vence las cuestiones técnicas. En tal motivo se 
van convirtiendo en subcentros de atracción urbana. Los centros culturales que albergan 
distintas actividades cobran importancia, pasan a convertirse en lugares de uso común para 
la reunión, el esparcimiento y la convivencia social. 
Los centros culturales se construyeron en países más cultos y que cuentan con una 
tecnología avanzada, a causa de que estos países destinan un mayor porcentaje de su 
producto interno bruto, que se destina para la investigación, educación y difusión cultural. 
Los modelos que se han planteado han logrado influenciar a países que actualmente 
empiezan a edificar este tipo de edificaciones.  
Algunos de los ejemplos son:  
 El centro cultural de Alvar Aalto, Helsinki (1955 - 1958), en este edificio se 
integra el ambiente urbano. 
 El centro cultural San Martin de Mario Roberto Alvares en Buenos Aires 
(1963 - 1964), su distinción se da por la capacidad de funcionamiento. 
 El centro cultural de Miyskonoyo de Kiyonori Kikutake (1966), es único en 
su género porque alberga todo tipo de actividades. 
 Centro cultural de Arte y Cultura Georges Pompidiu de Renzo Piano y 
Richard Rogers (Francia – París, 1971 - 1977). 
 Casa de la cultura de Imre Makovecz, en Sarospatak (Hungría, 1974 - 1977). 
 Centro de Artes Visuales Saimsbury de Foster y asociados (Norwich, 1978). 
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El programa que manejaban los centros culturales al principio eran bastante básicos, 
los espacios que tenía eran básicamente de exhibición, teatro, enseñanza, cine. En la 
actualidad el programa que manejan llega a ser más complejo, cabe mencionar algunos 
ejemplos de estos programas:  
- Áreas Exteriores  
- Administración  
- Zona Enseñanza  
- Zona Cultural  
- Zona Social  
- Difusión y Cultura  
- Servicios Generales  
- Áreas Libres  
- Estacionamiento   
En el caso del Perú, se crean los centros culturales en el siglo XX, tal es el caso del 
centro cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que fue inaugurado en el año 
1994, el cual se creó con la finalidad de la promoción y difusión de la cultura a través de 
diferentes disciplinas del saber humano y de las artes. Por otro lado, se encuentra el Centro 
cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se transformó una casona del 
parque universitario en el año 1995, el cual cumple la función de irradiar cultura a través del 
desarrollo de las múltiples actividades artísticas culturales. 
 Además, se crean centros culturales que se han formado por otros países, como es el 
caso del Centro cultural de España, el cual se inauguró en el año 1996, desarrolla una 
programación multidisciplinar, que está compuesta de exposiciones de arte, conciertos, 
teatro y cine. Por otro lado, está el centro cultural de la Municipalidad de Miraflores, el 








1.3.5 Referentes Arquitectónicos 
1.3.5.1 Referentes Internacionales 
Centro Cultural Jean Marie Tjibaou  
Ubicación:  
Nouméa, Nueva Caledonia, Francia  
Arquitecto:  
Renzo Piano  
Área: 
8 550 metros cuadrados 
Año de proyecto:  
1998 
Concepto:  
Buscó hacer homenaje a la cultura del lugar, guardando respeto con la historia, tradiciones. 
Por ellos el proyecto se basó en la población indígena, en su cultura y sus símbolos, los 
cuales a pesar de ser arcaico, aún continúa vivo.  
Descripción:  
La composición hace que se cree un lugar poblado que tienen su propio camino, vegetación 
y espacios de uso público, y que a su vez está en contacto directo con el océano.  
El centro cultural está compuesto de diez “casas”, cada una de ellas con diferentes tamaños 
y distintas funciones. Las más pequeñas tienen 63 m2, las medianas tienen 95 m2 y las más 
grandes 140 m2.  
Con respecto a las alturas se encuentran entre 20 y 28 m., con base de planta circular y van 
agrupadas en tres villas, y estas villas con funciones diferentes. Las tres villas están 
conectadas por medio de caminos en forma de espina que rememoran el paseo central de los 





Esta parte del edificio es destinado a las exposiciones permanentes y temporales, en ella 
también se encuentran el auditorio y el anfiteatro. 
Villa 2 
En esta área se encuentran los espacios de administración, investigación, además se 
encuentra la biblioteca y la sala de conferencias.  
Villa 3 
En esta parte del centro cultural básicamente están los espacios para la enseñanza de 
actividades propias del lugar como la música, pintura, danza y escultura.  
Materiales: 
La construcción tradicional nace de una fuerte relación con la naturaleza. Los materiales 
empleados son propios del lugar.  
Continuando con respecto a los materiales empleados y sistema constructivo, también se 
incluyó la relación con respecto al viento, luz y vegetación existente.  
La madera con la cual se construyo es la madera de iroko junto con otros materiales de 
manera moderada como el acero, vidrio y corcho, lo cual les dan simpleza a sus interiores.  
De acuerdo a la cultura Kanaka su construcción debió ser hecha en base a la madera de 
palmeras jóvenes.  
El recubrimiento exterior con la madera y acero inoxidable, los cuales se basaron en la forma 
de las chozas de los kanakas, proveen al edificio protección ante el clima, sin embargo, 
también permiten el paso del viento necesario para ventilar los espacios interiores. 





Figura  11. Vista general 
Recuperado de archdaily 
 
 





Figura  13. Primera planta. Recuperado de archdaily 
 
Figura  14.  Sección. Recuperado de archdaily 
 
 
Figura  15. Diagrama solar. Recuperado de archdaily 
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El Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana en la selva ecuatoriana 
(MACCO)  
Ubicación:  
9 de octubre, Francisco de Orellana, Ecuador 
Arquitectos:  
MCM+A taller de Arquitectura  
Año de proyecto:  
2015 
Concepto:  
El museo arqueológico y centro cultural Orellana (MACCO), es proyectado como hito 
urbano para la ciudad amazónica y es el componente que articula las actividades de la ciudad, 
siendo como el eje la variedad de manifestaciones culturales que se pueden llevar a cabo. 
Con ese concepto se pretende que el proyecto ocasione la integración entre la 
población y el edificio, por medio de espacios abiertos, semi abiertos y espacios cubiertos 
que se van enlazando a través de espacios de circulación bien planificadas y se dan mediante 
la planta libre en el primer piso el cual se conecta con una rampa peatonal semi abierta que 
guía al visitante a los pisos superiores en el que se encuentran los espacios de exposición, 
museo, biblioteca y en la parte final se encuentra la cafetería que posee relación visual con 
el río Napo. 
Espacio:  
En el primer nivel se ve lo íntimamente asociado con la selva, lo cual se logra con el juego 
de agua y vegetación que abraza el punto de encuentro. Alrededor se encuentra el 
revestimiento de madera tipo “deck” el cual conforma el espacio público para la realización 
de diversas actividades culturales, por otro lado se vuelve un espacio urbano receptor de la 
movilidad de personas y como nexo con el auditorio.  
En la parte central de la composición arquitectónica, y por encima de la planta baja 
se encuentra de museo, el cual forma un volumen prismático, en el que se encuentran las 
piezas arqueológicas. Alrededor, con el concepto de tensión espacial, ya que encierra y 
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separa a la misma vez a los bloques, se establecen tres bloques con funcionalidades 
diferentes, pero que se complementan a su vez. 
El clima fue la preocupación del diseño, ya que su ubicación en una zona de selva las 
temperaturas son altas, por ello su ubicación al borde del río fue importante por la generación 
de brisas, las cuales flamean en la edificación como un amortiguador de las elevadas 
temperaturas tropicales permitiendo espacios frescos.  
En conjunto el equipamiento cultural incluye la relación con el entorno, el cual se 
constituye por el malecón y la plaza cultural que tiene la función de espacio que recepciona 
a la ciudad.  
 
 








Figura  17. Planta 2° / 3° piso.  
Recuperado de arquitecturapanamericana.com 
Figura  18. Cortes.  







Ver páginas (79, 80) ficha de observación (L-3) y ficha (L-4). 
Figura  19. Vista entorno. 
Recuperado de arquitecturapanamericana.com 
Figura  20. Vista entorno.  
Recuperado de arquitecturapanamericana.com 
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Centro Cultural Comunitario Teotitlán del Valle 
Ubicación:  




1 700 m2 
Año de proyecto:  
2017 
Descripción:  
El presente centro cultural muestra el patrimonio arqueológico y textil del pueblo Teotitlán 
del Valle, el cual pertenece al estado de Oaxaca. El volumen principal del proyecto que está 
ubicado junto a la plaza del pueblo, se encuentra instalado en ella el museo donde las 
colecciones y actividades han sido trasladadas del Museo Histórico del pueblo. En cuanto a 
la forma el proyecto se relaciona con el entorno a través de los parámetros de altura, color y 
materiales que se usan habitualmente en el pueblo. El segundo volumen alberga a la 
biblioteca municipal y a la zona de servicios. Ambos volúmenes ocupan un área dentro del 
terreno que solo representa el 18% del área total, teniendo así en el espacio restante un gran 
espacio público con plazas y jardines. Al hacer uso del espacio público se mejora el recorrido 
de las personas que transitan por el sitio y a su vez estos espacios están conectados con la 
plaza principal, insertando nuevos espacios públicos los cuales son generados por el centro 
cultural. 
En los volúmenes arquitectónicos se puede observar una fachada neutra y sobria. La 
forma y los materiales empleados en la construcción del edificio, como los techos inclinados, 
el uso de muros de concreto con espesor de 30 cm, los vanos controlados, hacen que se cree 
un sistema pasivo para el control climático de los ambientes. Con esta táctica se logra regular 
la temperatura de los ambientes interiores de la edificación, brindando así un espacio lleno 
de confort para poder leer, trabajar o visitar el museo, además de ello se elimina cualquier 
necesidad de instalación de sistemas de acondicionamiento térmico. En el interior de puede 
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apreciar distintas condiciones lumínicas y una riqueza espacial por el uso de dobles y triples 
alturas, lo cual genera distintos espacios para la realización de exhibiciones y demás 
actividades programadas. Los materiales que se han empleado son parte de un pequeño 
catálogo de elaboración local (el concreto pigmentado, madera, baldosas de barro y 





Figura  21. Planta general.  
Recuperado de Archdaily 
Figura  22. Plano plantas.  







Ver páginas (81, 82) ficha de observación (L-5) y ficha (L-6). 
 
 
Figura  23. Vista general.  
Recuperado de Archdaily.com  
Figura  24. Vista exterior. Recuperado de Archdaily 
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1.3.5.2 Referentes Nacionales  
Museo Leymebamba  
Ubicación:  
Av. Austria s/n, San Miguel, Leymebamba  
Arquitecto:  
Jorge Burga Bartra 
Año de proyecto:  
2000 
Descripción:  
El Museo de Leymebamba alberga 5 salas: 3 de ellas son salas de arqueología, una de 
actividades divulgadoras y una sala de etnografía. El museo posee como colección 261 
momias y más de 200 objetos funerarios, en su mayoría fueron encontrados en la Laguna de 
los Cóndores en el plazo del proyecto arqueológico, 
Carácter tectónico  
El carácter arquitectónico de la edificación hace que se integre con el paisaje de la selva alta 
y los restos arqueológicos que se encuentran dispersos en el territorio; las soluciones 
constructivas y climáticas se emplearon de acuerdo a lo que ofrece el lugar, por ellos se 
puede decir que el carácter arquitectónico expresa elementos que están en la identidad 
arquitectónica y la memoria colectiva.  
Color  
El color empleado está vinculado a los materiales, lenguajes, formas y los colores propios 
en sí usados en el lugar, la función que cumple el museo es principalmente es proteger y 
exhibir las momias que fueron encontradas en la laguna de Los Cóndores, lo cual es el punto 
que se asocia con el tema del manejo del color en la edificación, los cuales fueron tomadas 
de acuerdo a los tonos usados en los mausoleos de piedra que están decorados con colores 
como el rojo y amarillo sobre una base blanca (colores usados por la cultura Chachapoyas). 
Los colores que se han usado siguen siendo predominante en la zona incluso el uso de los 
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primeros colores mencionados sobre blanco, sin que se pierda de mostrar la piedra como 
material original.  
En la portada del ingreso se puede apreciar el empleo del color amarillo con un zócalo 
de laja y el techo de paja, usándose en todo el conjunto, el pasillo del patio principal muestra 
el color natural de la piedra que se han hecho uso en los muros y columnas, además se empleó 
tejas en el techo.  
Por otra parte, el volumen con forma cilíndrica cuenta con una base de piedra con 
motivos locales y muro pintado de color blanco con el empleo de paja en el techo. El uso del 
color se aprecia más en las salas del museo, en el cual se emplea tonalidad de amarillo con 

















Ver páginas (83, 84) ficha de observación (L-7) y ficha (L-8). 
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JSPA / Oficina de arquitectura y urbanismo, Riofrío Arquitectos 
Área: 
8 800 m2  
Año de proyecto:  
2016 
Concepto:  
La idea del diseño del edificio es lograr que sea de uso para todo público, es decir, que no 
haya diferenciación entre los usuarios, así como ocurre con la exclusión social. El edificio 
debe favorecer la circulación interna permitiendo cambios espaciales como la intensidad de 
su uso, yuxtaposición programática, secuencia, espacio público, privacidad, paisaje, entre 
otros. Por lo tanto, si el centro cultural se inserta en la ciudad, la ciudad se inserta en él.  
Espacio:  
La manera en la que se proyecta el edificio es como una estructura moderna, sobria y 
eficiente que es capaz de albergar diversas actividades técnicas y administrativas de la DRC 
Cusco. Estas actividades se compenetran con el equipamiento del centro cultural. La 
agrupación de funciones y el establecimiento de transiciones que van de lo público a lo 
privado, da como configuración al proyecto en tres zonas principales:  
La puerta o / PUNCU 
La zona del teatro se configura como la cara del edificio. Teniendo como concepto el hito 
urbano, las proporciones y su emplazamiento forman una pasarela pública.  
El zócalo o / RUMI 
Los ambientes principales de orden público de la edificación determinan la organización 
espacial de la plaza cultural. En el sótano, ubicado en el nivel -4.00 m. se encuentra la sala 
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de eventos transformable, la filmoteca y área para el estacionamiento que es destinado 
también para ferias y eventos.  
El cuerpo o / KURKU 
Encima del zócalo se encuentra el edificio que es concebido como plantav libre en cada nivel 
que contiene, y el cual unifica los diferentes espacios y actividades administrativas y técnicas 
























Ver páginas (85, 86) ficha de observación (L-9) y ficha (L-10). 
 










































1.4   Teorías relacionadas al tema   
- ARQUITECTURA E IDENTIDAD CULTURAL EN EL CONTEXTO DE LA 
COOPERACIÓN INTERNBACIONAL EN EL CONTEXTO AFRICANO. 46 
Según Jové en la revista “arquitectura e identidad cultural en el contexto de la cooperación 
internacional en el contexto africano”, guarda relación con el tema porque menciona que es 
importante el uso de materiales y técnicas constructivas que son originarias del país, 
asimismo la recuperación de técnicas constructivas tradicionales genera el apego de la 
población en la puesta de valor de los materiales y las técnicas de la localidad frente a otros 
materiales y técnicas que no son propias del lugar, con lo que se dignifica su identidad 
cultural. Por lo tanto, ayudaría a la continuidad del uso técnicas tradicionales de la 
construcción y esto repercute en la autoestima de la población y de la cultura local.   
- PROCESOS DE INTEGRACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA CULTURAL. 47    
Londoño (2010) con su teoría guarda relación con el presente trabajo de investigación ya 
que la cultura permite la integración debido a que sirve como un eje para articulación de las 
diferencias que pueda haber en la población, esto sirve como punto para que confluyan las 
semejanzas, confianza, historia en común e historia propia de cada país.  
Para que la cultura tome valor en los procesos de integración a nivel nacional y 
regional ha tenido que darse muchas transformaciones, y esto se hace notar cuando antes 
para los procesos de integración se pedía a la política y economía y no a la cultura. 
Asimismo, la cultura se transforma en un medio que se apoya en la explotación de la 
creatividad de las personas.  
La cultura tiene un papel fundamental en el proceso de integración regional, en el 
que se tiene en cuenta como centro que significa en el entorno global, se relaciona con el 
desarrollo de la sociedad y por lo tanto redefine el esquema de producción que está centrado 
en el trabajo material  
                                                          
46 Jové, F. (2011). Arquitectura e identidad cultural en el contexto de la cooperación internacional en el 
continente africano. Universidad de Valladolid. 
47 Londoño, A. (2010). Los procesos de integración desde una perspectiva cultural. Revista académica de la 




La creatividad y la innovación son fuente para el intercambio cultural y se concretan 
a través de la denominación de industria cultural, que se entiende como lugar para la 
producción simbólica a partir del cual se reconocen y representan.  
- CIUDADANÍA Y ESPACIO PÚBLICO. 48  
Borja (1998) en su teoría planteada tiene relación ya que refiere que el espacio público tiene 
una dimensión socio-cultural, ya que es un lugar en el que las personas se relacionan y se 
identifican, donde se establece el contacto de la comunidad, permite la animación urbana y 
también permute la expresión de la comunidad. El espacio público tiene el dominio del 
público, y su uso es para todas las personas y a la vez multifuncional. La accesibilidad del 
espacio público hace que sea un factor de centralidad. La calidad del espacio público está 
dada por el grado y calidad que permite las relaciones sociales, por la capacidad que permite 
la identificación, la expresión de sociedad y la integración en el tema cultural. 
Un conjunto de equipamientos culturales puede generar la articulación del barrio, 
generar integración y proporcionar mejor calidad de vida en sectores donde haya cierto 
déficit de ciudadanía. Estos equipamientos pueden ser generadores de centralidad en lugares 
donde no existía, del mismo modo facilitan la movilidad, permiten que haya mejor 
visualización y sea aceptado por los habitantes de barrios donde han sido olvidados, en la 
medida que los objetivos y no solamente que sean tomados los específicos o solo los 
generales.  
El espacio público contribuye a la ciudadanía cuando cumple varias funciones o en 
el que se puedan desempeñar varias funciones y favorezca más al intercambio. Se tiene que 
tomar en cuenta el uso social que tendrán los espacios públicos, y esto depende de diversos 
factores como es el diseño, la belleza, lo accesible que pueda ser, su monumentalidad, los 
diferentes tipos de usuarios que puedan ser posibles.  
1.5   Formulación del Problema  
1.5.1    Problema general  
¿De qué manera un centro cultural recreativo influye en la integración de una ciudad de la 
selva central?  
                                                          




1.5.1    Problemas Específicos  
 ¿Qué actividades culturales del centro cultural recreativo influyen en las 
expresiones culturales de una ciudad de la selva central? Oxapampa, 2018. 
 ¿De qué manera el espacio público del centro cultural recreativo se relaciona con 
la accesibilidad? Oxapampa, 2018. 
 ¿Qué materiales de construcción se debe emplear en el centro cultural recreativo 
para fortalecer la identidad cultural en una ciudad de la selva central? Oxapampa, 
2018. 
1.6    Justificación del tema   
1.6.1 Teórica 
Con la información que se obtenga de la investigación permitirá apoyar a teorías existentes 
sobre los centros culturales y su relación con la integración, como el caso de Plazola, 
Ministerio de Cultura, Londoño, ya que se determinara la relación entre las variables. Del 
mismo modo se está tomando como referencia de teorías ya planteadas como la de Plazola, 
Camacho y Leiva, Molano, Jordi Borja; asimismo se hace uso de la normativa vigente, como 
es el Reglamento Nacional de Edificaciones y Sistema Nacional de Estándares de 
Urbanismo. La investigación permitirá contribuir con las teorías ya existentes para generar 
una propuesta a nivel arquitectónico. 
1.6.2 Práctica 
La presente investigación se realiza por la necesidad de descentralizar los equipamientos 
culturales, el cual es el centro cultural, con el fin de mejorar la calidad arquitectónica del 
lugar y contribuir en la mejora de la identidad cultural de la ciudad.  A su vez, ayudará a la 
localidad con la implementación de un equipamiento cultural con lo cual la identidad local 
se verá favorecida con la creación de espacios que permitan la integración de la población, 
logrando así la solución a los problemas socioculturales. Asimismo, las normas utilizadas 
permitirán validar la investigación, como el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 
y el Sistema Nacional de Urbanismo. 
1.6.3 Metodológica 
Con el presente proyecto de investigación se pasará a desarrollar en la primera etapa la 
realidad de la zona de estudio, con el cual se determinará el estado en el que se encuentra la 
ciudad. Asimismo, se pasará a desarrollar encuestas de acuerdo a las dimensiones de cada 
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variable, los cuales serán analizados mediante gráficos estadísticos en el programa SPSS, 
luego será contrastada con los problemas planteados y se generaran las conclusiones y 
recomendaciones de acuerdo a los objetivos que se han trazado para el desarrollo de la 
presente investigación. 
1.6.4 Social 
La población será beneficiada a través del centro cultural por las actividades que brindará, 
lo cual permitirá un mejor conocimiento sobre su cultura. Esto a su vez repercutirá en la 
economía local, ya que atraerá visitantes que cuentan con necesidades alimentarias, 
alojamiento, etc.  
1.7   Objetivo 
1.7.1    Objetivo general  
Determinar la manera en la que influye el centro cultural recreativo en la integración de una 
ciudad en la selva central para favorecer el desarrollo y continuidad de las diversas 
expresiones culturales.  
1.7.1    Objetivos Específicos  
 Identificar las actividades culturales del centro cultural recreativo que influyen 
en las expresiones culturales de una ciudad de la selva central. Oxapampa, 2018. 
 Demostrar como el espacio público del centro cultural recreativo se relaciona 
con la accesibilidad. Oxapampa, 2018. 
 Determinar los materiales de construcción que debe emplearse en un centro 
cultural recreativo para fortalecer la identidad cultural en una ciudad de la selva 
central. Oxapampa, 2018. 
1.8   Hipótesis  
1.8.1    Hipótesis general  
El centro cultural recreativo influye en la integración de una ciudad de la selva central, 
Oxapampa 2018. 
1.8.1    Hipótesis Específicos  
 Las actividades culturales como los talleres, salas de concierto, teatro y juegos del 
centro cultural recreativo influyen en las expresiones culturales de una ciudad de 
la selva central. Oxapampa, 2018. 
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 El espacio público del centro cultural recreativo se relaciona con la accesibilidad 
a través de las plazas, jardines y ferias en el que se haga uso de rampas y mobiliario 
adecuado. Oxapampa, 2018. 
 Los materiales de construcción adecuados en un centro cultural recreativo 
permiten el fortalecimiento de la identidad cultural en una ciudad de la selva 
central. Oxapampa, 2018. 
1.9   Alcances y Limitaciones de la Investigación   
1.9.1    Alcances  
Se hará la visita a centros culturales para conocer su funcionamiento y ver las actividades 
que se desarrollan, además se conocerá la manera en que la población se relaciona en centros 
culturales. 
Se recopilará información de la web para el desarrollo de la investigación, así como 
también se visitará bibliotecas de otras universidades para el recopilado de información, 
además se comprará libros para poder ampliar la información en las veces que no se pueda 
visitar las bibliotecas.    
Se empleará el uso del Plan de Desarrollo Urbano y Plan de Desarrollo Concertado 
de la ciudad de Oxapampa, para ello se recurrirá a la búsqueda web mediante el portal de la 
Municipalidad distrital. Asimismo, se recopilará información más detallada en el lugar 
físico, como por ejemplo para acceder a los planos catastrales y de zonificación.  
1.9.1    Limitaciones  
Debido a las actividades complementarias a la elaboración del proyecto, el tiempo es un 
factor que puede jugar un papel en contra, además las horas de viaje a realizar desde lima a 
la ciudad de Oxapampa. 
La temporada de lluvia que ocurre entre enero y marzo es uno de los factores que 
podría impedir llegar a la zona de estudio, debido a que ocurren constantes deslizamientos 
de lodo en la carretera central y que pueden obstaculizar el paso de la movilidad.  
El gasto económico a realizar para los viajes constantes será uno de los problemas 
que se pueden presentar, agregar además de los costos de pasajes el gasto que se hará en el 
lugar como los viáticos que una persona necesita. También el tener en cuenta que se 
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necesitara de otras personas para que puedan apoyar en hacer las encuestas o las actividades 
necesarias para la obtención de información. 
Para poder llegar a desarrollar la investigación se planteará otras rutas de llegada a la 
zona de estudio, ya que existen tres rutas por las que se puede acceder. Para el tema de tiempo 
















2.1 Diseño de la investigación  
El diseño de la investigación es de tipo no experimental, debido a que no se está manipulando 
las variables. Asimismo, el diseño es transaccional correlacional y al respecto Hernández, 
Fernández y Baptista señalan, “Este tipo de diseño puede limitarse a establecer relaciones 
entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden analizar relaciones de causalidad. 
Son diseños muy complejos. Así como también pueden abarcar diversas variables".49 Este 
tipo de investigación tiene como propósito medir las variables que se desea conocer, para así 
analizar su correlación. 
Por otro lado, el enfoque es cuantitativo debido a que se está empleando el 
cuestionario a través de la escala Likert para medir las variables, y las variables son 




M: Es la muestra. 
Xo: variable 1: centro cultural recreativo 
Yo: Variable 2: integración  
R: Es la interrelación entre las dos variables 
 
 
                                                          
49 Hernández, Fernández y Baptista. Metodología de la Investigación. Ed. Mc Graw 
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2.2 Estructura metodológica  
Para la elaboración de la elaboración de la presente investigación se pasó a realizar el 
siguiente procedimiento: 
1. Búsqueda de información bibliográfica 
2. Búsqueda de teorías  
3. Análisis de los referentes arquitectónicos 
4. Revisión de datos sobre población del distrito 
5. Calculo de la muestra poblacional 
6. Elaboración de preguntas para encuestas  
7. Prueba piloto 
8. Validación de encuetas con expertos en el tema  
9. Aplicación de las encuestas en el distrito 
10. Análisis de las encuestas mediante el uso del programa SPSS 21 
11. Calculo de la correlación usando el Rho de Spearman 
12. Realización de tablas de frecuencia  
13. Descripción de resultados  
14. Elaboración de las conclusiones y las recomendaciones  
15. Análisis urbano  







2.3 Variable, Operacionalización de variables 
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Formas de la 
arquitectura local    
Techos tipo 
alpino (tirolés) 
Texturas de la 




Colores de la 
arquitectura local   
Tonos cálidos 
pastel 
Tabla 3. Operacionalización de variables  




2.4 Población y muestra  
2.4.1 Población 
De acuerdo a los datos del INEI 2017 la población de Oxapampa es de 14 283 y está 
conformada por niño, jóvenes y adultos que conforman el 95.3 % del total de la población, 
ya que es la población a la que beneficia directamente para que hagan uso del equipamiento 
en actividades culturales recreativas, por lo tanto, la población que se usara es de 13 677. 
Pero también las personas de la tercera edad tendrán acceso, además es la parte de la 
población con menos porcentaje que existe en Oxapampa, tan solo forma parte del 4.7 % de 
la población total.  
2.4.2 Muestra  
 
n =
N ∗ Z2 ∗ p ∗ (1 − p)




n: tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Nivel de Confianza; para el 95%, Z=1.96 
e: Máximo error permisible, es decir un 10%, e=0.10 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
Reemplazando los datos en la fórmula, la muestra usada en la presente investigación 
es: 
n =
13 677 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ (1 − 0.50)





13 677 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ (1 − 0.50)
(13 677 − 1) ∗ 0.102 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ (1 − 0.50)
 
 𝑛 = 95.37 
Como muestra se obtiene un total de 95 personas del distrito de Oxapampa.  
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para el siguiente trabajo se empleó la técnica de recolección de datos mediante la encuesta, 
para lo cual Carrasco (2006) menciona, es una técnica que se usa en una investigación de 
temas sociales el cual permite la indagación, exploración y recolección de datos, mediante 
una lista de preguntas que están formuladas de manera directa o indirecta a las personas que 
forman parte de la unidad de análisis. Esta técnica es llevada a cabo en función de las 
variables, que son el centro cultural recreativo y la integración en la ciudad, el cual también 
contempla a las dimensiones e indicadores con el cual se pretende conocer la opinión de la 
muestra. 
Pero a su vez, la encuesta se subdivide en dos puntos, de los cuales en esta 
investigación se está haciendo uso del cuestionario, y se encuentra conformado por una lista 
de preguntas de donde se obtendrá información para dar las respuestas a las variables que se 
están estudiando. Para ello, se pasó por la validación de tres expertos, los cuales son los que 
determinan el grado de confiabilidad. 
Tabla 4. Juicio de expertos  












































Fuente: elaboración propia  
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2.6 Método de análisis de datos  
El procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas se realizó mediante el programa 
IBM SPSS 24, en el cual se ingresaron los datos de las variables que se está estudiando. Para 
llegar a la contratación de hipótesis se ha utilizado el Rho de Spearman en los siguientes 
valores de la tabla:  
Tabla 5. valores de Rho  
Valores de Rho  
VALORES DEL RHO (ρ) 
1.00 Correlación positiva 
grande y perfecta 
0.90 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
0.70 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.40 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.20 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0 Correlación nula 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
-0.20 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.40 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.70 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.90 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-1.00 Correlación negativa 
grande y perfecta 
 
 
La presentación de resultados es realizada mediante gráficos estadísticos, como las 
tablas de frecuencia, el cual permite tener una información más resumida de las variables 
que se están estudiando. 
La prueba de la hipótesis se llevó a cabo mediante la realización del estadístico Rho 
de Sperman, en el cual se trabaja con escalas de medición ordinales, al respecto Guillen 
(2013) menciona, “es una prueba estadística que permite medir la correlación de dos 
Fuente: elaboración propia  
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variables y es aplicable cuando las mediciones se realizan en una escala ordinal, 
aprovechando la clasificación por rangos” (p.91) 
2.7 Aspectos éticos  
Para realizar la investigación de manera formal y ética, no se hace difusión de los nombres 
de las personas que se le realizó la encuesta. Además, desde un inicio se le indico al 
encuestado que los datos obtenidos son netamente académicos. A la vez el estudio realizado 
no generara algún tipo de daño en el aspecto moral y físico de la población involucrada en 
la encuesta, ya que la finalidad es la recopilación de datos sobre la opinión de cada individuo.  
 
Los aspectos para la elaboración de la investigación están en base a las normas APA, 
a través del cual haciendo uso de sus indicaciones se ha elaborado los datos y recopilación 
de información, como también el correcto uso de citas indicando al autor correspondiente 
del cual fue extraído la información y las referencias correspondientes con los datos que 
















III. Aspectos administrativos 
3.1 Recursos y Presupuesto  
Recursos: 
Hojas bond, lapicero, cuaderno, lápiz, tajador, resaltador, laptop, internet, memoria USB, 
folder, encuestas, cámara, celular,  
Presupuesto:  
Tabla 6. Presupuesto de gastos  
Presupuesto de gastos  
Bienes Costo (s/.) 
Libros y revistas 150.00 
Alimentación 500.00 
Materiales de escritorio 20.00 
USB  40.00 
laptop 3 300.00 
Otros 30.00 
Servicios  
Pensión universidad  1795.00 
Energía eléctrica (6) 240.00 
Internet (6) 648.00 
Copias 50.00 
Impresión 800.00 
Transporte (viaje Oxapampa) 400.00 
Movilidad (hacia universidad) 150.00 
Otros 20.00 




Fuente: elaboración propia  
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3.2 Financiamiento  
El presente proyecto fue financiado por mis padres quienes son los que me brindaron su 
apoyo para que este trabajo de investigación se lleve a cabo, también a través de mi persona 
con algunos ahorros que he podido recolectar en todo el proceso académico.  
3.3 cronograma de ejecución  
Tabla 7. Cronograma de ejecución  
Cronograma de ejecución  
Actividades 
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero  
Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Tema X                        
Título de la 
investigación 
 X X                      
Realidad 
problemática 
  X X                     
Marco 
referencial 
   X X                    
Problemas y 
objetivos 
     X X X                 
Hipótesis       X X X                
Método        X X                
Aspectos 
administrativos  
        X X               
Resultados          X X X             
Discusión           X X X            
Conclusión            X X X           
Recomendacion
es 
            X X X          
Propuesta de 
inversión  
              X X         




                 X X X     
Jornada de 
sustentación  
                    X    
Fuente: elaboración propia  
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IV. Resultados  
4.1 Confiabilidad  
George y Mallery (2003), mencionan los siguientes valores para determinar el valor del 
alfa de Cronbach:  
Tabla 8. Valores de alfa de Cronbach 
Valores de alfa de Cronbach 
Coeficiente alfa > 9 Es excelente 
Coeficiente alfa > 8 Es bueno 
Coeficiente alfa > 7 Es aceptable 
Coeficiente alfa > 6 Es cuestionable 
Coeficiente alfa > 5 Es pobre 
Coeficiente alfa < 5 Es inaceptable 
Fuente: elaboración propia  
Tabla 9. Confiabilidad de variables  
Confiabilidad de variables  




Válidos 95 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 95 100,0 
 
Tabla 10. stadísticos de fiabilidad  
Estadísticos de fiabilidad  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,976 2 
 
En esta tabla se puede apreciar el grado de confiabilidad, el cual tiene como valor de 0,976, 




4.2 Prueba de hipótesis  
Prueba de hipótesis general  
Ho: El centro cultural recreativo no influye en la integración de una ciudad de la selva 
central, Oxapampa, 2018. 
H1: El centro cultural recreativo influye en la integración de una ciudad de la selva central, 
Oxapampa, 2018. 
La siguiente tabla nos muestra que el centro cultural si influye en la integración de una ciudad 
de la selva central. Oxapampa, 2018. De acuerdo al Rho de Spearman, el coeficiente de 
correlación es 0,802 representando este resultado como positiva alta con un nivel de 
significancia p=0,000, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna.   
Se concluye que la variable centro cultural recreativo se relaciona positivamente con 
la variable integración de una ciudad de la selva central, según la muestra encuestada en el 
distrito de Oxapampa, 2018, con un Rho de Spearman de 0,802 y una significancia de 
p=0,000. 
Tabla 11. Prueba de hipótesis general  




















Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
95 95 
Fuente: elaboración propia  
Prueba de hipótesis específica 1  
Ho: Las actividades culturales que ofrece el centro cultural recreativo no influyen en las 
expresiones culturales de una ciudad de la selva central. Oxapampa, 2018. 
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H1: Las actividades culturales que ofrece el centro cultural recreativo influyen en las 
expresiones culturales de una ciudad de la selva central. Oxapampa, 2018. 
La siguiente tabla nos muestra que las actividades culturales que ofrece el centro cultural 
recreativo influyen en las expresiones culturales de una ciudad de la selva central, 
Oxapampa, 2018. De acuerdo al Rho de Spearman, el coeficiente de correlación es 0,824 
representando este resultado como positiva alta con un nivel de significancia p=0,000, razón 
por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
Se concluye que las dimensiones actividades culturales se relaciona positivamente 
con la dimensión expresiones culturales, según la muestra encuestada en el distrito de 
Oxapampa, 2018, con un Rho de Spearman de 0,824 y una significancia de p=0,000. 
Tabla 12. Prueba de hipótesis específica 





















Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
95 95 
Fuente: elaboración propia  
Prueba de hipótesis específica 2  
Ho: El espacio público del centro cultural recreativo en una ciudad de la selva central no 
genera integración a través de la accesibilidad. Oxapampa, 2018. 
H1: El espacio público del centro cultural recreativo en una ciudad de la selva central genera 
integración a través de la accesibilidad. Oxapampa, 2018. 
La siguiente tabla nos muestra que el espacio público del centro cultural recreativo genera 
integración a través de la accesibilidad, Oxapampa, 2018. De acuerdo al Rho de Spearman, 
el coeficiente de correlación es 0,859 representando este resultado como positiva alta con un 
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nivel de significancia p=0,000, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna.  
Se concluye que las dimensiones espacio público con la dimensión accesibilidad se 
relacionan positivamente, según la muestra encuestada en el distrito de Oxapampa, 2018, 
con un Rho de Spearman de 0,859 y una significancia de p=0,000. 
Tabla 13. Prueba de hipótesis específica 


















Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
95 95 
Fuente: elaboración propia  
Prueba de hipótesis específica 3  
Ho: Si se emplea los materiales de construcción adecuados en un centro cultural recreativo 
no permite el fortalecimiento de la identidad cultural en una ciudad de la selva central. 
Oxapampa, 2018. 
H1: Si se emplea los materiales de construcción adecuados en un centro cultural recreativo 
permite el fortalecimiento de la identidad cultural en una ciudad de la selva central. 
Oxapampa, 2018. 
La siguiente tabla nos muestra que los materiales de construcción adecuados en un centro 
cultural recreativo permiten el fortalecimiento de la identidad cultural en una ciudad de la 
selva central, Oxapampa, 2018. De acuerdo al Rho de Spearman, el coeficiente de 
correlación es 0,812 representando este resultado como positiva alta con un nivel de 




Se concluye que las dimensiones materiales de construcción con la dimensión 
identidad cultural se relacionan positivamente, según la muestra encuestada en el distrito de 
Oxapampa, 2018, con un Rho de Spearman de 0,812 y una significancia de p=0,000. 
Tabla 14. Prueba de hipótesis específica 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 
Fuente: elaboración propia  
Tabla 15. Resultados de la variable centro cultural recreativo 
Resultados de la variable centro cultural recreativo 
CENTRO CULTURAL RECREATIVO (agrupado) 





EN DESACUERDO 9 9,5 9,5 9,5 
INDECISO 4 4,2 4,2 13,7 
DE ACUERDO 6 6,3 6,3 20,0 
MUY DE ACUERDO 76 80,0 80,0 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
 






La tabla 15 y la figura 30 indican que de los 95 encuestados, 76 personas indican que están 
muy de acuerdo con el centro cultural recreativo representado por el 80 %, 6 de los 
encuestados que representan el 6.3% indican estar de acuerdo, 4 se encuentran indecisos y 
representan el 4.2 % y 9 personas que representan el 9.5% están en desacuerdo.  
 
Tabla 16. Resultados sobre la dimensión de la variable centro cultural recreativo. 
Resultados sobre la dimensión de la variable centro cultural recreativo 
ACTIVIDADES CULTURALES (agrupado) 





EN DESACUERDO 10 10,5 10,5 10,5 
INDECISO 6 6,3 6,3 16,8 
DE ACUERDO 9 9,5 9,5 26,3 
MUY DE 
ACUERDO 
70 73,7 73,7 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
 Fuente: elaboración propia   
Figura  30. Gráfico de barras sobre la variable centro cultural recreativo 




Figura  31. Gráfico de barras sobre la variable centro cultural recreativo 
 
Interpretación:  
La tabla 16 y la figura 31 indican que de los 95 encuestados, 70 personas indican que están 
muy de acuerdo con las actividades culturales representado por el 74 %, 9 de los encuestados 
que representan el 9.5 % indican estar de acuerdo, 6 se encuentran indecisos y representan 
el 6.3 % y 10 personas que representan el 10.5 % están en desacuerdo.  
 
Tabla 17. Resultados sobre la dimensión de la variable centro cultural recreativo. 
Resultados sobre la dimensión de la variable centro cultural recreativo 
ESPACIO PÚBLICO (agrupado) 





EN DESACUERDO 5 5,3 5,3 5,3 
INDECISO 8 8,4 8,4 13,7 
DE ACUERDO 8 8,4 8,4 22,1 
MUY DE 
ACUERDO 
74 77,9 77,9 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
 
 




Figura  32. Gráfico de barras sobre la dimensión de la variable centro cultural recreativo  
Interpretación:  
La tabla 17 y la figura 32 indican que de los 95 encuestados, 74 personas indican que están 
muy de acuerdo con el espacio público representado por el 77.9 %, 8 de los encuestados que 
representan el 8.4 % indican estar de acuerdo, 8 se encuentran indecisos y representan el 
8.4% y 5 personas que representan el 5.3 % están en desacuerdo.  
Tabla 18. Resultados sobre la dimensión de la variable centro cultural recreativo 
Resultados sobre la dimensión de la variable centro cultural recreativo 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (agrupado) 









MUY EN DESACUERDO 6 6,3 6,3 6,3 
EN DESACUERDO 5 5,3 5,3 11,6 
INDECISO 4 4,2 4,2 15,8 
DE ACUERDO 7 7,4 7,4 23,2 
MUY DE ACUERDO 73 76,8 76,8 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
 Fuente: elaboración propia   
ESPACIO PÚBLICO (agrupado) 






La tabla 18 y la figura 33 indican que de los 95 encuestados, 73 personas indican que están 
muy de acuerdo con los materiales de construcción planteados representado por el 76.8 %, 
7 de los encuestados que representan el 7.4 % indican estar de acuerdo, 4 se encuentran 
indecisos y representan el 4.2%, 5 personas que representan el 5.3 % están en desacuerdo y 
6 personas que representan el 6.3 % están en muy en desacuerdo.  
Tabla 19. Resultados sobre la variable integración. 
Resultados sobre la variable integración. 
 
INTEGRACIÓN (agrupado) 







4 4,2 4,2 4,2 
INDECISO 12 12,6 12,6 16,8 
DE ACUERDO 5 5,3 5,3 22,1 
MUY DE 
ACUERDO 
74 77,9 77,9 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
 
 
Fuente: elaboración propia   
Figura  33. Gráfico de barras sobre la dimensión de la variable centro cultural recreativo 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (agrupado) 






La tabla 19 y la figura 34 indican que de los 95 encuestados, 74 personas indican que están 
muy de acuerdo con la generación de integración representado por el 77.9 %, 5 de los 
encuestados que representan el 5.3 % indican estar de acuerdo, 12 se encuentran indecisos y 
representan el 12.6% y 4 personas que representan el 4.2 % están en desacuerdo.  
Tabla 20. Resultados sobre la variable integración. 
Resultados sobre la variable integración 
 
EXPRESIONES CULTURALES (agrupado) 





EN DESACUERDO 11 11,6 11,6 11,6 
INDECISO 5 5,3 5,3 16,8 
DE ACUERDO 5 5,3 5,3 22,1 
MUY DE 
ACUERDO 
74 77,9 77,9 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
 
 
Fuente: elaboración propia   









La tabla 20 y la figura 35 indican que de los 95 encuestados, 74 personas indican que están 
muy de acuerdo con las expresiones culturales representado por el 77.9 %, 5 de los 
encuestados que representan el 5.3 % indican estar de acuerdo, 5 se encuentran indecisos y 
representan el 5.3% y 11 personas que representan el 11.6 % están en desacuerdo.  
Tabla 21. Resultados sobre la variable integración. 
Resultados sobre la variable integración. 
 
ACCESIBILIDAD (agrupado) 





EN DESACUERDO 2 2,1 2,1 2,1 
INDECISO 11 11,6 11,6 13,7 
DE ACUERDO 5 5,3 5,3 18,9 
MUY DE 
ACUERDO 
77 81,1 81,1 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
 
 
Fuente: elaboración propia   






La tabla 21 y la figura 36 indican que de los 95 encuestados, 77 personas indican que están 
muy de acuerdo con la accesibilidad representado por el 81.1 %, 5 de los encuestados que 
representan el 5.3 % indican estar de acuerdo, 11 se encuentran indecisos y representan el 
11.6% y 2 personas que representan el 2.1 % están en desacuerdo.  
 
Tabla 22. Resultados sobre la variable integración. 
Resultados sobre la variable integración. 
 
IDENTIDAD CULTURAL (agrupado) 





MUY EN DESACUERDO 4 4,2 4,2 4,2 
EN DESACUERDO 9 9,5 9,5 13,7 
INDECISO 5 5,3 5,3 18,9 
DE ACUERDO 4 4,2 4,2 23,2 
MUY DE ACUERDO 73 76,8 76,8 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
 Fuente: elaboración propia   






La tabla 22 y la figura 37 indican que de los 95 encuestados, 73 personas indican que están 
muy de acuerdo con la identidad cultural representado por el 76.8 %, 4 de los encuestados 
que representan el 4.2 % indican estar de acuerdo, 5 se encuentran indecisos y representan 
el 5.3%, 9 personas que representan el 9.5 % están en desacuerdo y 4 personas que 
representan el 4.2% están en muy en desacuerdo.  
 
Figura  37. Gráfico de barras sobre la dimensión de la variable integración 
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V. Discusión  
Los resultados obtenidos de las variables tienen una relación favorable y tiene como 
correlación de Rho de Spearman de 0.802, donde el centro cultural recreativo si influye en 
la integración de una ciudad en la selva central – Oxapampa, 2018.  
El resultado obtenido guarda semejanza con la teoría de que se plantea en el Atlas de 
infraestructura y patrimonio cultural de las Américas por el Ministerio de Cultura, donde se 
indica que los centros culturales deben de configurarse como soportes de articulación, la 
integración social y de la vertebración de la comunidad. Además de ello los centros 
culturales contribuyen en la preservación de la cultura y permite que se de intercambio entre 
las culturas que existen en el territorio. Por otro lado el centro cultural toma importancia 
cuando es el único lugar donde las personas tienen la oportunidad de acceder a un espacio 
cultural, en consecuencia un centro cultural debe de configurarse como un lugar abierto 
donde permita la participación de las personas. 
Del mismo modo mantiene relación con la tesis de Cárdenas y Castro (2016), quien 
realizo “Centro de integración cultural en el distrito de San Juan de Lurigancho”, cuyo 
objetivo fue realizar un proyecto arquitectónico que integre la diversidad cultural y que 
impulse el intercambio entre los pobladores en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
Además, determinar las necesidades de la población para que sirva como patrón que sea 
tomado en cuenta en el diseño del centro cultural. Asimismo, definir los criterios de diseño 
arquitectónico como lo funcional, ambiental, social y cultural que se deben considerar, de 
manera que se integre al entorno sin generar impacto negativo en la zona. Del mismo modo 
el proyecto Museo arqueológico y centro cultural de Orellana en la selva ecuatoriana guarda 
relación, ya que este proyecto se concibe con la idea de generar libre integración de la 
ciudadanía con el edificio mediante espacios abiertos, semi abiertos y cubiertos y esto a su 
vez guardando relación con el entorno natural.  
Con respecto a la primera hipótesis específica, los resultados en cuanto a su 
correlación de Rho de Spearman fue de 0.824, lo cual indica que las actividades culturales 
si influyen en las expresiones culturales. Así como indica la Guía para la gestión de proyectos 
culturales (2009), el centro cultural es un equipamiento de carácter territorial en el que se 
realizan actividades sociales y culturales de manera prioritaria o diversificada, para que se 
pueda realizar actividades de difusión, formación y creación en distintos ámbitos de la 
cultura, así como también la dinamización de las identidades, los espacios que contiene son 
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claves para que se conserven y desarrollen expresiones culturales, artísticas y patrimoniales. 
Por otro lado, para el Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de las Américas por el 
Ministerio de Cultura (2011) indica que los espacios del centro cultural como la biblioteca, 
salas de concierto, auditorios, talleres, salones de baile, librerías y cafeterías sirven como 
vinculo para los diferentes públicos permitiendo la reflexión sobre la diversidad cultural de 
un determinado lugar, representando así la identidad popular. Por otra parte, en la tesis 
“centro de integración cultural en el distrito de San Juan de Lurigancho” de Cárdenas y 
Castro (2016), en el que por objetivo tienen integrar la diversidad cultural y promover el 
intercambio cultural, por lo que permite reconocer las múltiples actividades que conllevan 
cada costumbre y cada tradición. Guarda relación con el centro cultural Teotitlán del Valle 
tiene como actividades culturales a los espacios destinados a la exposición, talleres, 
biblioteca, museo, los cuales son vinculados a la riqueza arqueológica y textil del lugar. 
Asimismo, en cuanto al referente arquitectónico centro cultural Ayny en el Cusco, es un 
lugar de convergencia física y social, lo cual por estar cerca de espacios públicos e 
instituciones culturales la hacen que sea una referencia de espacio para las manifestaciones 
culturales y artísticas. 
En cuanto a la segunda hipótesis específica, el resultado sobre la correlación fue de 
0.859, lo cual indica que el espacio público se relaciona con la accesibilidad. Con lo 
mencionado, Borja (2003) menciona que el espacio público es un mecanismo para la 
socialización, además, la accesibilidad del espacio público define en gran medida a la 
ciudadanía, y los que más necesitan de la accesibilidad del espacio público son los que tienen 
más dificultad para acceder a ella, como son los niños, mujeres, inmigrantes. Además el 
espacio está conformado por el mobiliario urbano como las bancas, puntos de iluminación, 
depósitos de basura y árboles. Para Bonino y Llanos (sf) la accesibilidad del espacio público 
es un derecho a la ciudad, ya que el su uso se debe dar por todos lo que conforman la 
sociedad, donde se permita a las personas la posibilidad de realizar sus actividades, por lo 
tanto esto no solo beneficia a las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad, sino 
a la población en general. En cuanto al referente arquitectónico cabe mencionar al proyecto 
Museo arqueológico y centro cultural de Orellana en la selva ecuatoriana, el cual emplea el 
espacio público para actividades culturales diversas e integra a la ciudadanía a través de los 
espacios abiertos, que cuentan con rampas peatonales con cubierta semi abierta que guía a 
los visitantes. También guarda relación con el centro cultural Ayny, el cual emplea en el 
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espacio público plazas, ferias, y patio central que están provistos de rampas para la libre 
circulación.  
En lo que refiere a la tercera hipótesis específica, se obtuvo una correlación positiva 
alta de Rho de Spearman con un valor de 0.812, determinando que los materiales de 
construcción si influyen en la identidad cultural. Al respecto en la teoría del Plan nacional 
de arquitectura tradicional elaborado por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España (2015), indica que a través de la arquitectura tradicional se aprovecha los materiales 
que son propios por el territorio, asimismo constituye un referente de la identidad cultural 
de la población quienes han desarrollado el uso de técnicas y materiales, lo cual refleja el 
conocimiento, experiencias y saberes que se transmitido de una generación a otra. Para Jove 
(2011) el proyecto arquitectónico debe ser respetuoso con la identidad cultural de la zona 
donde se planteará el diseño, por lo que debe mantener, recuperar y poner en valor las 
características de la arquitectura local, por lo que esta caracterización de la identidad puede 
generar el interés de las personas en la revalorización de su cultura.  
En cuanto al referente arquitectónico se encuentra el centro cultural Jean Marie 
Tjibaou, el cual utiliza materiales tradicionales y sistemas constructivos tradicionales, 
emplea la madera y materiales sobrios y discretos como el acero vidrio y corcho. Está 
construida con la forma de las cabañas que son tradicionales del lugar y el proyecto de baso 
en los pobladores indígenas para hacer un homenaje a la cultura y por lo tanto revalorizar la 
identidad cultural local. Asimismo, guarda relación con el proyecto del museo Leymebamba, 
el cual hace uso de materiales tradicionales como la tierra empleado a través de la técnica 
constructiva del tapial, revestimiento de piedra, techos de madera, y todo ello hace alusión a 









VI. Conclusiones  
Después de interpretar los resultados obtenidos, se concluye que el centro cultural recreativo 
si influye en la integración de una ciudad de la selva central – Oxapampa, 2018. Con un 
nivel de correlación de Spearman de 0.802 y a su vez con un grado de aceptación buena para 
el caso de ambas variables, debido a ello el centro cultural recreativo debe de configurarse 
como mecanismo de la integración de una ciudad, por ello debe de crearse como un lugar 
abierto que permita el acceso a todas las personas, sea un punto de encuentro y permita la 
convivencia de la población; asimismo para generar integración debe contener distintos tipos 
de espacios que estén ligados a la recreación, cultura y educación, los cuales permitan que 
se produzcan actividades que estén vinculados a la identidad de la comunidad. Es por ello 
que el centro cultural recreativo influye en la integración a través de las actividades que 
brinda, así como también a través de la conexión con el espacio público y los materiales de 
construcción que se puedan emplear. 
De acuerdo a los resultados de la primera hipótesis, las actividades culturales si 
influyen en el desarrollo de las expresiones culturales de Oxapampa, 2018. Con un 
coeficiente de correlación 0.824 y un grado de aceptación bueno para ambos casos de las 
dimensiones, por tal motivo es importante implementar en el centro cultural recreativo 
actividades culturales que permitan el desarrollo de las expresiones culturales tradicionales 
de la zona, lo cual se logra a través de espacios como los talleres, auditorios, salas de 
concierto y espacios destinados a los juegos para la recreación, con los cuales se permita 
desarrollar expresiones corporales como la danza, expresiones musicales como la música 
típica del lugar, y expresiones manuales como las artesanías de la localidad. En el caso de 
los talleres como espacio de enseñanza puede brindar clases de música, danza y artesanías 
que son de la zona, también las áreas de exposición como los auditorios, salas de exposición, 
salas de concierto deben de desarrollar las expresiones culturales de Oxapampa.  
En lo que concierne a la tercera hipótesis, el espacio público influye en la integración 
a través de la accesibilidad en Oxapampa, 2018. Con un coeficiente de correlación 
significativa de Spearman de 0.859 y un grado de aceptación buena para el caso de las ambas 
dimensiones.  
En consecuencia, el resultado indica que el espacio público del centro cultural 
recreativo debe hacer uso de componentes que generen la socialización de las personas los 
cuales están conformadas por las plazas, jardines y ferias,  y para permitir la integración de 
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la población se logra permitiendo la posibilidad de uso de las personas en cada uno de los 
espacios y mobiliarios, en el que también la circulación posibilite un mejor acceso de la 
personas, donde no solamente se beneficie a las personas con discapacidad sino también a 
la población que conforman toda la ciudad, así como también la implementación de rampas 
y mobiliario adecuado que faciliten su uso y generen comodidad a las personas.  
Respecto a la tercera hipótesis, los resultados obtenidos indican que los materiales de 
construcción si influyen el desarrollo de la identidad cultural de Oxapampa, 2018, con un 
coeficiente de correlación significativa de Spearman de 0.812 y un grado de aceptación 
buena para el caso de ambas dimensiones. Por lo tanto, el uso de materiales debe ser acorde 
al lugar, con los cuales se permita generar identidad cultural y sentido de pertenencia del 
lugar; los materiales como la madera, piedra permiten que se relacione con la arquitectura 
local de Oxapampa y el uso del concreto en elementos estructurales permiten tener luces 
grandes sin transgredir la arquitectura del lugar; en cuanto a la identidad, los materiales 
deben de adaptarse a la forma de la arquitectura que se suele hacer en el lugar, las texturas 
que se hacen uso está dada por las texturas naturales que se logra a través de los materiales 
expuestos, y en cuanto a los colores deben estar en función a los que se emplean en la 
















VII. Recomendaciones  
De acuerdo a la hipótesis general se recomienda desarrollar el centro cultural recreativo 
mediante espacios abiertos que permitan el encuentro de las personas y se genere 
convivencia en la ciudad, por lo tanto, se genere integración de los habitantes de la ciudad. 
Los distintos tipos de espacios que contiene el centro cultural recreativo deben de producir 
actividades que se vinculen con la identidad de la localidad, empleando además el espacio 
público como lugar para mantener el continuo uso de las personas, además de ello se tiene 
que tener en cuenta los materiales que se usaran y genere aceptación de la comunidad.  
Con respecto a la primera hipótesis se recomienda implementar en los centros 
culturales espacios para las actividades culturales que estén vinculados a las expresiones 
culturales dentro de sus espacios, para fortalecer las expresiones culturales de la zona de 
estudio, es importante que las actividades culturales que brinda el centro cultural recreativo 
como los espacios educativos en los que están integrados los talleres, la exposición a través 
de salas de concierto, teatro y auditorios, y la recreación como los juegos de mesa, vóley, 
futbol, gimnasia; incluyan o permitan el desarrollo de las expresiones musicales, corporales 
y manuales a través de espacios para la danza, música y artesanías; permitiendo así que se 
integre a la población contando con las diferentes edades existentes y diversos grupos 
culturales.  
Con respecto a la segunda hipótesis se recomienda que el espacio público del centro 
cultural debe contar con criterios de accesibilidad para tanto para discapacitados o no 
discapacitados, su acceso debe ser totalitario y permitir la socialización de la comunidad. El 
espacio público debe de contener plazas, jardines que estén provistas de espacios de 
circulación y veredas que cumplan con las medidas mínimas reglamentarias que permitan el 
paso de dos personas como mínimo, siendo uno de ellas un discapacitado, los pisos deben 
estar provistos de pavimentos podotáctiles que faciliten la circulación de personas que han 
perdido la vista, además de ello se recomienda el uso de rampas para una mejor circulación. 
En cuanto al mobiliario que se debe incluir en el espacio público deben de estar ubicados en 
espacios que no interrumpan la circulación y deben de ser cómodos para el uso general de la 
población.  
Con respecto a la tercera hipótesis se recomienda hacer uso en un centro cultural 
recreativo, materiales de construcción que sean de la zona que como la madera y la piedra 
que son de fácil alcance y hacer uso de materiales resistentes como el concreto en la parte 
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estructural, para generar identidad cultural de la ciudad, del mismo modo al implementarse 
se debe tener en cuenta las formas, texturas y colores de la arquitectura local.   
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VIII. Propuesta de intervención  
El centro cultural recreativo como generador de integración de una ciudad de la selva central 
– Oxapampa debe constar de terrenos que cuenten con paisaje natural, ser de fácil acceso del 
centro histórico, debe estar ligado al conjunto de vialidad para generar una fácil 
accesibilidad. En cuanto al terreno, la mayoría de los referentes tomados en la investigación 
presentan áreas entre 1 700 m2 y 8 800 m2, por lo tanto, como propuesta se tiene que el 
terreno debería tener aproximadamente 8 000 m2, pudiendo el área aumentar dependiendo 
del área que se han destinado a las manzanas de la ciudad ya que no siempre es posible 
encontrar un terreno con los metros cuadrados propuestos exactos. 
Las zonas que debe contener para el desarrollo de actividades culturales deben ser a 
través de zona educativa, zona de exposición o difusión y zonas de recreación. En cuanto a 
la zona educativa debe estar compuesta de espacios para talleres; la zona para la exposición 
o difusión deben contener espacios como salas de concierto, teatro, auditorio y la zona para 
la recreación debe estar compuesta de espacios que alberguen áreas para niños como juegos 
en toboganes, columpios, plazas de agua, juegos musicales. Los espacios culturales deben 
estar ligados a la música, danza y artesanías del lugar, los cuales deben ser integrados dentro 
de los talleres que brinda y los espacios destinados a la exposición.  
En cuanto al espacio público las plazas y jardines deben contener arboles de la zona 
los cuales en el caso de Oxapampa debe de estar conformado por los arboles como el 
ulcumano, tornillo, pacae y pino, asimismo las ferias de las que estará conformada el espacio 
público debe ser de productos de la zona, teniendo a la selva como un entorno natural y 
productor de variedades de productos agrícolas. También el espacio público para que genere 
accesibilidad debe contener veredas de 0,60 (1,20; 1,80; 2.40) con un ancho mínimo de 
1.20m para que permita el paso de dos personas y entre ellas personas en silla de ruedas, 
asimismo los espacios de circulación deben estar provistos de pavimento podotáctil, que 
permitan el paso de personas con dificultad para ver, así como también los mobiliarios deben 
estar ubicados de manera que no invadan el espacio de circulación, además deben permitir 
el uso y comodidad de todas las personas; por otro lado para el diseño del paisaje se deben 
implementase plantas y flores aromáticas de manera que estimulen los sentidos de las 
personas mediante los colores y aromas.  
En cuanto a los materiales que se usaran, deben ser en su mayoría materiales que se 
puedan obtener en la zona de estudio, y en el caso de Oxapampa esta la madera como 
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material predomínate, el cual se puede emplear en los techos y fachadas, también está la 
piedra que se puede emplear como revestimiento y el concreto en los elementos estructurales 
que permitan generar luces grandes. Adicionalmente las formas típicas de los techos son de 
tipo alpino o tirolés, por lo que los techos deben ser inclinados y de la misma tipología que 
se usa en la zona; la textura que se tiene que implementar son las texturas naturales, las 
cuales se logran a través de materiales expuestos como la medra y la piedra con algún 
tratamiento para mejorar la visibilidad, además los colores que se deben emplear deben de 
ser en colores cálidos en tonos pasteles, o color blanco que permita generar la sensación de 
ligereza.  
En el contexto urbano el centro cultural recreativo debe estar ligado a los centros 
educativos de la zona, esto se logra a través de vías que conecten hacia colegios, 
universidades e institutos del lugar, lo cual permita una fácil accesibilidad para el uso de 
personas en edad escolar o universitaria.  
En las condicionantes de la edificación la altura de piso a techo debe de ser mayor a 
2,80 m debido a que la selva es un clima caluroso, además de ello el techo debe tener 80 % 
de pendiente por las constantes lluvias que ocurren en la zona. Por otro lado, las rampas 
deben tener un ancho mínimo de 1,00 m contando los pasamanos y la pendiente máxima 
debe ser de 12 %. Los estacionamientos que se implementen deben ser a razón de 1 por cada 
10 personas, considerando además estacionamientos para discapacitados que deben ser 2 por 












IX. Factores vínculo entre investigación y propuesta solución – análisis urbano   
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9.2 Análisis territorial / urbano  












































































































































9.9 Visión de la intervención y prognosis 
Visión de intervención  
De acuerdo al análisis urbano, se pretende lograr con el proyecto el fortalecimiento de la 
identidad ya que cuenta con diversas festividades en el transcurso del año, por otro lado, se 
busca resaltar la variedad étnica del distrito ya que entre ellas se encuentran los descendientes 
austro alemanes, la etnia Yánesha e inmigrantes de los andes. Asimismo, según los 
equipamientos culturales existentes como la biblioteca municipal y el centro social solo 
abastecen a los sectores 2 y 4, por lo tanto, para el desarrollo del centro cultural recreativo 
debe de implementarse un área destinada a biblioteca para satisfacer a la población que no 
se encuentra abastecida. En cuanto a la parte recreativa el distrito tiene un déficit de 27 030 
m2 de área verde, de acuerdo a ello se busca disminuir el déficit de área verde 
implementando en el proyecto áreas verdes destinadas a recreación. En cuanto a las áreas 
naturales Oxapampa cuenta con ríos, para el cual se implementarán andenes para la 
amortiguación de los posibles desbordes por el crecimiento del rio, también se implementará 
pilotes en el proyecto para evitar el ingreso de agua que pueda provenir por desbordes del 
rio La Esperanza.    
De acuerdo al plan master en el que se tiene como propuesta el centro cultural 
recreativo, se está tomando en cuenta el uso de suelo existente, el cual no tiene ningún uso, 
el lote se encuentra vacío, y al implementarse el proyecto arquitectónico el uso de suelo 
cambiara a otros usos, ya que es un equipamiento urbano, esto traerá además densificación 
en la zona de expansión urbana, que tiene una densidad de 5- 10 hab./ha, ya que se permitirá 
satisfacer el déficit de espacios culturales y de recreación. 
Por otro lado, se toma en cuenta la ubicación del terreno y la zonificación existente, 
el cual se encuentra en una zonificación residencial de densidad alta, el cual cambiara a una 
zonificación de otros usos, y según la compatibilidad de usos del distrito si es factible la 
implementación tratándose de un local cultural.  
En lo que respecta a los equipamientos que acompañaran al centro cultural recreativo, 
los cuales también tienen parte de la población objetivo como es el caso de los colegios, que 
se unen a través del Jr. Mariscal Castilla, además mencionar que los colegios se encuentran 
agrupados en un mismo sector, que es el sector 4. Teniendo en cuanta además de los 
equipamientos existentes como la biblioteca municipal, que se encuentra en uno de los lados 
de la plaza.  
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La altura de edificación de los alrededores donde se está proponiendo el centro 
cultural son en su mayoría viviendas de 1 piso y 2 pisos, y pocos lotes con 3 pisos, por lo 
que, al implementarse el centro cultural recreativo, las alturas de las edificaciones aledañas 
crecerán, además de tener en cuenta la densificación de los lotes vacíos circundantes. Esto 
también repercute en las vías del distrito, necesitando de implementar ciclovías y paraderos, 
siendo uno de los puntos como paradero donde se está planteando la propuesta del centro 
cultural recreativo; en el que se ha tenido en cuenta también los paraderos para mototaxi, 
transporte público y privado.  
Prognosis  
Teniendo en cuenta las festividades y la diversidad cultural del distrito, en caso de no 
desarrollarse el proyecto el fortalecimiento de la cultura se vería afectada ya que actualmente 
la etnia Yánesha es la más excluida en cuanto a la diversidad cultural del distrito. Asimismo, 
el distrito al no contar con un centro cultural recreativo habría poca difusión de la cultura 
local, a su vez teniendo en cuenta el potencial turístico que atrae y especialmente en el mes 
de junio y julio los cuales son un punto importante para la difusión de la cultura, además 
necesitaría de espacios que sean adecuados para el fomento de las actividades y expresiones 
culturales. En cuanto a la parte recreativa, el distrito muestra un déficit de áreas verdes, los 
cuales forman parte de los espacios para la socialización de las personas, por ello al no 
implementarse en el centro cultural recreativo seguiría mostrando el déficit y no se revertiría 
la falta de áreas verdes del distrito.  
Por otra parte, de acuerdo a lo elaborado en el plan master, al no implementar el 
centro cultural recreativo, la zonificación y uso de suelo se mantendrán y esto también 
repercutirá en la densificación del distrito, ya que al implementar el proyecto se estaría 
generando una nueva dinámica, mientras al no implementarse la densificación 
probablemente tarde más tiempo o se genere en otros sectores.           
9.10 Conclusiones y recomendaciones  
Conclusiones  
De acuerdo al análisis urbano se concluye: 
Cultura: 
El distrito cuenta con un centro social y una biblioteca municipal que abastece a una 
población con un radio de influencia de 624 m., este rango de población a la que abastece se 
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encuentra solo en el sector 4, el cual se encuentra alrededor de la plaza central. Asimismo, 
el distrito es capital de provincia que es un punto de conexión a los demás distritos. 
Residencial: 
Las viviendas tienen como material predomínate el ladrillo con un porcentaje de 53%, los 
cuales se encuentran en los sectores 2, 3 y 4; en cuanto a las viviendas de madera ocupan el 
47% del total. Los niveles de pisos que cuenta van de un piso a cuatro, de los cuales en su 
mayoría son de un piso seguido de viviendas de dos pisos. 
Educativo: 
Oxapampa cuenta con diversos colegios entre ellos el colegio Divina Pastora, María 
Inmaculada, Libertador Mariscal Castilla, UGEL Oxapampa; también en el nivel educativo 
superior cuenta con un Instituto superior y la Universidad Daniel Alcides Carrión; por lo 
tanto en cuanto al equipamiento educativo si se encuentra abastecida y según el Sistema 
Nacional de Estándares de Urbanismo la población atendida en educación básica es del 83% 
y en cuanto a la educación superior es atendida el 31%.  
Salud: 
El distrito se encentra abastecida con un hospital general y según los estándares de 
urbanismo abastece a un rango de población de 100 000 habitantes el cual abastece tanto a 
nivel distrital como a nivel provincial, y tiene un radio de influencia de 1.9 km y se encuentra 
a una distancia de 60 minutos desde el punto más alejado. Por otro lado, cuenta con un centro 
médico que abastece a una población de 10 000 habitantes y un radio de influencia de 1 km. 
Comercial: 
Oxapampa cuenta con diversos establecimientos de comercio como mercados, bodegas, 
ferias de productos de la zona y restaurantes. Con respecto a los hospedajes, estas se 
encuentran en el sector 1, las cual está en la zona de expansión urbana, se ubican 
específicamente en esta zona debido a que este sector se encuentra en un entorno con más 
contacto con la parte natural del distrito.  
Industrial: 
El distrito no presenta equipamientos industriales, pero el distrito tiene destinado en el plano 




El distrito presenta áreas para la recreación como el estadio municipal, la plaza central, 
coliseo municipal, coliseo de gallos y complejo deportivo. Según la organización mundial 
de la salud (OMS) recomienda que se debe destinar 9m2 por persona teniendo como déficit 
27 030 m2 de área verde, teniendo en cuenta que el sector 3 y 4 son las que cuentan con 
mayor abastecimiento mientras que el sector 1 y 2 no se encuentran abastecidas 
Otros usos:  
Respecto a equipamientos de otros usos el distrito cuenta con una iglesia el cual se encuentra 
a un lado de la plaza central, además está el terminal terrestre, comisaria, cementerio, pista 
de aterrizaje, estación de bomberos y el palacio municipal. Todas las entidades públicas se 
encuentran en el sector 3 y 4, los cuales se encuentran en la parte central del distrito.  
Recomendaciones  
Cultura: 
Se recomienda implementar un centro cultural recreativo que abastezca a la población que 
adolece de equipamiento cultural, además de abastecer a la población a nivel provincial, el 
cual a nivel provincial cuenta con 95 942 habitantes y a nivel distrital cuenta 15 677 
habitantes, y según el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo el centro cultural 
abastece a un rango poblacional de 100 001 habitantes.    
Educativo: 
Con respecto a ello se recomienda implementar en la educación superior carreras de 
ingeniería ambiental, geotecnia, traducción y turismo, debido a que son carreras que se 
relacionan con las actividades de la zona.     
Salud: 
Se recomienda implementar un centro médico en el sector 1 el cual se encuentra en 
expansión urbana; abasteciendo a la población que se encuentra en la parte donde no cubre 
el radio de influencia de los establecimientos de salud existentes.  
Industrial: 
Es necesario que se implemente de equipamientos industriales y teniendo como potencial la 
actividad agrícola de la zona el tipo de industria a implementarse es de tipo alimenticia, con 




Es necesario que se implemente áreas destinadas a recreación en los sectores 1 y 2 del 
distrito, las cuales se pueden aplicar mediante boulevard al borde del rio y alamedas que 
permitan satisfacer a la población en general. 
Otros usos:  
En lo que respecta al terminal terrestre se recomienda reubicar al sector 1 debido que en la 
ubicación actual no tiene acceso directo a la vía principal o expresa. En cuanto a la pista de 
aterrizaje se recomienda reubicar en la zona de expansión urbana y convertirse 
posteriormente en aeropuerto debido la población tiene tendencia a crecer y Oxapampa es 
un punto de partida hacia los demás distritos y teniendo en cuenta además que la región no 







X. Factores vínculo entre investigación y propuesta solución – concepción del proyecto 
arquitectónico 
10.1 Estudio y definición del usuario  
La población de Oxapampa ha crecido considerablemente con respecto a los censos 
anteriores, comparándolo con la población del año 1993 se tiene una población a nivel 
distrital de 12 826, mientras que en el 2007 se tiene 14 190 habitantes, y en el año 2017 
existe una población de 15 677, incrementándose en 10 años 1 487 habitantes, y un 
incremento del 22% desde el año 1993; además del cual la tendencia siempre es a crecer.  
El usuario objetivo del proyecto son las personas jóvenes, ya que la mayor parte de 
la población está conformada entre las edades de 5 a 24 años, pero también se cuenta con 
población que tiene alguna discapacidad, siendo este 8,9% de la población total de 
Oxapampa según los datos del INEI 2007. Además de ello teniendo en cuenta al centro 
cultural recreativo como integrador, se puede decir que el rango de la población es de 5 a 70 
años, siendo representada por el 86.28 % que vendría a ser una población de 13 526.  
 
Figura  38. Grupos de edades de la población de Oxapampa.  
Fuente propia, datos tomados del INEI 2017. 
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Los usuarios varían de acuerdo a las festividades que se desarrollan en el distrito, 
como por ejemplo las festividades que más personas atraen son por el festival selvámonos, 
que viene desarrollándose desde el año 2009 con un aforo para 10 000 personas y se da en 
los fines del mes de junio y principios de julio, de acuerdo a ello se puede decir que el usuario 
varía, teniendo como usuarios a los habituales y los eventuales. 
Por otro lado, teniendo como referencia el evento cultural, el presidente de la 
organización del festival selvámonos Lionel Igersheim menciona que el tipo de población 
que más asiste a este evento es la población joven, siendo jóvenes que viajan desde Lima, 
extranjeros y la misma población de Oxapampa, aunque también imparte actividades que 
están dirigidas a niños y familias. Con respecto a ello se han elaborado los siguientes cuadros 
con la clasificación de los usuarios que harán uso del centro cultural recreativo.  
Tabla 23. Clasificación de usuarios en el desarrollo de festivales 
Clasificación de usuarios en el desarrollo de festivales 
Durante el desarrollo de festivales Sin festivales 
Alumnos  Alumnos  
Docentes  Docentes  
Artistas locales   Artistas locales  
Artistas invitados  Pobladores locales  
Pobladores locales  Personal de servicio 
Turistas   
Personal de servicio   
Fuente: propia  
Tabla 24. Clasificación de usuarios según su grado de permanencia    
Clasificación de usuarios según su grado de permanencia    
Usuario habitual  Usuario eventual  
Alumnos  Artistas invitados 
Docentes    Alumnos de visita 
Artistas locales   Público de visita  
Pobladores locales   
Turistas   
Personal de servicio   





Usuarios habituales  
Está conformado por la población que permanece la mayor parte del tiempo, el cual está 
compuesto por las personas de la zona de estudio. Las actividades que desarrollan están 
estrechamente ligadas a las festividades y eventos de la zona como se menciona en el punto 
9.3 y 9.4 de la presente tesis, asimismo están las actividades que desarrollan los jóvenes y 
niños que lo realizan a través de talleres y espacios recreativos, por otro lado están los 
vecinos que acuden para distraerse a través de las presentaciones artísticas y espacios para 
la recreación.  
Actividades de los usuarios habituales relacionas a las festividades:  
Danzas típicas  
 La parishpolka 
Danza típica, también conocida como baile tirolés, el cual es traída por los descendientes 
austro alemanes.    
 
Figura  39. Danza tirolés 
Recuperado de https://www.iperu.org/festival-eco-turistico-y-aniversario-de-la-llegada-de-los-
colonos-austro-alemanes 
 Danza Yánesha  
Es una danza nativa el cual muestra las expresiones artísticas de la comunidad Yánesha, esta 





Figura  40. Danza Yánesha.  
Recuperado de https://www.ytuqueplanes.com/festividades/654_aniversario-de-la-resistencia-
de-la-gran-nacion-yanesha- 
Música típica  
En el caso de la danza parishpolka (tirolés) se emplean instrumentos musicales como la 
concertina, la armónica o el rondín y la guitarra, los cuales son los instrumentos musicales 
típicos.  
Con respecto a la danza Yánesha, hacen uso de la antara Yanesha, el cual está hecho 
a base de carrizo, y el tambor chico el cual está hecha con materiales como la madera y pieles 
de animales. 
Artesanías  
Las artesanías que se desarrollan en Oxapampa son: las piezas de cerámica con dibujos 
geométricos, telas pintadas, utensilios a base de materiales naturales como fibras, semillas, 




Figura  41. Artesanías en base a semillas, fibras y pluma de aves 
Recuperado de http://oxapampa.com.pe/cosas-que-hacer/historia-y-cultura/artesania/ 
 
Figura  42. Artesanías en base a telas.  




Figura  43. Artesanías en base a madera 
Recuperado de http://oxapampa.com.pe/cosas-que-hacer/historia-y-cultura/artesania/ 
Docentes  
Los talleres que se impartirán dentro del equipamiento necesitan de profesionales que 
instruyan y permitan el desarrollo de las capacidades artísticas de los alumnos, y son los que 
están preparados para el trato con personas en la etapa escolar y son los indicados para hacer 
uso de la metodología de enseñanza.   
Alumno  
Son las personas que harán uso de los talleres básicamente, además de los diferentes espacios 
que ofrece el equipamiento, y son los que van a poner en práctica y desarrollan sus 
habilidades. Esta mayormente conformado por niños y jóvenes en etapa escolar que 
desarrollan actividades como la danza, música, manualidades, pero también pueden ser 
personas adultas que van a desarrollar sus habilidades artísticas que puede ser la elaboración 
de artesanías.  
Turista 
Es la población que puede ser tanto nacional como extranjera, que hace uso del equipamiento 
a través de la vista a espacios que están destinados a la exposición de la historia de la zona, 




Población local  
Vienen a ser los residentes del distrito y de las zonas aledañas a Oxapampa, los cuales hacen 
uso de los espacios recreativos y espacios que están destinados a la exposición y a las 
presentaciones artísticas y musicales.  
Usuarios eventuales  
Este tipo de usuarios se definen por la permanencia en el objeto arquitectónico, los cuales 
generalmente hacen uso de los espacios cuando se desarrollan las festividades en Oxapampa.    
Artistas invitados  
Son los grupos de personas que permiten que se desarrolle las festividades, están 
conformados tanto artistas nacionales como artistas internacionales, tal como ocurre en el 
festival de selvámonos. Por ello se ha elaborado un cuadro son los artistas que han sido 
invitados en el festival de selvámonos, los cuales se van a encontrar divididos entre artistas 
nacionales e internacionales, teniendo en cuenta que los artistas no siempre suelen ser los 
mismos, ya que los datos tomados son del 2018:  
Tabla 25. Agrupaciones musicales invitados en el festival Selvámonos temporada 2018. 
Agrupaciones musicales invitados en el festival Selvámonos temporada 2018 
Artistas internacionales  Artistas nacionales 
Lobos Marinos (Chile) Novalima  
Little Jesús (México) Bareto 
Iseo & Dodosound with The Mousehunters 
(España) 
Miki Gonzales  
Nano Stern (Chile) La mente 
The Inspector Cluzo (Francia) Cuchillazo 
Kebra Ethiopia (Sudáfrica) Uchpa 
 Barrio calavera 
 Francois Peglau 
 Mundaka  





Alumnos de visita  
Son aquellos que no son del distrito ni de la provincia de Oxapampa y que generalmente son 
provenientes de colegios, y en este caso serían los que provienen de los distritos aledaños a 
la provincia de Oxapampa, como por ejemplo los alumnos de colegios provenientes de los 
distritos de la provincia de Pasco, también del caso de los distritos de La merced y 
Chanchamayo, los cuales están dentro del recorrido de conexión de Oxapampa.   
 
Figura  44. Alumnos de colegio de La merced.  
Recuperado de https://diariocorreo.pe/peru/junin-sismo-de-3-7-grados-rircher-en-la-merced-525003/ 
 
Figura  45. Estudiantes de la provincia de Pasco 
Recuperado de https://drepasco.gob.pe/buen-inicio-del-ano-escolar-2017/.  
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Público de visita   
Está conformado por aquellos que vienen de los distritos aledaños a la provincia de 
Oxapampa, así como también los amigos o invitados por los artistas. También en ella se 
encuentran los colectivos que apoyan la difusión de la cultura en Oxapampa y se encuentran 
apoyando el festival Selvámonos. 
Tabla 26. Colectivos que llevan a cabo el festival Selvámonos. 
Colectivos que llevan a cabo el festival Selvámonos.  
Colectivos   
Los salvajes  
Asociación cultural Selvámonos  
Nómadas  
Fuente: elaboración propia – datos tomados de Infoartes Perú.  
10.2 Programación arquitectónica  
10.2.1 Magnitud, complejidad y trascendencia del proyecto  
Masa critica  
De acuerdo al punto (9.3, lamina 25), la tasa de crecimiento del distrito es del 11 % en un 
periodo de 10 años, para dicha relación se está tomando en cuenta la población del año 2007 
y la población del año 2017, teniendo esta estimación la masa crítica con un horizonte de 
planeamiento de 20 años es del 22 %, teniendo una población estimada a nivel distrital de 
19 126 habitantes y en el nivel provincial actualmente cuenta con una población de 95 942 
con una estimación a 20 años de 117 049 habitantes, los cuales pueden hacer uso del centro 
cultural recreativo.  
El proyecto centro cultural recreativo permite el desarrollo de actividades culturales 
y artísticas de la zona, siendo el alcance de la población distrital y a su vez a nivel provincial, 
ya que Oxapampa como distrito cuenta con una población de 15 677 habitantes y a nivel 
provincial tiene 95 942, acercándose a 100 000 habitantes según el crecimiento poblacional; 
según el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo indica el rango de población con la 





Tabla 27. Equipamiento requerido según rango poblacional 
Equipamiento requerido según rango poblacional  
Jerarquía urbana Equipamientos requeridos 
Ciudad mayor 






Fuente: elaboración propia. Datos tomados del Sistema Nacional de Estándares de 
Urbanismo  
Para determinar el aforo del auditorio se está tomando en como referencia el aforo de los 
auditorios de centros culturales de lima y en este caso se cuenta con la información de la 
cantidad de personas que albergan los auditorios de los centros culturales referentes, de los 
cuales se determinara el promedio de personas que puede albergar un centro cultural por día. 
Tabla 28. Aforo de los centros culturales en Lima 
Aforo de los centros culturales en Lima  
Centro cultural Capacidad en el 
auditorio - teatro 
Centro cultural Jesús maría  100 personas  
Centro cultural Cori Wasi  232 personas  
Centro cultural de España  189 personas  
Centro cultural de la PUCP  193 personas  
Fuente: elaboración propia, datos tomados de Infoartes 
Teniendo como dato la cantidad de personas que pueden albergar en el auditorio y teatro, se 
puede decir que el promedio es 180 personas como visitantes diarios, además de ello se tiene 
que tener en cuenta el personal administrativo y de servicios que alberga el centro cultural.  
Además, se debe tener en cuenta la cantidad de personas a las que alberga todo el 
festival Selvámonos, el cual alberga a una población de 10 000 personas en el que están 
todos los tipos de usuarios, tanto la población local como la población turista que puede estar 





El centro cultural recreativo debe responder de acuerdo al usuario objetivo, donde contenga 
espacios que permitan el uso continuo, también debe responder a las teorías que se han 
aplicado en el desarrollo de la presente investigación, a las actividades propias del lugar y a 
las encuestas aplicadas en la zona donde dan los criterios que se deben tener en cuenta. 
Además de ello están los diferentes usuarios que no solo son de la zona, sino que también 
son turistas tanto nacionales como extranjeros. Igualmente se busca satisfacer las 
necesidades de tipo cultural, educativo, recreativo y comercial.  
Por otro lado, la propuesta se encuentra especificada en el modelo de intervención 
del distrito a través de un plan maestro, donde se plantea estrategias para el adecuado 
funcionamiento del distrito, además de ello con los criterios que se debe tener en cuenta para 
el diseño del proyecto por la cercanía al rio, empleando pilotes en la construcción y andenes 
al borde del rio para mitigar el impacto ante posibles desbordes.  
Trascendencia  
La propuesta tendrá una trascendencia a nivel del distrito de Oxapampa y a su vez a nivel 
provincial, ya que la ciudad de Oxapampa cumple la función distrital y capital de provincia. 
De igual manera la propuesta arquitectónica busca ser el núcleo cultural del distrito siendo 
un elemento que permita la integración de la población a través de las actividades culturales 
que estén íntimamente ligadas a las expresiones culturales del distrito. 
10.2.2 Consideraciones y criterios para el objeto arquitectónico  
10.2.2.1 Funcionales  
Las funciones que tendrá la propuesta arquitectónica serán en base a las teorías que se han 
podido encontrar y expuestas en la primera variable del punto del marco teórico (1.3.1), 
también se está tomando en cuenta lo recopilado en los referentes arquitectónicos. 







Tabla 29. Función en base a teoría y referentes arquitectónicos   
Función en base a teoría y referentes arquitectónicos   
Función con respecto al marco 
teórico 
Función en relación a los 
referentes arquitectónicos 
Administración  Administración  
Zona de enseñanza  Área de exhibición 
Zona cultural  Zona de difusión  
Zona social Zona comercial (servicios 
complementarios) 
Difusión  Zona de formación  
Recreación  Servicios generales  
Áreas libres   
Servicios generales  
Fuente: elaboración propia  
Tabla 30. Nivel de jerarquía 
Nivel de jerarquía  
Funciones  Jerarquía 
Administrativa  V 
Educativa  II 
Difusión cultural  I 
Comercial  IV 
Recreación  III 
Servicios  VI 
Fuente: elaboración propia  
Función administrativa  
Es la zona que se encarga de dar soporte a todos los ambientes del centro cultural, en ella se 
realizan la planificación, el control, la evaluación, también es donde se realiza el control 






Función educativa  
Es la parte del centro cultural que tiene la finalidad de enseñar y formar a los usuarios 
mediante el aprendizaje en determinados temas, y se realizan a través de los talleres, lo cual 
se busca difundir las expresiones culturales de Oxapampa que son las expresiones musicales, 
corporales y manuales. Estos talleres que se dictan pueden ser los talleres de música, danza, 
artesanías, arte escénica y arte plástica.   
Función de difusión cultural  
Es la zona imprescindible de la propuesta arquitectónica, ya que en esta zona ocurren la 
mayor parte de actividades, y es donde se hace la conexión entre el usuario educando y el 
usuario público quien es el usuario objetivo y potencial receptor de las actividades que se 
realizan dentro de todo el proyecto. El objetivo de esta función es la difusión de las 
expresiones culturales del lugar donde se está implementando el objeto arquitectónico, 
donde se desarrollan espacios que están ligados a la exhibición, exposición, las cuales 
pueden darse a través de galerías de arte, salas de concierto, sala de exposiciones y auditorio.        
Función comercial  
Es el área destinada al roo comercial de todo el objeto arquitectónico, en ella se dan las 
actividades de compra y venta de alimentos, productos relacionados a la cultura y venta de 
artesanías del lugar de intervención. En ella pueden estar la cafetería, restaurant y librería.  
Función recreación  
Se desarrollan básicamente actividades relacionas al ocio y esparcimiento, estas están al aire 
libre y permiten exponer la riqueza de la zona de estudio, es el punto de reunión de la 
comunidad en el que el usuario puede disfrutar de las diversas actividades al aire libre. Es 
en el que se encuentran los espacios como las plazas, parques, alamedas, áreas de juegos, 
anfiteatro y explanadas.  
Función de servicios  
Esta zona agrupa todas actividades que están relacionadas al mantenimiento y seguridad de 
toda la edificación, también están implementadas espacios que servirán ante alguna 
necesidad o emergencia que pueda ocurrir.  En cuanto a la seguridad se encuentran los puntos 
que controlan el sistema eléctrico, sanitario y mecánico. Los ambientes que se pueden 
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encontrar son el almacén, mantenimiento, residuos, casa de fuerza y el área de 
estacionamientos.  
En esta zona también se encuentran el sistema contra incendios a través del cual se permite 
evacuar a las personas ante una posible emergencia, salvaguardando su integridad. También 
cabe resaltar el sistema de evacuación que debe contar para poder evacuar a las personas 
desde la parte interior de la edificación a la parte exterior.   
 
Figura  46. Matriz de relaciones 
Diagrama de necesidades  
 




Tabla 31. Análisis de actividades y necesidades de la zona administrativa 
Análisis de actividades y necesidades de la zona administrativa  
ZONA ADMINISTRATIVA 
































Archivar, escribir Recepcionar 
Oficina 
económica 
Escritorio, sillas Contar, gestionar Gestionar 











































Tabla 32. Análisis de actividades y necesidades de la zona educativa 
Análisis de actividades y necesidades de la zona educativa  
ZONA EDUCATIVA 














Taller de danza  Espejo, barandas  
Aprender los 
bailes típicos del 
lugar  
Aprender   




Aprender a tocar 
instrumentos y 
leer partituras  










Aprender   
Taller de dibujo  





Aprender   
Taller de teatro  Bancas  
Aprender artes 
escénicas  
Aprender   
Vestuarios 
Estantes, barra de 
ropa (stand)  
Guardar Almacenar  
Sala de música  Sillas, estantes 
Tocar 
instrumentos, oír  
Reunir, aprender  
Cuarto de 
mantenimiento  


























Tabla 33. Análisis de actividades y necesidades de la zona difusión cultural 
Análisis de actividades y necesidades de la zona difusión cultural  
ZONA DIFUSIÓN CULTURAL  















S. U. M.  Sillas, mesas  Encuentro, charlas Reunión  
Auditorio Butacas  Observar Distraerse 














































Recepción  Escritorio, silla  
Controlar el ingreso 
y salida, dar 
informes  
Controlar  
Sala de lectura Sillas y mesas  Leer  Aprender  
Salas de trabajo  Sillas y mesas 
Realizar trabajos en 
grupo  
Aprender 
Ludoteca  Sillas y mesas  Leer  Aprender 
Biblioteca virtual   
Sillas, mesas, 
computadora  








Fotocopiar    
Deposito Estantes  Almacenar libros  Almacenar  










Fuente: elaboración propia  
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Tabla 34. Análisis de actividades y necesidades de la zona comercial 
Análisis de actividades y necesidades de la zona comercial  
ZONA COMERCIAL  





















Almacén  Estantes  Almacenar  Almacenar  


























Área de mesas + 
barra  
Mesas, barra  Sentarse, comer  Alimentarse  










































Tabla 35. Análisis de actividades y necesidades de la zona de recreación 
Análisis de actividades y necesidades de la zona de recreación  
ZONA DE RECREACIÓN 









Bancas, botes de 







módulos de lectura 
Leer Lectura  
Espejos de agua  Macetas, puentes     Observar  Refrescarse 
Espacio 
escultórico  

























Columpios  Columpiarse  Ocio  
Área de 
toboganes  
Toboganes  Subir, bajar Ocio  
Plazas de agua   





imaginativa    
Ocio   
Juegos musicales    
Instrumentos 
musicales de exterior  
Experimentación a 
través del sonido  












Equipo de sonido y 
luces  
















Almacén Estantes  Guardar  Almacenar  
Sala de 
espectadores  
Bancas  Observar  Distraerse  














Tabla 36. Análisis de actividades y necesidades de la zona de servicios 




   
Almacén general    


































con residuos  
Desechar  
CASA DE FUERZA  
















































ZONA DE SERVICIOS  















Ascensor  - Caminar Movilizarse  
ESTACIONAMIENTO  
Estacionamiento  - Estacionar  Estacionar  
Estacionamiento 
bicicletas y moto  
- Estacionar  Estacionar  
Caseta de control  
Silla, mesa, 
estante  
Vigilar, sentarse  Vigilancia  
Fuente: elaboración propia  
Zona administrativa 
 




Figura  49. Red de relaciones de zona administrativa 
Zona educativa 
 




Figura  51. Red de relaciones de zona educativa 
 
Zona difusión cultural: salones 
 




Figura  53. Red de relaciones de zona de difusión cultural: salones 
Zona difusión cultural: biblioteca 
 




Figura  55. Red de relaciones zona de difusión cultural: biblioteca.  
Zona comercial 
 




Figura  57. Red de relaciones de zona comercial 
Zona de recreación 
 




Figura  59. Red de relaciones de zona recreación 
Zona de servicios  
 




Figura  61. Red de relaciones de la zona de servicios 
10.2.2.2 Dimensionales  
Antropometría  
Para el caso de silla de ruedas se debe tener en cuenta el radio de giro, que es de 1.50 m, y 
que también está especificado el reglamento nacional de edificaciones. El ancho mínimo de 
una silla de ruedas es de 0.80 m y un largo mínimo de 1.20m. 
 





Para las rampas es necesario colocar un porcentaje de pendiente adecuado, la 
pendiente debe tener como máximo 12 % y el ancho mínimo según el RNE es de 1.00m, los 
cuales deben tener pasamanos a los extremos. 
 
Figura  63. Medidas para personas en silla de ruedas en rampas 
Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/30540103702002898/?lp=true. 
 
Figura  64. Altura para el alcance de un discapacitado 
Recuperado de Neufert (1983). Arte de proyectar en arquitectura, 15ª Edición. Barcelona: 





Figura  65. Medidas de una persona sentada.  
Recuperado de Neufert (1983). Arte de proyectar en arquitectura, 15ª Edición. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, SA. 
 
 
Figura  66. Medidas de una persona para el alcance de un mueble.  
Recuperado de Neufert (1983). Arte de proyectar en arquitectura, 15ª Edición. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, SA. 
Medidas generales de aulas para enseñanza 
El área aproximada para un aula normas es de 65 m2, teniendo en 
cuenta las diversas formas de organizar las mesas de trabajo. 
 
Figura  67. Área aproximada de aulas.  
Recuperado de Neufert – arte de proyectar en arquitectura 
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Medidas generales de mobiliario para el área de talleres  
 
Figura 68. Medidas de mobiliario estándar para talleres.  







Figura 69. Medidas de mobiliario para talleres según edades  





Medidas generales para el auditorio  
Las medidas a tener en cuenta en el auditorio para la separación de las butacas son de 45 
cm, y el ancho de ocupación de la butaca y el pasillo es de 90 cm. El ancho de butaca 
mínimo es de 50cm. 
 
Figura  70. Disposición de butacas para auditorio.  
Recuperado de Neufert, E. (1983). Arte de proyectar en arquitectura, 15ª Edición. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, SA. 
Medidas generales para el área de biblioteca  
Para las bibliotecas se está considerando la separación entre mesas en el área de lectura, las 
cuales son 60 cm de separación entre mesas, además las mesas deben de ser de 1 m de ancho 




Figura  71. Separación mínima entre mesas.  
Recuperado de Neufert – arte de proyectar en arquitectura. 
 
En el caso de las áreas de circulación, estas deben de ser de 1.50m cuando a los extremos se 
encuentran personas, en el caso de que solo exista ocupación por una persona se recomienda 
un espacio de 1.35m.  
 
Figura  72. Espacio para la circulación de personas.  
Recuperado de Neufert – arte de proyectar en arquitectura. 
 
En el caso de las estanterías para guardar los libros la altura dependerá del tipo de 
usuario, una estantería general debe de llegar como máximo a 1.80m, si se trata de estante 




Figura  73. Medida de estanterías para el área de biblioteca.  
Recuperado de Neufert – arte de proyectar en arquitectura. 
 
Medidas generales para el área de restaurant   
En este caso la propuesta del centro cultural recreativo cuenta con áreas comerciales, en el 
que esta la cafetería; las medidas de los asientos deben tener una altura de 45 cm, con un 
respaldar de 0.90 m de alto. Para el caso de las mesas deben tener un ancho de 80 – 85 cm, 
para la separación de asientos desde la mesa debe existir un espacio de 45 – 50 cm, el espacio 
de separación que debe tener una persona sentada hacia la pared es de 60 cm.  
 
Figura  74. Medidas de mobiliario para la zona de cafetería.  













Aforo: 3 personas 
Área: 10 m2 
Fuente: RNE, CENEPRED 
 







OFICINA ECONÓMICA   
 
Aforo: 2 personas 
Área: 20 m2 
Fuente: RNE, CENEPRED.  
 
Figura  76. Oficina económica 
    PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICO 
FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA  
SALA DE REUNIONES    
 
Aforo: 15 personas 
Área: 22.5 m2 
Fuente: RNE, CENEPRED 
 
Figura  77. Sala de reuniones 
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   PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICO 
FUNCIÓN EDUCATIVA   
TALLER DE MÚSICA     
Aforo: 15 personas 
Área: 60 m2 
Fuente: RNE, CENEPRED 
 
 
Figura  78. Taller de música 
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   PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICO 
FUNCIÓN EDUCATIVA   
TALLER DE TEATRO     
 
Aforo: 25 personas 
Área: 125 m2 
Fuente: RNE, CENEPRED 
 
 







TALLER DE DIBUJO 
 
Aforo: 15 personas 
Área: 60 m2 
Fuente: RNE, CENEPRED 
 
Figura  80. Taller de dibujo 
PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICO 
FUNCIÓN EDUCATIVA 
TALLER DE DANZA 
 
Aforo: 20 personas 
Área: 100 m2 





Figura  81. Taller de danza 
   PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICO 
FUNCIÓN DIFUSIÓN 
CULTURAL  
BIBLIOTECA   
Aforo: 100 personas 
Área: 250 m2 





Figura  82. Sala de lectura – biblioteca 
   PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICO 
FUNCIÓN DIFUSIÓN 
CULTURAL  
BIBLIOTECA   
 
Aforo: 30 personas 
Área: 90 m2 





Figura  83. Sala de exposición 
 
   PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICO 
FUNCIÓN DIFUSIÓN 
CULTURAL  
BIBLIOTECA   
 
Aforo: 180 personas 
Área: 180 m2 (solo platea) 
Alto mínimo: 5.00 m  





Figura  84. Auditorio 
10.2.2.4 Ambientales  
Clima  
El clima de Oxapampa como lo señalado (ver punto 9.1 – lamina 2) en el capítulo de análisis 
urbano, es un clima tropical por ubicarse en la selva alta.  La temperatura promedio es de 18 
°C, los meses con mayor temperatura se presentan en los meses de octubre, noviembre, enero 
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y febrero que llegan a 26 °C. los meses que se presenta mayor precipitación son noviembre, 
diciembre, enero y febrero, llegando a 387.7 mm y los meses con menor precipitación se dan 
en los meses de junio y julio, llegando a tener precipitaciones de 8.3 mm.  
Vientos  
La dirección de los vientos predominantes proviene del noreste – este noreste. La velocidad 
del viento máxima es de 19 km/h que se da entre los meses julio, agosto y septiembre; los 
meses con menor velocidad de vientos son en enero y febrero, que llegan a los 5 km/h según 
los datos de la página (meteoblue). 
 
Figura 85. Dirección de vientos predominantes en Oxapampa.  




Figura  86. Dirección de viento sobre el terreno. 
Topografía  
El terreno en el cual se encuentra ubicado posee una diferencia de nivel de 2 metros en lo 
que comprende la extensión del terreno. Las curvas de nivel del terreno fueron obtenidas por 
medio de la información proporcionada por la municipalidad distrital de Oxapampa.  
El terreno está ubicado entre los niveles de 1856.00 y 1858.00 msnm., lo que indica 




Figura  87. Plano topográfico del terreno 
Tipo de suelo  
El tipo de suelo está constituido por compuestos de limo y arcilla, los cuales se deben a 
depósitos del río Chorobamba, la mayor parte de Oxapampa se encuentra asentado en este 
tipo de suelo. Y según el plan de desarrollo urbano de Oxapampa, se muestra los siguientes 





Figura  88. Clasificación de suelos para construir 
 
Ubicación del terreno 
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Trayectoria solar  
 
Figura 89. Diagrama de trayectoria solar.  
Recuperado de: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#form 
 
10.2.2.5 Estructurales  
Sistema aporticado  
El sistema aporticado se compone por estructuras de concreto armado, que consiste en el uso 
de elementos como vigas y columnas que son conectadas a través de nudos formando 
pórticos resistentes a direcciones principales en el eje x e y. 50  
Se implementará en el proyecto debido a que permite tener grandes luces, teniendo 
en cuenta que la sala de usos múltiples y el auditorio requieren tener espacios libres de 
                                                          
50 Gómez, L. (sf). Sistema aporticado. Recuperado de 
http://www.londonogomez.com/glosario_detalle.aspx?id=25 
Verano   otoño   
Invierno   Primavera  
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obstrucciones verticales, también se propone usar como sistema estructural debido a su 
resistencia a la humedad.   
 
Figura  90. Sistema aporticado.  
Recuperado de https://www.civilmac.com/cursos-y diplomados/analisis-y-diseno-de-edificaciones-de-
concreto-armado-y-mixtas/ 
Concreto armado  
El concreto armado se denomina al concreto simple reforzado con armaduras metálicas que 
absorben generalmente los esfuerzos de tracción que el concreto solo no podría resistir51. 
Se implementará en el proyecto por la capacidad de ser moldeado de diferentes 
formas; debido a la presencia de napa freática en el suelo se requiere el uso de materiales 
que permitan dar resistencia a la edificación por lo que es importante el uso del concreto 
armado, además la cercanía con Tarma que es donde se procesa el cemento y está a un 
promedio de tres horas, en cuanto al hormigón se obtiene de los ríos de Oxapampa por lo 
que hace viable el uso de estos materiales.  
                                                          






Figura  91. Uso de concreto armado en centros culturales.  
Recuperado de archdaily. 
Madera 
La madera es empleada en Oxapampa en los techos y como revestimiento; la madera es un 
material que fácilmente puede ser obtenido por la ubicación de bosques y plantaciones de 
árboles que luego son tratadas en los aserraderos locales. La madera se puede emplear en los 
techos y revestimientos de la fachada y en el interior, con ella se puede hacer uso de sol y 
sombra, celosías, mobiliarios.  
 
Figura  92. Revestimiento de madera.  




Figura  93. Uso de la madera en exteriores.  
Recuperado de https://vanesaezquerra.com/construccion-en-maderas-y-passivhaus/ 
Piedra  
La piedra es un material que se encuentra presente en muchos lugares y su uso es sostenible 
ya que puede ser reutilizado. Este material puede ser empleado en el revestimiento de 
fachadas, se usa también en el concreto como parte de los compuestos y se emplea en la 
cimentación de una edificación.  
 
Figura  94. Uso de la piedra como revestimiento.  
Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/284852745164848937/  
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10.2.2.6 Normativas  
Se está considerando las siguientes normas del Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE) para el diseño del objeto arquitectónico, también se han mencionado en el punto 
(1.3.4) de la presente tesis. 
Norma A.040 Educación  
 
Figura  95. Norma A040 educación.  
Fuente: RNE 
CAPÍTULO III 
CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 
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Norma A.080 oficinas  
 














CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 
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Norma A.090 servicios comunales  
 







DOTACIÓN DE SERVICIOS  
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Norma A.100 recreación y deportes   
 






10.2.2.7 Económicas y financieras  
 
Figura  99. Cuadro de valores unitarios para la selva 
Recuperado de El Peruano. 
En cuanto a la parte estructural para columnas y muros se está considerando la categoría B 
y categoría E para techos, tiene como precio S/ 2 496 232.53. En cuanto a los pisos se 
considera la categoría D, puertas y ventanas se está tomando la categoría D, revestimientos 
en la categoría D y en lo que concierne a baños se está considerando en la categoría E y el 
precio es de S/ 1 699 323.9. En la instalaciones eléctricas y sanitarias se está tomando la 
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categoría B, el precio es de S/1 082 908.43. Por lo tanto, el costo por metro cuadrado se 
determina por la sumatoria de todas las categorías el cual es S/ 1 044.62 y el costo total se 
determina multiplicando el costo por metro cuadrado con el área total techada del proyecto, 
lo cual es S/ 5 278 464.86.    
10.2.2.8 Tecnológicas  
Domótica 
La domótica viene a ser el conjunto de tecnologías que se aplican al control y la 
automatización inteligente de una obra de arquitectura. Con los diferentes sistemas que 
posee, permite que se tenga una eficiencia en el consumo de energía, seguridad, accesibilidad 
y confort de un edificio. 52 Teniendo la definición de la domótica, se propone su uso en el 
proyecto arquitectónico debido a que ofrece múltiples posibilidades en el control de la 
edificación, como por ejemplo en el encendido de las luces en el auditorio, que pueden ser 
encendidos a través de sensores que detectan el movimiento de las personas generando así 
ahorro en la energía eléctrica, así que no haría falta que una persona este encendiendo o 
apagando las luces, del mismo modo ocurriría en los demás ambientes del centro cultural. 
Por otro lado, está el poder controlar todo el sistema eléctrico incluyendo la climatización a 
través de aparatos electrónicos como una Tablet, un Smartphone que estén conectados a 
internet.  
 
Figura  100. Aplicación de la domótica a través de aparatos electrónicos.  
Recuperado de http://www.ingenieriayarquitectura.com/ingenieria_proyectos 
                                                          
52 Vial, M. (2018). Casas inteligentes que utilizan Domótica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 




Paneles fotovoltaicos  
Los paneles fotovoltaicos trasforman la radiación solar en energía eléctrica. Este sistema se 
compone de módulos fotovoltaicos que están compuestas de células fotovoltaicas que están 
conformadas por silicio y tienen la capacidad de transformar la energía luminosa en energía 
eléctrica de corriente continua53.  
La aplicación de paneles fotovoltaicos en un proyecto de arquitectura permite tener 
fuentes de energía renovable, por consiguiente se disminuye los impactos negativos al medio 
ambiente. En la propuesta arquitectónica del centro cultural recreativo se plantea como 
alternativa a la energía eléctrica convencional recibida de la red, permitiendo tener 
iluminación artificial y encendido de los diferentes aparatos eléctricos que puedan ser usados 
por los usuarios. A través de este sistema se va a generar menos gasto en el consumo eléctrico 
ya que la energía que genera será almacenada a través de baterías para que sea usada por las 
noches.     
 
Figura  101. Aplicación de paneles fotovoltaicos en la arquitectura 
Recuperado de https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/panel-fotovoltaico 
                                                          
53 Perpiñán, O. (2018). Energía solar fotovoltaica. Recuperado de https://oscarperpinan.github.io/esf/ESF.pdf 
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10.2.2.9 Sostenibilidad y sustentabilidad  
Muro verde  
El proyecto hará uso de muros verdes, los cuales permitirán mantener más fresco la 
temperatura de los ambientes interiores, además contribuyendo a las visuales con respecto 
al contexto verde de la selva.  
Las propiedades del muro verde son las siguientes54: 
Descontaminante: El sistema se combina con la red de ventilación de la edificación, 
canalizando el aire contaminado hacia el sustrato, en el que los microrganismos filtran el 
aire devolviendo un aire limpio, según las pruebas que se han realizado la capacidad que 
tiene para limpiar el aire es de un 77% a 99%. 
Acústico: Con este sistema se puede reemplazar otro tipo de paneles acústicos; a través del 
muro verde las ondas sonoras son absorbidas y no rebotadas, generando la reducción del 
sonido de hasta 32 dB.   
Térmico: Si se implementa en las fachadas permite la regulación de la temperatura, en el que 
se puede obtener diferencia de temperaturas con respectos al interior y exterior que pueden 
llegar a diferencias de hasta 12 °C.   
 
Figura  102. Aplicación de muro verde en la arquitectura 
Recuperado de https://www.radioimagina.cl/2015/01/la-ultima-tendencia-en-arquitectura-muros-verdes/ 
                                                          





Tratamiento de aguas residuales  
El centro cultural recreativo cuenta con espacios como los servicios higiénicos y el área de 
cocina y zona comercial donde hacen uso del agua y tratándose de Oxapampa, el cual se 
ubica en la selva peruana y se encuentra en un entorno natural, por ello resulta factible el 
tratamiento de aguas grises, las cuales a través de un proceso permite su reutilización. 
Además a través del tratamiento adecuado permite disminuir los problemas ambientales en 
la zona donde se implementará el objeto arquitectónico. El uso de las aguas tratadas permite 
ser reutilizadas en los inodoros, para el riego de las áreas verdes y jardines. Las etapas por 
la que pasa para poder ser reutilizada son: 
1. Filtrado 
2. Tratamiento 
3. Almacenamiento  
 
Figura 103. Proceso para la reutilización de aguas grises 
Recuperado de http://www.metertech.com.ar/tratamientoaguasgrises.html 
Recuperación de agua de lluvias  
El distrito de Oxapampa presenta mayores precipitaciones en los meses de noviembre, 
diciembre, enero y febrero, tal y como se menciona en el punto 9.1 (lamina 02), estas 
precipitaciones que se dan llegan hasta los 387.7 mm y los meses con menor precipitación 
se dan en junio y julio que llegan hasta 8.3 mm. Con lo mencionado el distrito cuenta con 
un clima lluvioso, por lo que es recomendable que se recupere el agua de lluvias para poder 
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ser empleada en el riego de los jardines en épocas donde exista poca precipitación 
atmosférica, también se puede emplear en los inodoros, lavatorios, áreas de limpieza que 
sirven al centro cultural recreativo.  
Proceso para la recuperación de agua de lluvias:  
1. El agua de lluvia se recoge a través de canaletas y se conduce a un depósito. 
2. El agua se filtra antes de ser almacenada.  
3. El control de bomba suministra el agua de lluvia para los sanitarios, 
limpieza o riego. 
4. Si se agota el agua de lluvia el control bomba proporciona agua de la red 
pública hasta que vuelva a llover. 
 






10.2.3 Programa arquitectónico   
Para la elaboración del programa arquitectónico se ha empleado el reglamento nacional de 
edificaciones (RNE), del cual se ha extraído la cantidad de metros cuadrados por persona 
que requieren los diferentes espacios. También se ha tenido en cuenta el cálculo de aforo del 
CENEPRED.  
Tabla 37. Programa arquitectónico 
Programa arquitectónico 
 (A) (B) 
(C) = 











DISTRIBUCIÓN           74.5 
hall de distribución 20 2 40 1 40   
recepción 2 5 10 1 10   
depósitos 2 5 10 1 10   
ss.hh discapacitados 1 4.5 4.5 1 4.5   
ss.hh mujeres 2 2.5 5 1 5   
ss.hh hombres 2 2.5 5 1 5   
ZONA 
ADMINISTRATIVA           127 
oficina general 1 10 10 1 10   
secretaria 1 10 10 1 10   
sala de reuniones 15 1.5 22.5 1 22.5   
archivo 2 10 20 1 20   
oficina económica  2 10 20 1 20   
lockers 20 0.5 10 1 10   





20   
ss.hh discapacitados 1 4.5 4.5 1 4.5   
ss.hh hombres 2 2.5 5 1 5   
ss.hh mujeres 2 2.5 5 1 5   
ZONA DE DIFUSIÓN 
CULTURAL           3129.5 
SALONES              
s.u.m. 200 1 200 3 600   
auditorio 250 1 250 1 250   
foyer 125 1 125 1 125   
camerinos 10 4 40 2 80   
teatro 250 1 250 1 250   
sala de exposiciones 25 3 75 5 375   
mirador  50 3 150 1 150   
cuarto de mantenimiento 3 30 90 1 90   
ss.hh mujeres 2 2.5 5 1 5   
ss.hh hombres 2 2.5 5 1 5   
ss.hh discapacitados 1 4.5 4.5 1 4.5   
BIBLIOTECA              
recepción 2 5 10 1 10   
sala de lectura 100 2.5 250 1 250   
sala de trabajo 10 5 50 4 200   
ludoteca 100 3 300 1 300   
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biblioteca virtual 25 5 125 1 125   
librería  30 5 150 1 150   
deposito 30 5 150 1 150   
ss.hh hombres 2 2.5 5 1 5   
ss.hh mujeres 2 2.5 5 1 5   
ZONA EDUCATIVA           2514.5 
taller de danza 25 5 125 3 375   
taller de música  20 5 100 2 200   
taller de dibujo 20 5 100 2 200   
taller de artesanías  15 5 75 3 225   
taller de teatro 25 5 125 2 250   
taller de artes plásticas  20 5 100 2 200   
taller de escultura  25 5 125 2 250   
taller de idiomas  30 5 150 2 300   
taller de yoga 15 5 75 1 75   
taller de artes marciales  15 5 75 2 150   
vestuarios 10 3 30 2 60   
sala de música 25 5 125 1 125   
cuarto de mantenimiento 3 30 90 1 90   
ss.hh mujeres 2 2.5 5 1 5   
ss.hh hombres 2 2.5 5 1 5   
ss.hh discapacitados 1 4.5 4.5 1 4.5   
ZONA COMERCIAL           299.5 
RESTAURANT             
área de mesas  150 1.5 225 1 225   
cocina  8 5 40 1 40   
despensa  2 10 20 1 20   
ss.hh mujeres 2 2.5 5 1 5   
ss.hh hombres 2 2.5 5 1 5   
ss.hh discapacitados 1 4.5 4.5 1 4.5   
ZONA DE 
RECREACIÓN            2920 
PLAZAS              
jardines  0 0 900 2 1800   
espacios de lectura 20 4 80 1 80   
espejos de agua  20 4 80 1 80   
espacio escultórico 20 4 80 1 80   
espacio para ejercitarse  20 4 80 1 80   
JUEGOS INFANTILES              
área de columpios  20 4 80 1 80   
área de toboganes  20 4 80 1 80   
plazas de agua  20 4 80 1 80   
juegos musicales  20 4 80 1 80   
ANFITEATRO              
escenario  0 0 180 1 180   
sala de espectadores  300 1 300 1 300   
ZONA DE SERVICIOS           293 
ALMACENAMIENTO             
anden de descarga 2 6 12 1 12   
almacén general 2 50 100 1 100   
ss.hh mujeres 2 2.5 5 1 5   
ss.hh mujeres 2 2.5 5 1 5   
RESIDUOS     0   0   





15   
cámara de residuos 




15   
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15   
CAZA DE FUERZA             
transformador 1 5 5 1 5   
tableros 1 5 5 1 5   
grupo electrógeno 1 20 20 1 20   
SALA DE MÁQUINAS             
sistema de bombeo 1 10 10 1 10   
sistema de refrigeración 1 35 35 1 35   
cisternas enterradas 1 15 15 1 15   
sala de maquinas 1 5 5 4 20   
ascensor 8 0.5 4 4 16   
ESTACIONAMIENTOS           1355 






70   
Caseta de control 1 2.5 2.5 2 5   
          
ÁREA 
PARCIAL 10713 
          
CIRCULACIÓN 
Y MUROS 3213.9 




10.3 Estudio del terreno – contextualización del lugar 
10.3.1 Contexto (análisis del entorno mediato e inmediato) 
 
Figura  105. Plano de entorno 





Para poder llegar a la elección del terreno se ha tenido que realizar un análisis del contexto 
actual, donde se han tomado tres terrenos de diferentes sectores del distrito, de los cuales por 
sus características se opta por el terreno N° 1 para la ubicación del proyecto.  
 
Tabla 38. Propuesta de terreno. 
Propuesta de terreno 
 Terreno 1 Terreno 2 Terreno 2 
    
Ubicación Jr. Mariscal Castilla 
con Jr. Albegrín – 
sector 1 Mz. 43 
Jr. Mayer con Jr. 
Koell, Mz. 15 – sector 
3 
Jr. Frey con Jr. Muller, 
Mz. 27 – sector 3 
Área 10 020.14 m2 9 663.50 m2 9 377.70 m2 
Áreas 
construidas 
Terreno vacío  Terreno vacío  3 viviendas de dos 
niveles 
3 ptos. 2 ptos.    1 pto.  
Topografía Pendiente con 








diferencia de nivel de 
3 
Metros 
2 ptos. 3 ptos.  1 pto.  
Tipología de 
terreno 
Suelo limo arenoso 
con nivel freático de 
2.5 m. 
Suelo limo arenoso 
con nivel freático poco 
profundo  
Suelo limo arenoso 
con nivel freático poco 
profundo 
2 ptos.  2 ptos  2 ptos.  
Accesibilidad El Jr. Mariscal Castilla 
conecta a la plaza 
central, colegios y 
coliseo municipal y el 
Jr. Albegrín conecta a 
la av. San Martin (vía 
expresa). 
La vía Jr. Mayer 
conecta solo a un 
colegio  
La vía Jr. Frey conecta 
a la av. San Martin 
que es la vía expresa. 
3 ptos.  1 pto. 2 ptos. 
Servicios 
básicos 
Agua, alcantarillado y 
energía eléctrica  
Agua, alcantarillado y 
energía eléctrica 
Agua, alcantarillado y 
energía eléctrica 
3 ptos. 3 ptos.  3 ptos.  
Total  13  11 9  






Figura  106. Plano de indicación de vías 
 





El terreno se encuentra cerca a los siguientes equipamientos, y son los que albergan la mayor 
parte de la población joven: 
Tabla 39. Equipamientos cercanos al terreno 
Equipamientos cercanos al terreno  







Jr. Mariscal Castilla 
con Jr. Heidinger 
Colegio 
nivel inicial  
María Inmaculada 
Jr. Mariscal Castilla 






Jr. Mariscal Castilla 





35005 Bardo Bayerle Jr. Lima con Jr. Koell  
Coliseo Coliseo municipal 
Jr. Mariscal Castilla 
con Jr. Koell 
 Fuente: elaboración propia  
10.3.2 Ubicación y localización / justificación 
El proyecto centro cultural recreativo se encuentra ubicado en el distrito de Oxapampa, que 
a su vez es capital provincial, en la Mz. 43 lote 1, se ubica entre el jr. Lima (vía colectora 
que conecta al río la esperanza) y el jr. Albegrín que conecta con el puente hacia el distrito 
de Chontabamba, el cual esta paralela al jr. Angélica Frey (vía arterial). El terreno se 




Figura  108. Ubicación del terreno 
 
Figura  109. Vías que conectan a la ubicación del terreno 
La elección del terreno se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:  
Accesibilidad: La ubicación del terreno tiene uno de los frentes hacia el jr. Lima, otro frente 
es la vía jr. Mariscal Castilla el cual es una vía que conecta a la plaza de armas del distrito, 
además de ello el jr. Albegrín tiene como punto de conexión un puente que une al distrito de 
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Chontabamba y a su vez conecta a la avenida San Martin, el cual es la vía expresa del distrito 
que conecta a los demás distritos, por el norte con Huancabamba y Pozuzo, y por el sur con 
Junín y en dirección hacia Lima.  
Entorno: En los alrededores se encuentran colegios como Divina pastora, Libertador 
Mariscal Castilla, María Inmaculada, los cuales están a una distancia a pie de 6 a 9 minutos 
y el coliseo municipal que está a una distancia a pie de 6 minutos, estos equipamientos 
urbanos albergan a la mayor parte de población que es joven. 
Infraestructura: En la zona donde está ubicado el terreno no existe equipamiento 
cultural, solo se encuentra una biblioteca y un centro social alrededor de la plaza central (ver 
punto 9.2.2 – lamina 13). 
10.3.3 Áreas y linderos  
El terreno tiene un área de 10 020.14 m2, y tiene los siguientes linderos: 
 Por el frente: limita con el jirón Lima con un lindero de 100 m.  
 Por el lado derecho: limita con el jirón Albegrin con una línea recta de 100.12 
m.   
 Por el lado izquierdo: limita con el jirón Maininger con una línea recta de 100.28 
m.   
 Por el fondo: limita con el jirón Mariscal Castilla con una línea recta de 100 m.  
 




10.3.4 Aspectos climatológicos  
Se detalló en el punto 9.1 (lamina 1 y 2) y en el punto 10.2.2.4  
10.3.5 Condicionantes del terreno: topografía 
El terreno se encuentra entre las cotas 1856.00 msnm y 1858.00 msnm, teniendo diferencia 
de niveles de 2 metros con respecto al frente. (Ver apéndice E) 
 
Figura  111. Topografía del terreno 
 
Figura  112. Cortes topográficos 
 
10.3.6 Servicios básicos  
El lugar donde se encuentra ubicado el terreno, el cual está en el sector 1 Mz. 45, si cuenta 
con los servicios básicos, como el servicio de agua, alcantarillado y energía eléctrica. Ver 
punto 9.2.2 (servicio de agua – lámina 15, servicio de alcantarillado – lámina 16, servicio 








10.3.7 Referencias geotécnicas  
El terreno se encuentra sobre suelo de tipo limo arenoso de grano fino mal gradado (ver 
imagen 109).  Este tipo de suelo son de consistencia media muy húmeda, con nivel freático 
que se encuentra entre 1.00 a 2.50 m de profundidad. La capacidad portante de este suelo 
está entre 1.25 Kg/cm² a 1.50 Kg/cm².  Por las características geomecánicas del suelo, en la 
ciudad de Oxapampa la profundidad de cimentación mínima es de 1.20 m. y en cuanto a la 
dimensión de una zapata cuadrada debe ser 1.40 m.55  
 
Figura  113. Clasificación de suelos de cimentación.  
Recuperado de https://www.academia.edu/17165787/Proyecto_INDECI_PNUD_ 
CIUDADES_SOSTENIBLES 
                                                          
55 INDECI (2011). Mapa de peligros, plan de usos del suelo ante desastres y medidas de mitigación de la ciudad 





10.3.8 Zonificación y usos de suelo 
El terreno se encuentra en la zonificación residencial de densidad alta (RDA), por lo que se 
plantea hace el cambio de zonificación a otros usos (OU).  
  
Figura  114. Plano de zonificación actual Oxapampa 
 
Figura  115. Plano de zonificación propuesta 
 
En lo que concierne a los usos de suelo, el terreno se encuentra libre, sin uso; por tal motivo 
con la introducción de la propuesta arquitectónica se dotara como al espacio como otros usos 




Figura  116. Plano de zonificación propuesta 
10.3.9 Aplicación de la normatividad y parámetros urbanísticos  
De acuerdo a la zonificación actual de Oxapampa, el terreno se encuentra en una zona de 
residencial de densidad alta, para ello se pasó a verificar el cuadro de compatibilidad de usos 
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(figura 117) en el cual se detalla los usos de suelo que se pueden dar en dicha zonificación. 
De acuerdo a ello los locales culturales si están permitidos realizarse en esa zona. Por lo que 
si es factible el cambio de zonificación para la ubicación de la propuesta. 
 
Figura  117. Cuadro de compatibilidad de usos 




Tabla 40. Cuadro de parámetros urbanos 








Densidad neta  300 Hab/Ha - 
Área de lote 
normativo 
- 10 020.14 m2 
Coeficiente de 
edificación  
1.2 – 1.8 1.3 
Área libre 
mínima  
40% 60%  
Altura máx. 
permisible  
1.5 (a+r) 4 pisos 
Retiro 3 ml 3 ml 
Estacionamientos  - 56 
Techos  Pendiente mayor 
a 45° 
Pendiente 45° 
Fuente: elaboración propia  
 
10.3.10 Levantamiento fotográfico (dentro y entorno) 
 
Figura  118. Dirección de vistas del terreno 
N 
Vista  
Posterior   
Vista  
frontal   
Vista  





Figura  119. Vista posterior del terreno 
 




Figura  121. Jr. Meininger (vista lateral derecha) 
 




10.4 Estudio de la propuesta – objeto arquitectónico 
10.4.1 Definición del proyecto  
El proyecto centro cultural recreativo es un conjunto de ambientes que cumple diversos usos 
con la finalidad de integrar a la población de Oxapampa, permitiendo integrar a través de los 
talleres que brinda de acuerdo a sus costumbres y generar sentido de pertenencia con el 
proyecto por el uso de elementos que identifiquen a la comunidad, entre los materiales que 
se usaran son la madera en los techos y fachada para lograr mimetizar al proyecto; también 
se usara la piedra en los revestimientos ya que es un material que se encuentra fácilmente; 
además se usara el concreto en las estructuras, ya que el centro cultural cuenta con espacios 
amplios que requieren luces grandes y en esa parte el concreto es más versátil. Las funciones 
que destacan del centro cultural recreativo recaen básicamente en la zona de difusión 
cultural, zona educativa y la zona de recreación, de las cuales en la zona de difusión cultural 
están especialmente el auditorio y los salones de usos múltiples que permitirán el desarrollo 
de diversas presentaciones artísticas o eventos por alguna festividad; en la zona educativa se 
encuentran los talleres que están enfocados a la enseñanza y preservación de las expresiones 
culturales del distrito y que van a ser desarrollados a través de talleres de artesanías, taller 
de danzas y taller de música, taller de dibujo y taller de teatro; en la zona recreativa se 
encontrara áreas tanto para la recreación de niños como para la recreación de adultos, estará 
conformada a través de plazas, juegos infantiles y anfiteatro. Además contará con zonas para 
la parte administrativa, la zona comercial en la cual estará integrada el área de módulos de 
venta de artesanías y la zona de servicios el cual cumple la función del manteniendo de todo 
el proyecto.  
10.4.2 Plano topográfico  
(Ver anexo 5) 
10.4.3 Plano de ubicación y localización  
(Ver anexo 6) 
10.4.4 Estudio de factibilidad  
El distrito de Oxapampa cuenta con carencias de equipamientos culturales también por la 
falta de espacios de recreación, como en lo mencionado en (punto 9.2.2, lamina L-11 y L-
13), y posee una gran diversidad cultural porque convergen en ella diferentes culturales entre 
ellas los Yánesha, austro alemana y la andina, por tal motivo el centro cultural recreativo es 
factible por que satisface la necesidad de la población que no se encuentra abastecida con el 
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equipamiento adecuado, haciendo uso en el centro cultural recreativo materiales que se 
encuentran en la zona e implementándolo de tecnologías que permitan su sostenibilidad, por 
otro lado está en satisfacer a la población con espacios que permitan el desarrollo de sus 
expresiones culturales, los cuales se dan a través de ambientes como los talleres en el que 
puedan aprender y los espacios de difusión cultural donde pongan en práctica sus 
costumbres.   
Factibilidad de demanda   
Oxapampa al ser capital de provincia, es un distrito que une a diferentes distritos entre las 
cuales están Chontabamba que es el distrito más cercano, también están Villa Rica, 
Huancabamba, Pozuzo, Palcazú y Puerto Bermúdez, desde ese punto vista el uso del centro 
cultural recreativo será de alcance a nivel de distrito y a nivel provincia. Teniendo la mayor 
parte de la población joven y en etapa escolar (ver punto 9.3 de estructura poblacional) el 
proyecto será de uso inter diario ya que el usuario objetivo hará uso de los talleres y 
biblioteca, también por los eventos escolares que se pueden realizar dentro del auditorio y 
salón de usos múltiples, considerando también los eventos o festividades culturales de la 
zona (ver 9.4 recursos) que se puedan realizar dentro del edificio. En el caso de los turistas 
su uso será eventual debido a que su afluencia no es diaria (ver 9.3 lamina 26) y por 
consiguiente el uso de los turistas será de acuerdo a los eventos culturales que ocurran en el 
distrito, como el caso de las festividades realizadas o eventos como Selvámonos que atraen 
buena cantidad de población y como se menciona, en el punto 9.3 lamina 26, la mayor 
afluencia de población turista es en el mes de julio que es de 6050 personas que es cuando 
se da el evento de Selvámonos, las festividades por fiestas patrias y las actividades que se 
realizan en ese mes que están dedicadas a las ferias artesanales y agroindustriales.    
Factibilidad técnica   
En cuanto a la propuesta estructural se está tomando en cuenta el tipo de suelo y la humedad 
que presenta, lo cual hace que el sistema aporticado sea factible por su resistencia y su 
versatilidad en cuanto al empleo de luces amplias en espacios como el auditorio, también 
por la existencia de hormigón el cual se encuentra en los ríos, este sistema estructural será 
empleado junto con la madera, que es el material de la zona y será empleado en elementos 
de la fachada y techo con tratamiento impermeable, lo cual hará que el elemento 
arquitectónico forma parte de la arquitectura empleada en la zona. En cuanto a los acabados 
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se plantea el uso de materiales naturales como la piedra y la madera, los cuales permiten 
mantener la imagen urbana del distrito.   
Factibilidad económica    
En la pre inversión estará a cargo de la municipalidad de Oxapampa, y del gobierno central, 
en el cual, según el análisis multianual de gestión fiscal de la municipalidad de Oxapampa 
(27 de julio de 2018), el gasto no financiero en el año 2018 en bienes y servicios es de S/ 7 
377 000, además de ello contando con la inversión del Ministerio de Turismo y 
organizaciones como las que llevan a cabo el festival Selvámonos permiten la financiación 
del centro cultural recreativo. De acuerdo a lo desarrollado en el punto 10.2.2.7 (económicas 
y financieras) el proyecto necesita de una inversión de aproximadamente S/5 278 464.86. 
Por otro lado, los materiales con los que se trabajara son materiales que se encuentran en la 
zona o están cerca para su traslado, además de ello los materiales como la madera y la piedra 
se emplearan de manera expuesta para generar menos coste en procesado de materiales. En 
cuanto a la puesta en marcha del centro cultural recreativo permitirá generar ingresos 
económicos, ya que contará con áreas comerciales con el cual se generarán ingresos para el 
beneficio de las personas que se encuentren laborando y para el mantenimiento del proyecto; 
asimismo la población se beneficiara porque se generara empleo en las diferentes 
instalaciones del proyecto como en el caso de las áreas de mantenimiento y administración. 
Por otra parte, contribuirá con el turismo, ya que el distrito cuenta con el potencial turístico 
y en vista de ello se desarrolla cada año selvámonos que atrae aproximadamente a 10 000 
personas en el periodo que se desarrolla, ver población turista (punto 9.3 – lámina 25).    
Sostenibilidad  
En el caso de la sostenibilidad el proyecto integrara sistemas para no generar mayor impacto 
en el ambiente, como el uso de energía renovable en el caso de los paneles fotovoltaicos, y 
el uso de muro verde para mantener la temperatura interior más fresca. Por otro lado, en el 
área comercial se implementará módulos de venta que estarán dedicados a la venta de 
artesanías y productos de la zona, y estos productos son de origen natural y es producido en 
el distrito.  
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10.4.5 Propuesta de zonificación  
 







Figura  124. Zonificación 
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10.4.6 Esquema de organización espacial (general y específica)  
Zona administrativa  
 
Figura  125. Esquema de organización zona administración 
Zona educativa  
 




Zona de difusión cultural  
 
Figura  127. Esquema de organización zona de difusión cultural – área de salones 
 
Figura  128. Esquema de organización zona de difusión cultural- área de biblioteca 
 
Zona comercial  
 





Zona de recreación   
 
Figura  130. Esquema de organización zona de recreación 
 
Zona de servicios complementarios    
 
Figura  131. Esquema de organización de zona de servicios complementarios 
 
10.4.7 Accesibilidad y estructura de flujos (usuarios, operarios) 
Para lograr una adecuada circulación se ha tenido en cuenta los aspectos reglamentarios, lo 
cual permiten el correcto desplazamiento de todas las personas, en el que se ha tenido en 
cuenta a las personas discapacitadas, ya que el fin del centro cultural recreativo es integrar a 
topa la comunidad de Oxapampa.  
Para los ingresos se tuvo en consideración lo siguiente:  
 Ingreso de visitantes – área educativa  
 Ingreso de visitantes – área cultural  
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 Ingreso de personal  
 Ingreso de movilidad, tanto vehicular como de bicicletas 
En cuanto a la estructura de flujos se ha tenido en cuenta lo siguiente:  
 Flujo de visitantes – área cultural 
 Flujo de visitantes – área educativa  
 Flujo de personal administrativo  
 Flujo de servicios  
 






















10.4.8 Criterios de diseño y de composición arquitectónico 
 
 
Figura  137. Zonas del centro cultural recreativo 
Las zonas de acogida y la administración del centro cultural recreativo están ubicados de 
manera que se encuentren con acceso desde el Jr. Lima, lo cual permite el acceso de mayor 
parte de la población al estar en una vía con dotación de vía colectora. En cuanto a la zona 
comercial se está ubicando cerca de la zona de acogida y parte recreativa, ya que las personas 
podrán comprar y poder alimentarse a través de la cafetería que se va a implementar en esta 
zona. En cuanto a las conexiones de los volúmenes se están implementando puentes para 
generar conexión tanto con la parte interior el cual une la zona educativa y la zona de difusión 
cultural, como con la parte exterior a través de la circulación abierta que se dotara a través 
de los puentes.  
Coberturas 
Para el proyecto se hará uso de coberturas de madera, ya que usualmente los techos de las 
viviendas en Oxapampa están hechos de madera. También se optó por el uso de este material 
en las coberturas debido a las siguientes ventajas: 
 Son ligeros. Las estructuras de techos de madera son más livianos que otros 
materiales. 
 Son considerados aislantes térmicos y acústicos. Al estar ubicado en la selva 
resulta conveniente por las temperaturas que existen en el distrito y que han sido 
mencionados en el (punto 9.1). 
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 Su instalación es más rápida. Debido a que la mayor parte de la elaboración se 
hacen en los talleres y no requiere tiempo de secado y fraguado como el concreto. 
 El precio es más conveniente porque es un material que se produce en el distrito 
y existen aserraderos dentro del distrito que permiten realizar acabados.  
 Es un material que se puede reciclar. 
 
Figura  138. Empleo de techos de madera en Oxapampa.  
Recuperado de https://www.trivago.pe/es/oxapampa-202471/hotel/altares-de-oxapampa-4846050 
 
Cerramientos  
El distrito cuenta con una temperatura media de 18 °C y una temperatura máxima de 26.2°C, 
lo cual indica que es un clima caluroso. Por ello se debe asegurar un adecuado confort 
térmico. Una de las soluciones para el empleo de superficies vidriadas son las celosías o 
pantallas solares, el uso de este tipo de cerramientos permiten la reducción de la temperatura 
interior, la temperatura se eleva por la entrada del sol directo al interior, por tal motivo es 
factible el uso de celosías. En la época de verano lo que hacen las celosías es bloquear los 
rayos del sol, generando así un menor gasto energético en sistemas de refrigeración.  
Por motivos de direccionar la entrada de iluminación y ventilación natural se va a 
emplear celosías de madera con sistemas de lamas verticales. Para permitir la orientación de 
los paneles de madera se puede emplear sistemas móviles las cuales pueden ser de manera 
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manual, mecánica o motorizada. Para el caso de los paneles se hace uso de pantallas de 
madera, esto debido a que es un material que se encuentra en la zona y este material es 
considerado un aislante térmico natural, por otro lado se adapta al entorno, ya que muchas 
de las edificaciones en Oxapampa cuentan con fachadas de madera.   
 
Figura  139. Uso de celosías con lamas verticales vista desde el exterior. 


















Principios arquitectónicos  
Eje 
 
Figura  141. Eje formado por lo ubicación de los volúmenes 
Jerarquía 
 







Figura  143. Ritmo generado por la posición de los volúmenes y su recorrido 
 
 
Figura  144. Ritmo generado en la fachada por los elementos repetitivos 
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10.4.9 Metodología de diseño arquitectónico 
Primero se pasó a realizar el estudio de los referentes arquitectónicos en el que se han 
analizado las áreas que contienen cada uno de los referentes como el caso del centro cultural 
Jean Marie Tjobaou (ver lámina L-2 página 77), el Museo Arqueológico y Centro Cultural 
de Orellana (ver lamina L-4, página 79), el Centro Cultural Comunitario Teotitlán Valle (ver 
lámina L-6, página 81), el Museo Leymebamba (ver lámina L-8, página 83) y el Centro 
Cultural Ayny (ver lámina L-10, página 85).  
Para llegar a la programación y zonificación se han hecho uso de las programaciones 
usadas en las tesis que se han tomado como referencia en el punto 1.2 de la presente tesis, 
además de hacer uso de los referentes mencionados anteriormente, de los cuales se han usado 
los ambientes más comunes de todos los referentes mencionados.  
Por otro lado, los ambientes están determinados por las actividades que realiza la 
población, en el cual se han implementado talleres de acuerdo a las expresiones culturales 
del lugar y que también se ha mencionado en el marco teórico de la presente investigación 
que las actividades del centro cultural deben estar enfocados a las expresiones culturales del 
distrito.  
Para llegar a la zonificación final se han elaborado diagramas que permiten relacionar 
los ambientes que contiene cada zona del centro cultural recreativo de manera que se 
satisfaga las necesidades de los usuarios.  
10.4.10 Conceptualización de la propuesta   
La propuesta centro cultural recreativo, como su nombre lo indica tiene como carácter 
principal la cultura, por lo que se está tomando como base para el diseño los movimientos 
que se realizan en el baile tirolés que es típico de Oxapampa. 
La danza en el cual se basa el concepto es la danza tirolesa, el cual es realizado en 
parejas los cuales en la mayor parte de la coreografía se encuentran unidas de la mano y los 
brazos de los extremos van a la cintura o también ambas manos van cogidas de la pareja, en 
esta danza se puede apreciar las formas que realiza el cuerpo humano, formando una especie 
de “V” frente a frente. 
En la parte representativa del lugar, lo característico es el tipo de techo que se usa ya 
que las construcciones son muy parecidas a las empleadas en Alemania y Austria. La 
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particularidad de este tipo de techos es que poseen pendientes pronunciadas y estas 
pendientes forman superficies triangulares.       
 
Figura  145. Baile típico de Oxapampa 
 
Figura  146. Diagramación base conceptual 
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10.4.11 Idea fuerza o rectora  
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10.4.12 Adaptación y engrampe al entorno  
 
 
Figura  147. Vista aérea general 
De acuerdo a la figura 147, se puede observar que el proyecto tiene hacia el lado lateral 
izquierdo áreas construidas, mientras que en la parte posterior y lateral derecha no se 
encuentran construidas, en la parte frontal se encuentra el parque sectorial, que también 
cumple la función de pista de aterrizaje.  
 
 




Figura  149. Vista lateral derecha 
 
 
Figura  150. Vista posterior 
 




Figura  152. Perfil urbano 
 
Figura  153. Adaptación y engrampe urbano 
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De acuerdo al plano de alturas de edificación del distrito, la altura de pisos más alto que se 
ha construido es de 5 pisos, pero el entorno inmediato de la ubicación del centro cultural 
recreativo se encuentra hasta 3 niveles de pisos, por lo que el proyecto se organizara en tres 
niveles, de los cuales la zona de difusión cultural y zona educativa ocuparán hasta los tres 




Figura  154. Alturas de edificación 
 
10.4.13 Condicionantes complementarias a la propuesta  
El terreno limita por el frente con la vía jr. Lima, pero sería preferible que se encontrara en 
la intersección con el jr. Angélica Frey, ya que de ese modo sería más accesible contar con 
dos vías principales del distrito. En cuanto a la contribución del proyecto al entorno está en 
la implementación de espacios verdes que se relacionen con el paisaje del distrito, en el cual 
se hará uso de árboles como el ulcumano, pacae y pino, los cuales son árboles que se 
encuentran en mayor abundancia en la zona y son arboles con prioridad de ser reforestados 
para el distrito.   
Asimismo, se debe tener en cuenta el respeto al entorno natural de la zona, ya que el 
distrito cuanta con una parte de la reserva nacional Yanachaga Chemillén, en el cual se 
encuentran especies de flora como la orquídea y por otro lado las bromelias, las cuales se 
pueden implementar en los espacios verdes del centro cultural recreativo.  
N 
Ubicación 
del proyecto  
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Por otro lado, el terreno actualmente se encuentra vacío, pero se viene funcionando 
como almacén temporal de hormigón que son extraídos del rio, los cual es un indicador para 
el uso del concreto en la parte estructural del proyecto como el caso de las columnas, vigas 
y techo; viendo desde otro enfoque el terreno debe estar en su forma natural y al utilizarlo 
como depósito de material para construir debe ser eliminado de los restos del material para 
que se encuentre el terreno natural.     
10.4.14 Plan de masas (maqueta conceptual) 
 





Figura  156. Vista frontal derecha de maqueta 
 





Figura  158. Vista desde el río 
 





Figura  160. Vista frontal del equipamiento 
 





Figura  162. Vista aérea frontal del equipamiento 
 
 




Figura  164. Vista de ingreso del centro cultural recreativo 
 
 


















Figura  168. Vista aérea del centro cultural recreativo 
 
 












10.4.15 Maqueta de entorno urbano con adaptación del objeto  
 
Figura  172. 3D entorno urbano 
 
 




Figura  174. Vista de la maqueta con la parte frontal del centro cultural recreativo 
 
 




Figura  176. Vista de la maqueta con la parte posterior derecha 
 
 
Figura  177. Vista de la maqueta con la parte posterior derecha 
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Anexo 1: Modelo de cuestionario  
Centro cultural recreativo como generador de integración en una ciudad de la selva central, 
Oxapampa 2018 
Instrucciones: Lee cuidadosamente las preguntas y masque con un aspa (x) la escala que 
crea conveniente.   
Escala Valorativa: 
1(a) 2(b) 3(c) 4(d) 5(e) 
Muy en 
desacuerdo 
En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de 
acuerdo 
 
Variable: centro cultural recreativo  
1. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de espacios educativos como talleres en 
un centro cultural recreativo? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 
e. Muy de acuerdo  
2. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de espacios para la exposición como 
salas de concierto, salas de teatro y auditorio? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 
e. Muy de acuerdo  
3. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de espacios para la recreación como los 
juegos? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 
e. Muy de acuerdo  
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4. ¿Estaría de acuerdo con el uso de plazas que sirva como punto de encuentro en el 
espacio público? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 
e. Muy de acuerdo  
 
5. ¿Estaría de acuerdo con el uso de árboles de la zona cómo el ulcumano, pacae, 
nogal en los jardines del espacio público? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 
e. Muy de acuerdo  
 
6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de ferias para productos locales de 
Oxapampa en el espacio público? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 
e. Muy de acuerdo  
 
7. ¿Estaría de acuerdo con el uso de madera en techos y fachadas en la construcción 
de un centro cultural recreativo? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 




8. ¿Estaría de acuerdo con el uso de la piedra en la construcción de un centro cultural 
recreativo? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 
e. Muy de acuerdo  
 
9. ¿Estaría de acuerdo con la implementación del concreto en elementos estructurales 
de un centro cultural recreativo? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 
e. Muy de acuerdo  
 
Variable: integración  
10. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de espacios donde se realicen 
presentaciones musicales de la zona? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 
e. Muy de acuerdo  
 
11. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de espacios para expresión corporal 
como las danzas populares de Oxapampa? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 




12. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de espacios para la expresión manual 
como las artesanías? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 
e. Muy de acuerdo  
 
13. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de amplios pasillos y patios que 
posibilitan la circulación de todas las personas? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 
e. Muy de acuerdo  
 
14. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de rampas para que puedan desplazarse 
personas con algún tipo de discapacidad? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 
e. Muy de acuerdo  
 
15. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de mobiliarios como bancas, depósitos 
de basura y puntos de agua potable que puedan ser usados por todas las personas? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 




16. ¿Estaría de acuerdo con el uso de la forma de la arquitectura local como los techos 
tipo tirolés para conservar la identidad cultural? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 
e. Muy de acuerdo  
 
17. ¿Estaría de acuerdo con el uso de texturas naturales de la arquitectura de Oxapampa 
como la madera y la piedra expuesta que permitan mostrar identidad cultural? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 
e. Muy de acuerdo  
 
18. ¿Estaría de acuerdo con el uso de los colores cálidos en tonos pastel para conservar 
la identidad del lugar? 
a. Muy en desacuerdo  
b. En desacuerdo  
c. Indeciso 
d. De acuerdo 













Anexo 2: Resultado de las encuestas  
 
Variable 1 Variable 2 
Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 1}3 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 5 5 2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 2 
5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
4 4 3 5 3 2 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 2 1 
4 4 4 5 5 2 5 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 
5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 1 4 1 1 1 2 1 1 1 3 1 4 3 2 1 1 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 
5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
5 5 4 5 5 5 4 2 4 4 5 5 4 5 5 5 4 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 3 4 4 2 4 2 3 2 1 4 1 4 3 3 2 1 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 3 4 4 2 4 1 5 3 4 4 3 5 5 4 2 1 
5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 1 5 3 2 4 3 3 5 3 4 4 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 5 5 2 1 1 
2 3 1 4 4 1 2 1 1 1 2 3 1 4 4 1 1 2 
2 3 1 4 4 1 1 2 1 4 2 3 3 4 4 1 1 2 
1 3 1 3 3 3 2 1 3 1 1 3 2 4 3 4 1 1 
2 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 4 2 1 1 
3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 3 4 4 3 1 4 4 3 1 1 4 3 4 5 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 5 5 2 1 1 
2 3 1 4 4 1 1 2 1 1 2 3 2 4 4 1 1 1 
2 3 3 4 4 1 3 2 1 1 2 3 1 4 4 1 2 1 
1 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 2 4 3 4 1 1 
2 3 1 2 2 2 1 3 2 1 2 3 1 1 4 2 1 1 
3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 5 3 
3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 5 5 2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 2 
5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 2 5 3 4 3 2 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 2 1 3 1 1 3 1 1 2 3 4 3 1 1 3 1 1 
1 3 2 1 3 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 4 1 1 
5 5 4 5 5 5 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 1 1 3 1 1 
5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
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